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Habana, Martes 12 de E n e r o de 1915. 
N U M E R O 9 
A C T U A L I D A D E S 
E l s e ñ o r d o n E n r i q u e J o s é V a r o n a e l i j o anoche e n l a A c a d e m i a 
de A r t e s y L e t r a s : 
" S e g u i m o s a d m i n i s t r a n d o l a hac ienda , p ú b l i c a c o n los m i s m o s p r o -
ced i m i en t o s que a p r e n d i m o s e i i el p e r í o d o que t a n t o a b o m i n á b a m o s ; 
son las m i s m a s f u e n t e s a q u e p e d i m o s los i n g r e s o s , y e l d e s p i l f a r r o h a 
. a d q u i r i d o l a n o b l e z a de u n a t e o r í a d e l b i e n p ú b l i c o , a p l i c a d a á s a b i e u -
• das y p r e g o n a d a c o m o exce l sa p a n a c e a . S ó l o en (''slo b e m o s p r o g r e s a d o . 
N o son p a r á s i t o s f o r a s t e ro s , son p a r á s i t o s i n d í g e n a s los que a m a m a n t a -
'mos a l seno u b é r r i m o d e l t e s o r o n a c i o n a l , y estos p a r á s i t o s se l l a m a n 
l e g i ó n . " 
N o v a m o s a d e f e n d e r l a é p o c a c o l o n i a l ; an te s a l c o n t r a r i o , r e c o n o -
cemos que en ella, so l l e g ó , c o m o a h o r a , a p r e s u p u e s t o s de 4 0 m i l l o n e s . 
• P o r q u é ; r ú e s , p r i n c i p a l m e n t e j p o r q u e el p a t r i o t i s m o o b l i g a b a , e n -
tonces, a l a m a y o r í a de l o s c o n t r i b u y e n t e s a" s o p o r t a r a q u e l l a s c a r g a s 
absurdas . 
¿ P o r q u é a h o r a , q u e c e s ó l a C o l o n i a , se l l e g a a l a s m i s m a s exage-
raciones? Pues , a n u e s t r o j u i c i o , p o r q u e l a m a y o r í a de los c o n t r i b u y e n -
tes l a c o m p o n e n , a l p r e s e n t e , e x t r a n j e r o s n o p r i v i l e g i a d o s . L o s q u e h a -
cen los p r e s u p u e s t o s a l t o s c r e e n que t r a b a j a n p a r a los cubanos , s i n 
c o m p r e n d e r que , a l a p o s t r e , es s i e m p r e e l p u e b l o , es s i e m p r e e l c o n s u -
m i d o r el que l o p a g a t o d o . 
E u o t ros p a í s e s , d o n d e n o e x i s t e n esos e r r o r e s f u n d a m e n t a l e s , s i 
u n g o b i e r n o quis iese i m p o n e r u n p r e s u p u e s t o e n o r m e m e n t e s u p e r i o r 
• a las fue rzas c o n t r i b u t i v a s de l a n a c i ó n , p r o v o c a r í a u n a p r o t e s t a gene-
ral, s e r í a causa de que es ta l lase u n a r e v o l u c i ó n . A q u í , e n t i e m p o s p a -
gados, p o r p a t r i o t i s m o y a b o r a , p o r e g o í s m o m a l e n t e n d i d o , t o d o se so-
p o r t a t r a n q u i l a m e n t e y a s í v a m o s a l a r u i n a t a n t r a n q u i l o s c o m o s i ese 
fuese n u e s t r o p o r v e n i r i n e v i t a b l e . 
j¡ E l r e m e d i o ? * . 
C o n o c i d o el o r i g e n d e l m a l n o s e r á d i f í c i l e n c o n t r a r l o . 
H A M B R E ! T I N I E B L A S 
E N O S T E N D E 
I T I U I [ t l l l l T M S I I U S B U S DEL MID M 
Respec to a l a s o l u c i ó n m e j o r p a r a l a s r e i v i n d i c a c i o n e s soc i a l i s t a s 
d i j o el s e ñ o r V a r o n a : 
" H a y p o r l o m e n a s q u e l e v a n t a r el f a r o , s ó l i d o y a l t e ro so , que nos 
a lumbre e l c a m i n o i n c i e r t o y q u e sea e l o j o q u e se e n c i e n d e p a r a son -
dear las t i n i e b l a s d e l p o r v e n i r . " 
Eso s i es v e r d a d : h a y que l e v a n t a r e l f a r o de l a C r u z q u e i l u m i n ó 
al m u n d o d u r a n t e v e i n t e s i g l o s y c u y a l u z n o l l ega y a a m u c h a s c o n -
ciencias, m e r c e d a los e r r o r e s y a l a s o b e r b i a de a l g u n o s f i l ó s o f o s y 
de m u c h o s m a e s t r o s de l a i n f a n c i a . . 
I 
Y h a b l a n d o d e l f e m i n i s m o d e c í a e l r e f e r i d o a c a d é m i c o : 
" P e r o sobre t o d a s se i m p o n e esta c o n v i c c i ó n , q u e e l c í r c u l o de h i e -
r ro y de f u e g o en que h a b í a p r e t e n d i d o e l h o m b r e e n c e r r a r a l a q u e 
l l amaba c o n i n c o n s c i e n t e h i p o c r e s í a s u c o m p a ñ e r a , se h a r o t o p a r a 
s i e m p r e . " 
X o , eso n o es c i e r t o . E n p r i m e r l u g a r el c í r c u l o d e l m a t r i m o n i o 
c r i s t iano n o es de h i e r r o , es de a m o r . Y ese no se h a r o t o n i se r o m p e r á 
nunca. E l que a veces s a l t a h e c h o pedazos , h i r i e n d o de m u e r t e a l a p r o -
le, es el f o r m a d o p o r l a a v a r i c i a o p o r l a l u j u r i a o p o r c u a l q u i e r a de 
los pecados c a p i t a l e s . 
; E s l á s t i m a que n i l as m a y o r e s c a t á s t r o f e s de l a h u m a n i d a d , n i 
los f racasos m á s t r e m e n d o s de l a c i e n c i a m o d e r n a b a g a n a b r i r los o j o s 
a los l l a m a d o s f i l ó s o f o s . 
Los areoplanos rusos, 
cano, entran en acción 
do al BRESLAU 
U N A A V E N T U R A D E L " B R E S L A U ' 
P a r í s , 12. 
E l " B r e s l a u " f u é persesruUIo por 
un c a ñ o n e r o ru so has ta l a b a h í a de 
Sebastopol, en donde f u é bombardea-
do por las b a t e r í a s de t i e r r a , sal iendo 
ía f l o t a a é r e a rusa compuesta de los 
a i e rop lanos amer icanos de l t i p o " C u r -
t í s , " que t a m b i é n b o m b a r d e ó a l ' B r e s -
l a u " desde una a l t u r a de 1,500 y a r -
d á s . 
E l " B r e s l a u " h u y ó . 
E s t a es l a p r i m e r a vez que se e m -
plean aeroplanos amer icanos de l t i -
po " C u r t í s " en l a g u e r r a n a v a l . 
L A S I T U A C I O N D E O S T E N D E 
P a r í s , 12. 
L a s i t u a c i ó n de Ostende es en ex-
t r e m o g rave . Desde p r i n c i p i o de D i -
c iembre f a l t a e l pan . L a p o b l a c i ó n 
v ive exc lus ivamente de pa ta tas . L a 
c iudad e s t á s u m i d a en t in i eb la s , p r o -
h i b i é n d o s e e l uso de l gas. 
S O L U C I O N A L A V I S T A 
T a r a n t o , 11!. 
L a « t res d iv i s iones de l a escuedra 
i t a l i a n a que sa l ie ron de a q u í el 10 del 
co r r i en t e h a n regresado. l l amadas p o r 
l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
E s t o s i g n i f i c a , a l parecer, que se 
i h a l l a a l a v i s t a l a s o l u c i ó n de l inc iden-
í t e de Ho landa . 
A N S I E D A D E N P A R I S 
P a r í s , 12. 
H a y a l g u n a ansiedad con m o t i v o de 
la s i t u a c i ó n en l a A l sac i a , Poco se h a 
publ icado sobre los combates en esta 
r e g i ó n desde e l v ie rnes . 
I T A L I A ' E N V I A T R O P A S A L A S I S -
L A S D E L E G E O 
Londres , 12. 
I t a l i a e s t á enviando t ropas a las is-
las de l M a r Egeo . 
D í c e s e desde A t e n a s que las t ropas 
! i t a l i anas han l legado a P í r e o , en c a m l -
i no p a r a e l a r c h i p i é l a g o Egeo. 
N O T I C I A S S I N C O N F I R M A R 
P a n a m á , 12. 
C o r r e a q u í e l r u m o r , y no c o n f i r m a -
do de que se ha l i b r ado u n combate 
en t re el crucero " K a r s l r u h e " y dos 
cruceros ingleses, uno de los cuales 
f u é echado a p ique . 
(Pasa a l a ú l t i m a p l ana ) 
de tipo ame-
bombardean- N PLS 
T S 
U N T E C N I C I S M O J U R I D I C O P U E -
D E S A L V A R L E L A V I D A . — E l 
i n d i v i d u o que aparece a q u í r e t r a -
tado es Leo M . F r a n k , presun-
to asesino de una n i ñ a de catorce 
a ñ o s nombrada M a r y Phagan . E l 
j u r a d o , por unan imidad , le decla-
r ó culpable, y el juez que pres i -
d í a el t r i b u n a l le s e n t e n c i ó a 
m u e r t e ; pero ahora resu l ta que a l 
p ronunc ia r este m a g i s t r a d o l a sen-
tencia , F r a n k no se ha l l aba en l a 
sala de j u s t i c i a , y con este m o t i -
vo la Cor te Suprema de los Es ta -
dos Unidos , e s t imando que sus de-
rechos const i tuc ionales fueron v i o -
lados, se inc l ina a j u z g a r l e nue-
vamente . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Placetas, E n e r o 12. 
a las 9 a. m . 
M e he en t rev i s tado con e l teniente 
C a r r i l l o , de l a Gua rd i a R u r a l . M e ha 
conf i rmado l a no t i c i a del acto de p r e -
sencia de los bandidos M a r c i a l Cepc-
r o y E n r i q u e R o d r í g u e z en l a finca 
"Poza Redonda," de este t é r m i n o . 
E x i g i e r o n dos m i l pesos y amenaza-
r o n de m u e r t e a l colono C r i s t ó b a l 
Mendoza . L a e n e r g í a y v a l o r de l se-
ñ o r Mendoza e v i t ó l a c o n s u m a c i ó n del 
hecho. Sostuvo fuego con los b a n d i -
dos. L a G u a r d i a R u r a l p r a c t i c a a c t i -
vas d i l igenc ias p a r a esclarecer los he-
chos, pe r s igu iendo bandidos . 
H a s t a ahora h a n l o g r a d o escapar. 
L o s campesinos c o n f í a n en e l t e -
n ien te C a r r i l l o p a r a que p r o n t o v u e l -
v a l a t r a n q u i l i d a d en nues t ros cam-
pos. Se necesita que e l gobie rno au-
mente las fuerzas de l a G u a r d i a R u -
r a l de esta zona p o r ser insuficientes 
las que exis ten . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
EN P I P O 
P a r a hab la r l e de d i fe ren tes asun-
tos, h o y h a n v i s i t ado a l gene ra l M e -
nocal , los Congresis tas s e ñ o r e s Gon-
z á l e z Clave l , Pa rdo S u á r e z , G u á s , 
Cebreco y Be l i s a r io R o d r í g u e z . 
w o i i i r 
H a sido au to r izado el Comis iona-
do de i n m i g r a c i ó n , p a r a que con car-
go a l C a p í t u l o 18, a r t í c u l o 11 del 
Presupuesto Genera l de l a Secreta-
r í a de Sanidad, proceda a las repa-
raciones de l a l ancha de a r t i l l e r í a , 
l a cua l h a sido a d q u i r i d a p a r a el c i -
tado depa r t amen to . 
( 2 
E L D E F E N S O R D E V E R D U N . — E l G e n é r a l de S a r r a i l , comandante en 
j e f e de las t ropas francesas que, d e s p u é s de d e r r o t a r a l K r o m p r m a 
de P rus i a en l a ba t a l l a de V i t r i - l e - F r a n c o i s , avanzaron en socorra 
de l a p laza de V e r d ú n , imp id i endo ef icazmente que los alemanes lo» 
grasen asestar con t ra e l l a sus grandes b a t e r í a s de s i t i o . 
A L R E D E D O R D E 
:-: L A G U E R R A : - : 
C O N T R A E L E S P I O N A J E 
E l m i s t e r i o s o c r u c e r o 
SIGUE FRENTE AL 
Sn20B^ C A S T I G O D E U N T E N O R 
Central i sado "_eoyorkino, qu e en estos momentos es l a f i g u r a 
ri;iba de{e íe r . r ih le e s c á n d a l o mundano. Rogers, que se vanag lo-
ros (y l1'1'6515*1''^ poder de a t r a c c i ó n que t e n í a sobre las m u j e -
y sedujo a ai paroce ^ 0 le f a l t a ban mo t ivos para e l lo) h izo el a m o r 
a 0 ' ^ Snoffen W a I ters , esposa de un í n t i m o amigo su-
,a Pobre I " 0 . 8 6 l ' c v ó a v i v i r co ns igo y de l a que tuvo dos h i jos . Es-
?venfura d ^ ^ c a' enterarse de que su amante , que ya antes de su 
de cas crencia se h a b í a d ivorc iado de su p r i m e r a mujer , aca-
n a v i d * 8 * t 0 n Ia s ^ o r i t a A n n c Rocquemore, r e s o l v i ó poner 
r a r a las n k 3 ,a •t,e sus 1,08 t i e r i lo s h i jos , para lo cual h izo t o -
^ ' n e d i a t a m r t res t r i a t u r a í ? f ue r t e s dosis de b i c lo ru ro de mercu r io . 
fe0s ^an rnue f SO fnv.Glienó «""a con la misma droga . Los dos n í -
KoRers r j y Ia i n f e l i z m a d r e e s t á agonizando en u n hosp i t a l . 
Ul1 ins tame 1 1 ° Jpor c l doIor .v l«>s r emord imien to s , no se separa 
1 lado de su v í c t i m a . 
Toda l a noche de aye r y m a ñ a n a de 
hoy h a permanecido s i tuado f ren te a 
este p u e r t o como a 4 o 5 m i l l a s de l 
M o r r o , e l crucero de g ü e r a de que 
hab lamos en nues t r a e d i c i ó n de esta 
m a ñ a n a . 
P o r dos veces e l barco puso p r o a 
hac ia el canal , pareciendo que iba a 
e n t r a r ; pero no lo h i zo . 
H a s t a ahora todo lo m á s que se ha 
podido saber es que es u n crucero i n -
g l é s . 
A s í lo aseguran los capitanes de 
todos los barcos mercantes que le 
han pasado cerca. 
N o obstante, s igue s in i z a r zandera 
a lguna , n i hacer l a m á s m í n i m a se-
! ñ a l , m a n t e n i é n d o s e sobre el noroeste 
de l p u e r t o a pesar de l m a l t i e m p o , 
con fuer tes v ien tos y mucha m a r 
gruesa que re ina . 
L a e x p e c t a c i ó n en b a h í a y l i t o r a l e s 
ha sido grande t o d a la m a ñ a n a . 
Numeroso p ú b l i c o ha concur r ido a l 
M a l e c ó n para ve r lo . 
A l g u n a s personas in te l igen tes creen 
que e l mis te r ioso crucero i n g l é s e s t é 
a l a expec ta t iva an te este puei-to, 
q u i z á en espera de a l g ú n barco ale-
m á n que tenga not ic ias v a y a a v e n i r 
a l a Habana . 
Es t e barco pud ie ra m u y b ien ser 
e l "P ra s iden t , " e l a t r ev ido barco 
mercan te a l e m á n que como es sabido 
ha rea l izado va r ios ar r iesgados v i a -
j e s y que estaba hace pocos d í a s en 
P u e i t o Rico, 
Los r e p ó r t e r s del puer to han in t en -
tado i r en a lguna l ancha hasta cerca 
del crucero, pero es impos ib le sa l i r . 
E l m a r e s t á m u y b ravo y no h a v 
lancha que quiera sa l i r f u e r a d e l 
M o r r o . Las olas s a l t a n p o r enc ima de 
l a f a r o l a . 
E s t a m a ñ a n a f u é despachado e l va -
p o r " E x c e l s i o r , " l legado aye r noche 
de N u e v a Orleans. 
A ba rdo nos con ta ron que h a b í a n 
v i s to las s e ñ a l e s que les hizo e l c r u -
cero que e s t á a ¡a en t rada de l puer-
to , el cual le p i d i ó sus generales, s in 
dar les las de é l , ocurr iendo a bordo 
u n r e g u l a r susto enti-e el pasaje a l 
v e r el barco detenido f r en te a los ca-
ñ o n e s del gue r re ro barco. 
E n este barco americano a s í como 
en los d e m á s que le pasaron cerca, 
con f i rmaron la creencia de que dicho 
buque sea i n g l é s . 
Procedente de M o b i l a , con c a r g a , 
gene ra l p a r a l a Habana y Matanzas , 
l l e g ó esta m a ñ a n a el vapo r mejicano 
" M é x i c o , " que h a sido ar rendado pa-
r a t r á f i c o de ca rga po r la M u n s o n 
L i n e . 
D u r a n t e todo el v ia je tuvo m u y m a l 
t i e m p o , aunque sin s u f r i r novedad. 
A l e n t r a r el " M é x i c o " s a l u d ó a l barco 
de guen-a que estaba f r en te a l M o r r o i 
con su bandera de popa, s i n obtener 
c o n t e s t a c i ó n . 
De utilidad publica 
Por Decreto Presidencial , ha sido 
declai-ado de u t i l i d a d p ú b l i c a , la ex-
p l o t a c i ó n del fosfa to calizo exis tente 
en el Cayo del Estado denominado 
" A v a l o " o . "Ca l apa toh" si tuado al 




B e r l í n , 25 de D i c i e m b r e de 1914, 
L a s d i lac iones y los o b s t á c u l o s que 
t i enen que vencer los neu t ra les que 
v i a j a n de Londres a Bei-l ín han sido 
anotadas p r á c t i c a m e n t e po r u n re-
presentante de l a Prensa Asociada , 
qu ien p o r gus to e m p r e n d i ó l a p e l i -
g rosa t a r e a de l l e v a r una c a i t a de 
H e b e r t C . Hoover , pres idente de l a 
C o m i s i ó n d e - A u x i l i o a los belgas, en 
Londres , a l E m b a j a d o r amer icano, 
M r . Ge ra rd , en B e r l í n . 
E l cor responsa l de la Prensa A s o -
i c iada h a b í a hecho todos los p repara -
í t i v o s p r e l i m i n a r e s de i n f o r m a c i ó n en 
I las embajadas y escr i to r ios de agen-
j c í a s de v i a j e ros y de su r e t r a t o de jó 
| cua t ro copias en l a embajada a m e r i -
ca . D e s p u é s estuvo en f i l a m á s do, 
i u n a h o r a p a r a v i s a r el pasapor te en 
el consulado h o l a n d é s , en Londres , 
habiendo l legado a l a e s t a c i ó n de 
V i c t o r i a t r e s hoi:as antes de l a sa l ida 
de l t r e n p a r a Fo lkes tone . A l l í se des 
p o r t a r o n c o n t r a el cor responsa l las 
sospechas de t r a ido re s p r o p ó s i t o s y 
f u é somet ido a u n i n t e r r o g a t o r i o . 
— ¿ L l e v a us ted a lguna car ta o f o t o -
g r a f í a ? — f u é l a p r i m e r a p r e g u n t a 
que se le h i z o . 
L a c á n d i d a respuesta del i n t e r r o -
gado e m p e o r ó l a s i t u a c i ó n . C o n t e s t ó 
que l l evaba una f o t o g r a f í a y u n a car-
t a . E l p o l i c í a , que en ese momen to 
estaba des to rn i l l ando l a t a p a de un 
pomo de polvos de dientes, q u i z á pa-
r a a v e r i g u a r s i el contenido era l i d i t a 
u o t r a substancia m o r t í f e r a , obser-
v a n d o cuidadosamente , a c e p t ó l a p ruc 
E S T A T U A A L A P A R D O B A Z A N 
M a d r i d , 12 
E l A y u n t a m i e n t o de L a C o r u ñ a ha 
sacado a concurso los proyectos pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a es ta tua a la 
i l u s t r e escr i tora d o ñ a E m i l i a Pardo 
B a z á n . 
L a es ta tua s e r á l evan tada en el 
Parque de M é n d e z N ú ñ e z . 
I M P O R T A N T E M E J O R A E N L A 
C O R U Ñ A 
M a d r i d , 12 
E l M u n i c í p i c . de L a C o r u ñ a ha ad-
q u i r i d o e l t ea t ro circo de aquel la lo -
ca l idad . 
Dicho ed i f ic io s e r á de r r i bado para 
poder emprender l a p r o l o n g a c i ó n del 
Parque po r todo e l f r e n t e de l a b a h í a , 
cen lo cua l q u e d a r á conve r t i da aque-
lla pa r te de la c iudad en una hermosa 
y moderna avenida. 
E N F A V O R D E L A A G R I C U L T U R A 
M a d r i d , 12 
L a J u n t a de I n i c i a t i v a s es tudia con 
g r a n i n t e r é s un proyec to de t r a n s f o r -
m a c i ó n de las Gran jas A g r í c o l a s , es-
taciones a g r o n ó m i c a s y d e m á s esta-
b lec imientos de e n s e ñ a n z a y expe r i -
m e n t a c i ó n a g r í c o l a en es tab lec imien-
tas de p r o d u c c i ó n , e n s e ñ a n z a y expe-
r i m e n t a c i ó n . 
E l i n f o r m e de l a J u n t a schre este 
i m p o r t a n t e c u e s t i ó n s e r á elevado en 
breve a l Gobierno. 
ba del objeto f a m i l i a r , u n g rupo f o t o -
g r á f i c o de l a esposa e h i jos del co-
r responsal , y a b r i ó l a ca r ta de M r . ; 
H o o v e r . 
— ¿ Se ha penetrado usted de q u * 
esta ca r ta tiene' los nombres de m u -
chos buques b r i t á n i c o s ? — p r e g u n t ó 
e l v i g i l a n t e defensor de las costas de 
Su M a j e s t a d . 
—^ S í —co n t e s t ó el corresponsal con 
toda la so lemnidad que se p r o n u n -
cia esa a f i r m a c i ó n en una ceremonia 
n u p c i a l . 
— ¿ Y a pesar de , el lo se propone 
usted l l e v a r l a a p a í s enemigo? 
— E n efec to . . I . • 
—Entonces es preciso que us ted 
hable con el inspectoiv Seacock oa el 
Scot land Y a r d . - 1 
Y el corresponsal fué conducido a 
u n loca l destinado a . r eg i s t r a r .a ' ,03 
sospechosos; u n l u g a r preparado ex-
presamente p a r a el objeto y d i v i d i d o 
en dos-secciones, una pa ra los h o m -
bres y l a o t r a p a r a las muje res . 
E l inspector Seacock, cuyo n o m b r e 
recuei-da el j u i c i o de Cr ippen , le d i r i -
g i ó a l corresponsal americano u n a 
m i r a d a e s c u d r i ñ a d o r a y e n t a b l ó con é l 
este d i á l o g o : 
— ¿ Sabe us ted q u é buques son es-
tos a los que se re f ie re esta car ta ? . . 
— M r . H o o v e r dice,- como us ted 
puede ver , que son buques con v í v e -
res pai-a los menesterosos belgas, v í c -
t i m a s de l a g u e r r a — c o n t e s t ó el i n -
terpelado . ^ ¡ 
(Pasa a la p á g i n a cinco,) 
OS DE 
BE O U E S U 
L a po l i c í a los sorprende efectuando 
una ceremonia . 
E n l a m a d r u g a d a de ayer los v i g i -
j l an tes 82, 555 y 787, se cons t i tuye i 'on 
; en el solar " E l P o l ó n , " s i to en San 
i Rafae l y Oquendo. por tener c o n f i -
dencias que en dicho l u g a r se efec-
tuaba una r e u n i ó n i l í c i t a . 
A l efecto, en una h a b i t a c i ó n sor-
p rend ie ron los r e fe r idos v i g i l a n t e s a 
los s iguientes i nd iv iduos que b a ü a -
i ban danzas a f r icanas a l rededor de u n 
a l t a r que los b r u j o s d e n o m i n a n el 
" C h a n g ó . " : J o s é M a n u e l R o d r í g u e z y 
Sagardoy, J u a n Sagardoy y V a l d é s , 
A n a G o n z á l e z y Sagardoy, Crescen-
cio A g u i r r e y G o n z á l e z , Franc isco 
A r a n g o Saez, A n d r é s M o r é T ronco -
so, y J e s ú s A g u i r r e Miche lena . 
Se ocuparon tambores , marugas , 
p lumas , coIlai*es, cuernos, polvos, pie-
dras y o t ros objetos de los que se 
usan p a r a la p r á c t i c a de la b r u j e r í a . 
Todos f u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c , 
d á n d o s e cuenta a l s e ñ o r Juez Co-
r r ec iona l de l a T e r c e r a S e c c i ó n . 
E l M i n i s t r o de Cuba en L a H a y a , 
s e ñ o r J u a n de Dios G a r c í a K o h l y , 
quien como saben nuestros lectores 
ha ido a B e r l í n pa ra dar el p é s a m e a 
l a f a m i l i a del s e ñ o r Quesada, ha ca-
b l eg ra f i ado h o y a l Secretar io da 
Es tado p o r l a v í a de Holanda , lo s i -
gu ien te : 
" L l e g u é el lunes p o r l a noche a l 
l u g a r del dest ino. E x p r e s é a l a f a m i -
l i a de Quesada las manifes taciones do 
usted po r las que e s t á n agradecidas . 
I n med ia t amen te h a b l é a l Decano de l 
Cuei-po D i p l o m á t i c o con respecto a 
funerales . M a ñ a n a v i s i t a r é a l Jefe de 
Protocolo y a l Maesti-o de ceremonia . 
G a r c í a K o h l y . " 
P E S A M E 
E l Encargado de Negocios de H a i -
t í , v i s i t ó esta m a ñ a n a a l Subsecreta-
r i o de Estado, d á n d o l e el p é s a m e , p o r 
e l f a l l e c imien to del M i n i s t r o de C u -
ba en A l e m a n i a , s e ñ o r Gonzalo d-s 
Quesada. 
PASIWA d o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P A S E O D E M A R T I 1 0 ^ 
Apartado de Correos; 1 0 1 0 - E r e c c i ó n T e ^ g r á f . c a ; ^ R Í O - H A B A -
N A . - T e l é f o n o s : R e d a c c i ó n 6301, A d m i n i s t r a c i ó n 6201-
. . P R E C I O S D E SUSCRIPCION: — — ~ 
Provincias Plata U n i ó n P o « W Habana Plata 
12 meses 14-00 
8 meses 7-00 
8 meses 3-76 
13 meses 
6 meses 
3 mest í s — 
lft-00 12 meses 
6 meses 
8 meses 
E D I T O R I A L 
LA SITUACION DE VUELTABAJO 
L a s i t u a c i ó n de l a P r o v i n c i a de P i n a r d e l E í o n o es b u e n a ; m e j o r 
d i c h o es f r a n c a m e n t e m a l a . B u e n a n o l o es, l a s i t u a c i ó n , e n n i n g u n a ce 
l a s seis p r o v i n c i a s ; p e r o e n l a o c c i d e n t a l , l a s u e r t e , a h o r a , c o m o casi 
s i e m p r e q u e e n C u b a p o r c u a l e s q u i e r a c i r c u n s t a n c i a s se padece u n a c r i -
sis, h a e x t r e m a d o sus r i g o r e s . 
E l C o n g r e s o h a v o t a d o y h a s a n c i o n a d o e l E j e c u t i v o u n a L e y da 
D e f e n s a E c o n ó m i c a e n v i s t a de l a s c o n d i c i o n e s d i f í c i l e s p o r q u e e l p a í s 
a t r a v i e s a , y e n esa l e y se h a t e n i d o e n c u e n t a de u n m o d o p a r t i c u l a r 
l a r e g i ó n do V u e l t a A b a j o . P e r o l o s efectos de l a l e y s o n i n s u f i c i e n -
tes p a r a r e m e d i a r e l m a l ; y eso l o h a b í a m o s p r e v i s t o y d i c h o a l acep-
t a r l a y e x c i t a r a los c o n g r e s i s t a s p a r a q u e l a a p r o b a r a n s m p e r d e r 
t i e m p o . N o se t r a t a b a de e x t i r p a r l a s causas de l a d o l e n c i a , p o r q u e eso 
e r a y es i m p o s i b l e h a c e r l o p o r m e d i o de u n t e x t o l e g a l ; se t r a t a b a do 
b u s c a r u n a l i v i o . ¿ Se h a o b t e n i d o , se e s t á o b t e n i e n d o este r e s u l t a d o ? 
El Comercio se d e c i d e p o r l a n e g a t i v a , y es tablece a l e f ec to e l c á l c u l o 
s i g u i e n t e : 
D i e c i s e i s m i l pesos r e p a r t i d o s e n ocho t é r m i n o s , d a n u n coc i en t e 
de dos m i s pesos p a r a c a d a t é r m i n o . D o s m i l pesos, r e p a r t i d o s e u t r e i n -
t a d í a s , son sesen ta y seis pesos y sesenta y seis c e n t a v o s d i a r i o s . A p l i -
c a n d o es ta c a n t i d a d a j o r n a l e s , y r e c i b i e n d o a l d í a c a d a j o r n a l e r o n u 
peso c i n c u e n t a c e n t a v o s de s u e l d o , r e s u l t a q u e e n cada t é r m i n o solo 
p u e d e n t r b a j a r c u a r e n t a y c u a t r o h o m b r e s . S ú m e n s e t o d o s los t r a b a -
j a d o r e s de l o s o c h o t é r m i n o s y se t e n d r á es ta c u e n t a : t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a y dos v u e l t a b a j e r o s co locados , y u n o s c u a n t o s m i l e s que se acos-
t a r á n s i n c o m e r . C u a n d o l a p r o v i n c i a se d e s p u e b l e : c u a n d o se h a y a n 
m u e r t o de h a m b r e a l g u n o s c e n t e n a r e s de f a m i l i a s , Y u e l t a b a j o s e r á f e -
l i z y v a n o t e n d r á p r o b l e m a s de n i n g u n a clase, y a q u e c o n l a s o l u c i ó n 
p r o p u e s t a , p o r m u c h a g e n t e q u e se v a y a y p o r m u c h o s q u e se m u e r a n , 
s i e m p r e q u e d a r á n o n l a p r o v i n c i a t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a y dos h a b i t a n -
tes c o n t e n t o s y s a t i s f echos do t e n e r a s e g u r a d a l a v i d a , c o m p o n i e n d o l a s 
c a r r e t e r a s . O l o s p r o t e c t o r e s que l e h a n s a l i d o a l a r e g i ó n p i n a r e ñ a , 
p i e n s a n de es ta s u e r t e , r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n c r e a d a o n o saben a r i t m é -
t i c a , c u a n d o h a n p o d i d o p e n s a r que , neces idades t a n e x t r e m a s , t a n h o y 
d a s ' t a n a n t i g u a s y t a n g r a v e s c o m o l a s q u e a f e c t a n á P i n a r d e l R í o 
ee c o m b a t e n c o n d á d i v a s m e z q u i n a s y p r o m e s a s q u e n o se c u m p l e n . N i 
s i q u i e r a se h a n s i t u a d o t o d a v í a l o s f o n d o s q u e s e r í a n necesa r ios p a r a 
h a c e r e f e c t i v o el p r o p ó s i t o a n u n c i a d o , de m o d o q u e , esas t r e s c i e n t a s 
c i n c u e n t a y dos pe r sonas a q u i e n e s l a p i e d a d o f i c i a l q u i e r e h a c e r f e -
l i ces , t a m p o c o l o s o n p o r e l m o m e n t o . " 
S i n d u d a , d e c i d i d o e l G o b i e r n o a r e c l a m a r u n a l e g i s l a c i ó n e spec ia l 
y de c i r c u n s t a n c i a s y r e s u e l t o e l C o n g r e s o a e n t r a r e n esa v í a , se p u d o 
y se d e b i ó h a b e r m e d i d o c o n m e n o s p a r s i m o n i a e l a u x i l i o ; se p u d o y se 
d e b i ó h a b e r e m p r e n d i d o o b r a s e n m a y o r escala , p u e s los p r o y e c t o s de 
esa í n d o l e n o f a l t a n , e s t u d i a d o s y a y de s e g u r o a l g u n o s de e l los e n d i s -
p o s i c i ó n de " c a m i n a r " c o n so lo e l i m p u l s o de l a o r d e n g u b e r n a t i v a . 
. E s t a b l e c i d o y , a l o que p a r e c e , a r r a i g a d o e l s i s t e m a v i c i o s o de las t r a n s -
f e r e n c i a s da c r é d i t o , en n i n g u n a o c a s i ó n c o m o a h o r a p o d r í a e n c o n t r a r 
d i s c u l p a y l i a s t a a p l a u s o s i l e m p l e o . 
A u n es t i e m p o de e n t r a r pOr ese c a m i n o p a r a a c e n t u a r u n poco m á s e l 
a l i v i o a l a s i t u a c i ó n de V u e l t a A b a j o , p a r a h a c e r l o u n p o c o m á s e f i c a z ; 
y a ese o b j e t o n o s p a r e c e q u e u n a a c c i ó n u n á n i m e de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a de V u e l t a A b a j o n o h a b r í a d e t r o p e z a r c o n o b s t á c u l o s 
i n v e n c i b i e s e n l a s C á m a r a s n i e n e l G o b i e r n o c o n t a l q u e l o g r a r a n c o n -
t e n e r sus d e m a n d a s en l o s l í m i t e s de l o p o s i b l e , de l o h a c e d e r o . 
L i c o r d e B e r r o Anfiociese en el 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S 
ROSOS S ! DIARIO DE LA MARINA 
i m i i u mi 
S o b r e l a a r t i l l e r í a d e c a m p a ñ a . L l u e v e n 
c r u c e s * L a g u e r r a n o h a c o m e n z a d o 
L o s datos p o r m i publ icados so-
bre ca l ib res y c a n t i d a d de c a ñ o n e s 
empleados p o r los be l igeran tes , son 
exactos. H a y cosas que no se pue-
den i n v e n t a r p o r q u e esto s u p o n d r í a 
u n descaro de l que no creo capaz a 
n i n g ú n p e r i o d i s t a p o r a t r e v i d o que 
sea; y pensando a s í , es que supongo, 
cuando a d v i e r t o u n e r ro r , que ha s i -
do l i ge r eza de i n f o r m a c i ó n o equ i -
v o c a c i ó n en los datos recogidos ; pe-
r o nunca i n v e n c i ó n , po rque s i a s í ]o 
c r e y é s e m o s los profes ionales ¿ q u é 
c r é d i t o m e r e c e r í a m o s de los p r o f a -
nos a l p e r i o d i s m o ? 
Se puede f an ta sea r sobre deter-
minadas m a t e r i a s , porque l a h a b i l i -
dad p r e s t a ancho campo a l a i m a -
g i n a c i ó n p a r a p resen ta r co lor v i o l e -
t a lo que era a z u l p r u s i a , o p a r a 
t r a n s f o r m a r el r o j o en el m á s tenue 
anaranjado. Pero no concibo que se 
inven ten colores que no ex i s t en po r -
que sei*ía b i en t r i s t e , en este caso, 
l a g l o r i a del i n v e n t o r . 
Dos pe r iod i s t a s pueden a r g u m e n -
t a r sobre u n asun to , en sent ido d i a -
m e t r a l m e n t e opuesto, s in que ambos 
dejen de i r b i e n documentados. Pe-
ro en l l egando a las c i f r a s no h a y 
modo dle a r g u m e n t a r s ino con a r r e -
g lo a los n ú m e r o s y p o r muchas 
vuel tas que se le de a u n c a ñ ó n de 
doce pu lgadas nunca s e r á m á s que 
u n c a ñ ó n de t r e i n t a c e n t í m e t r o s , 
nunca t e n d r á m á s poder ofensivo 
que el que a r r o j a n los c á l c u l o s de 
f u n d i c i ó n y t o d a l a elocuencia de 
Caste lar s e r í a i n ú t i l p a r a aumen ta r 
una y a r d a en su alcance s i las p ó l -
voras no i n t e r v i e n e n en e l lo . 
M i a r t í c u l o sobre l a co labo i -ac ión 
de las t res A r m a s y sobre l a i m -
poi-tancia a d q u i r i d a po r l a A r t i l l e -
r í a , descansa en los da tos apor t a -
dos p o r el i l u s t r a d o c a p i t á n s e ñ o r 
Jevenois v en los que p u b l i c ó el 
A n u a r i o M i l i t a r del a ñ o pasado. 
N o h a b l é , p o r consiguiente , de 
njngtft i secreto n i de n i n g u n a i n v e n -
ción. Da tos son que e s t á n a l a lcan-
ce de todo el m u n d o y de cuya exac-
Htnd se puede j u z g a r p o r el hecho 
de que e l c i tado A n u a r i o se e n v í a a 
todos los Es tados M a y o r e s ex t ran je -
ros. Cua lqu ie r i n e x a c t i t u d es i n m e -
d ia tamente r e c t i f i c a d a : y has ta aho-
r a no se h a n mod i f i cado las c i f ras 
que a c r e d i t a n c iento ve in te c a ñ o n e s 
p a r a los cuerpos de e j é r c i t o f r a n c é s 
y c ien to sesenta p a r a los del e j é r c i -
to a l e m á n . 
L o que ocur re es que se aceptan 
con b e n e p l á c i t o las i n fo rmac iones 
que nos ha l agan , p o r d ispara tadas 
que sean, y se r e p u d i a n las que p u g -
n a n con nues t ros sen t imien tos , aun-
que sean s ó l i d a s y veraces. 
¿ Q u é concepto t i ene us ted f o r m a -
do de m í , cuando m e supone capaz 
de m o d i f i c a r a capr icho l a ac tua l 
o r g a n i z a c i ó n de dos e jé i -c i tos que, 
como el f r a n c é s y el a l e m á n , son 
h a r t o conocidos? 
Y m e e x t r a ñ a t a n t o m á s su apre-
c i a c i ó n , cuan to que su c a r t a r e f l e j a 
una c u l t u r a nada c o m ú n y has ta m e 
a t r e v e r í a a dec i r que no es us ted 
ajeno a l a p r o f e s i ó n de las a rmas . 
M i r e el A n u a r i o M i l i t a r de 1913; 
y s i comprueba los datos, ob l igado 
queda a devo lve rme el concepto f a -
vo rab le que conf iesa haberme t e n i -
do. 
Muchas g rac ias s e ñ o r Seijo p o r su 
obsequio, el que no i g n o r o solo pue-
de alcanzarse en c i rcuns tancias m u y 
d i f í c i l e s y pe l igrosas . Pero de i g u a l 
modo que h a y cruces p a r a p r e m i a r 
hechos h e r ó i c o s bajo l l u v i a de p l o -
mo, como us ted dice ¿ n o cree que 
debiera haber las t a m b i é n p a r a p re -
m i a r el que v i v e bajo l l u v i a de l en -
guas ? 
U s t e d p iensa a s í ; pero son t an tos 
los que se en t re t i enen en a r ranca r -
me el pe l le jo , que t a l vez p o r eso 
le agradezco doblemente sus r eng lo -
nes; como se los ap:i*adezco t a m b i é n 
a l s e ñ o r Baguena , de C a m a g ü e y , cu-
ya c a r t a gua rdo p o r s i fuese "nece-
sar io u sa r de t a n val ioso t e s t imo-
nio. 
D i c e l o r d K i t c h e n e r que l a g u e r r a 
no ha comenzado t o d a v í a . Supongo 
que l o r d K i t c h e n e r se r e f e r i r á a I n -
g l a t e r r a nada m á s , porque s i le p r e -
g u n t a n a los belgas sobre s i empe-
zó o no l a c a m p a ñ a , es probable que 
contesten que ellos e s t á n a pun to de 
e n t r a r en e l í n d i c e de l a obra . 
G. del R. 
CASA DE SALUD "GOVADONGA" 
-DEL 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
A V I S O 
En virtud de haber acordado ía Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Casa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Casa de Salud, 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presente 
mes. 
Habana, Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R a f a e l G , M a r q u é s . 
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E L E S P E J O D E L A MODA 
H A S T A E L D I A Q U I N C E S E P R O R R O G A R A N 
L A S I N S C R I P C I O N E S A D I C H A R E V I S T A , P O R 
$ 1 9 8 5 C Y . 9 A L A N O . 
E s u n a r e v i s t a q u e n o d e b e f a l t a r e n 
n i n g ú n h o g a r , p o r s e r i n t e r e s a n t í s i m a . 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O . 
^ L A O P E R A , , 
G A L I A N O , 70. S A N M I G U E L , 60. 
C 235 4-8 
Creché "Habana Nueva" 
Eefectos rec ib idos duran te el mes 
de N o v i e m b r e : 
Desde esta fecha se h a n rec ib ido 
10 l i t r o s d i a r i o s de leche pas teur iza-
da obsequio de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
y S u á r e z ; 1 saco de c a r b ó n , s e ñ o r 
J o s é F . Salas; med ia a r r o b a h a r i n a 
de m a í z , s e ñ o r a Goc l ínez ; 25 l i b r a s 
a r roz y 12 l a t a s de leche, obsequio de 
los s e ñ o r e s C id y Pernas ; 25 l i b r a s 
papas, s e ñ o r Enx-ique P r i e t o ; 12 la tas 
leche, s e ñ o r L u í s V i l l a m i c a ; 10 l i b r a s 
a r roz , s e ñ o r J u a n D a l m a s ; media 
a r r o b a a r roz , s e ñ o r Segundo A l v a i ' e z ; 
med ia a r r o b a a r roz , Sr. J e s ú s F u e n -
tes ; 1 l a t a g rande ga l le t icas , s e ñ o r 
V í c t o r A l o n s o ; 24 la tas leche, s e ñ o r 
M a n u e l G ó m e z ; 5 l i b r a s a z ú c a r , s e ñ o r 
V í c t o r Conde; 5 l i b r a s a z ú c a r , s e ñ o r 
Ben igno M u ñ i z ; 10 l i b r a s a z ú c a r , se-
ñ o r J o s é D o p i c o ; media ai ' roba a r r o z 
s e ñ o r A u r e l i o L ó p e z ; 6 la tas de leche, 
e s ñ o r J o s é D a p a r t a ; 10 l i b r a s a z ú -
car, s e ñ o r A l o n s o G a r c í a ; 6 l ibrar , 
a r roz , s e ñ o r a v i u d a de Revue l t a ; 5 
l i b r a s a z ú c a r , s e ñ o r M a n u e l Naves ; 
1 l a t a g rande de ga l le t icas , s e ñ o r e s 
N a v a r r o y C o m p a ñ í a ; 6 l ib i ' as a r roz , 
1 a r roba papas, 1|4 l i t r o aceite, s e ñ o r 
V i c t o r i o F e r n á n d e z ; 5 l i b r a s a z ú c a r , 
s e ñ o r R a m ó n Paredes; 1 ai-robas pa-
pas, s e ñ o r e s Gohnar y V á z q u e z ; 1 
a r r o b a a z ú c a r , s e ñ o r M a n u e l M é n d e z , 
1 a r roba a z ú c a r , s e ñ o r Severino Ro-
d r í g u e z . 
M e d i a a r r o b a a z ú c a i ' , s e ñ o r Leo-
na rdo G a r c í a ; 1 l a t a g rande g a l l e t i -
cas, s e ñ o r F . C o m b a r r o ; 1 l a t a g r áne t e 
ga l le t ica ,s s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z ; 
1 l a t a g rande ga l le t icas , s e ñ o r V i c e n -
t e Robei ' t ; 1 a r r o b a de papas, s e ñ o r 
Celes t ino F e r n á n d e z ; 2 l a tas leche, ¡ 
s e ñ o r A m b r o s i o G u e r r e r o ; 4 la tas le-
che, s e ñ o r A m a n c i o P é r e z ; 6 la tas 
leche, J o s é G r a n d a ; 6 la tas leche, 
s e ñ o r F . F e r n á n d e z ; 2 l a tas leche, 
s e ñ o r e s B r a ñ a y F e r n á n d e z ; 25 l ibi 'as 
papas, s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z ; 4 l a tas 
leche, seor M a n u e l G o n z á l e z ; med i a 
a r roba papas, s e ñ o r e s S á n c h e z y P é -
r ez ; 6 l i b r a s a r roz , s e ñ o r Celestino 
P é r e z ; 6 l a t a s leche, s e ñ o r M a n u e l 
Fuentes ; 6 la tas leche, s e ñ o r M a n u e l 
P i t a ; 4 la tas leche, s e ñ o r F é l i x Gela-
b e r t ; 10 l i b r a s a z ú c a r , s e ñ o r T o m á s 
E s t r a d a ; 4 l a t a s leche, s e ñ o r J o s é 
V i l l i n a ; 4 l a t a s leche, s e ñ o r e s Bus te -
l o y H e r m a n o s ; 6 la tas leche, s e ñ o r e s 
G o n z á l e z y M a r t í n e z ; 6 la tas leche, 
s e ñ o r A l e j a n d r o V a n i e l l e ; 1 a r r o b a de 
a r roz , s e ñ o r e s J . M . B é r r i z e H i j o ; 1 
caja ga l le t i cas , s e ñ o r R a m ó n G o n z á -
f iá lez , 5 l a t a s melocotones, s e ñ o r e s L . 
M . ; 1 saco de c a r b ó n , s e ñ o r e s Cagigas 
y C o m p a ñ í a ; 2 pares de zapatos, pe-
l e t e r í a " L a B o m b a ; " 6 l i b r a s cebo-
l l a s , 1 j a m ó n , 6 l i b r o s t o c i n é t a , bode-
g a " L a C a m p a ; " inedia caja g a l l e t i -
cas, s e ñ o r e s N a v a r r o y C o m p a ñ í a ; 
6 l i b r a s ajos y cebollas, 2 bote l las de 
aceite, s e ñ o i ' a N a v a r r o V i u d a de ; 
G o d í n e z ; Sor. H e r m e n e g i l d o A . de la i 
Campa, u n l u í s . 1 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R 1 S T I C A 
A l convento d e ' l a s monjas Claras , 
donde se encont raba de man i f i e s to e l 
D. M . el jueves, l l egaban en can t idad 
a b r u m a d o r a las f a m i l i a s c a t ó l i c a s . 
¿ A q u é i b a n a l l í ? ¡ A adora r á Je-
s ú s Saci-amentado! ¡ A i m p e t r a r de 
J e s ú s E u c a r i s t í a , r emedio en sus ne-
cesidades, consuelo en sus af l icciones 
y paz en el ahna . 
E r a n las seis, y daba comienzo e l 
e jerc ic io de l a " H o r a Santa ." U n 
f ranc iscano , el p o p u l a r y b i en q u e r i -
do por* sus v i r t u d e s F . Be rna rdo M . 
I . o p á t e g u i , describe a grandes rasgos 
las dolorosas a g o n í a s de J e s ú s en e l 
H u e r t o de los Ol ivos . M u y elocuente 
estuvo este h i j o d i g n í s i m o del s e r á f i c o 
San Franc isco . 
L a asis tencia de f ie les el d o m i n g o 
a l a tardecer f u é t a m b i é n n u m e r o s í -
s ima. L a escolta del S a n t í s i m o m u y 
n u t r i d a ; siendo el t é r m i n o de los C u l -
tos , l a solemne Reserva. 
C A R M E L O . 
Nueva Posada "Las R e l í e l a s " 
de M a n u e l González . Morro, n ú m e -
ro oS,, entre C o l ó n y Trocartero, 
frente al parquecito. plegantes, y 
ventiladas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. t . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES BE TODAS CIASES 
MUEBLES MOOtRNiSTAS PARA 
cuarto, somedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILQ 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a * 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
ARTI5TKA5 
¿ u m n t s s 
i r i S U P E R A B L E C O M O R E C O M ^ T I T U Y E f i T E t 
b E l i C l O S A C O M O B E B I D A 
U M I C 0 l ^ E C & P T O R . C COfiDE.. S l í F E L I P E . A. T. { Z73$ 
Vida O b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
D o n a t i v o s 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s a s i s t i ó 
el d o m i n g o a l campamento de Co-
l u m b i a , con obje to de recaudar f o n -
dos p a r a e l C o m i t é C e n t r a l en t re ios 
asistentes a l m i t i n de av iac ión , que 
a l l í d e b í a v e r i f i c a r s e . 
L a c o m i s i ó n estaba i n t e g r a d a por 
las s e ñ o r i t a s V a l e n t i n a A l v a r e z , Isa-
be l A l v a r e z , E . Espinosa , Teodor ina 
de l a Paz, N e n a F e r n á n d e z y F . Es-
p i n o s a . 
E s t a no pudo hacer grandes evo lu-
ciones: r e c a u d ó solamente $14.83, f i -
gu rando en esta can t idad u n c e n t é n 
donado p o r la s e ñ o r a M a r i a n i t a Seva 
de M e n o c a l . 
U N A C A R T A 
L a c o m i s i ó n hizo en t rega a l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a de una 
sent ida c a r t a i m p l o r a n d o su a t e n c i ó n 
hac ia los obreros s in t r a b a j o . 
L O S D O N A T I V O S D E A Y E R 
I n g r e s a r o n en el C o m i t é las s i -
guientes cant idades : 
De los diver-sos depar tamentos del 
t a l l e r de H e n r y Clay , .$7.70 C y . y 
$4.65 p l a t a e s p a ñ o l a . 
D e S u á r e z M u r í a s , $1 .50 C y . y 72 
en p l a t a . 
C O M I T E P A R R O Q U I A L 
D E L V E D A D O 
L o s Pbros . M a r q u é s y Casiano, del 
colegio " L a Sal le" , e n v i a r o n las s i -
guientes cant idades: 
D e l a s e ñ o r a A m e l i a River*o de D o -
m í n g u e z , $ 4 . 2 4 . 
De l a s e ñ o r a Dolores Z ú ñ i g a de A l -
bear, $ 5 . 3 0 . 
D e los s e ñ o r e s don A n t o n i o L o a ñ o , 
$ 1 ; don Franc isco B a n d í n , $ 1 ; don 
L u i s A z c á r a t e $5 .30 ; d o n E d u a r d o 
A . G i b e r g a $5 .50 , y de l a s e ñ o r a v i u 
da de M i r a $4, que hacen u n t o t a l de 
$ 2 6 . 3 4 . 
L O S P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
L a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de 
e s t é b a r r i o o f r e c e r á u n a ve lada e l 17 
del co r r i en te , a beneficio de los obre-
r o s . 
E l R d o . A n t o n i o M a r q u é s p r o n u n -
c i a r á una conferencia cuyo t e m a sa-
r á " C r i s t o y el o b r e r o " . 
L O S E S T U D I A N T E S 
A nues t r a mesa de r e d a c c i ó n l l ega 
l a n o t i c i a de que los es tudiantes de 
l a U n i v e r s i d a d \.e l a H a b a n a se p r o -
-ponen hacer a lgo en f a v o r de los obre 
r o s . 
E l P b r o . D r . E n r i q u e P é r e z Se-
ran tes , se d i r i g i ó a el los en a ten ta 
c a r t a . 
L a c o n t e s t a c i ó n dada p o r l a j u v e n -
t u r u n i v e r s i t a r i a a l P . Serantes, f u é 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que t e n d r á .a 
su ca rgo los t r aba jos necesarios pa-
r a l l e v a r a efecto u n a recolecta que 
e m p e z a i ' á p o r el los, y g e s t i o n a r á n de 
sus f a m i l i a r e s que c o n t r i b u y a n t a m -
b i é n . 
E s pres idente de los es tudiantes en 
este asunto, el es t imado s e ñ o r A n t o - ' 
n io L a t o u r , qu ien e s t á an imado de 
los mejores deseos, y espera tener un 
é x i t o l i s o n j e r o . 
L O S T I P O G R A F O S 
L a A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f o s ha ce-
lebrado t r a n q u i l a m e n t e las elecciones 
de D i r e c t i v a . 
Los nuevos d i rec tores se p roponen 
a c t i v a r los t raba jos de r eo rgan iza -
c i ó n de l a Sociedad. 
H a n sido nombrados dos obrei'os 
asociados, p a r a que as i s tan a las j u n -
tas de l a L i g a P r o l e t a r i a Cubana, 
p o r i n v i t a c i ó n de aquel o rgan i smo de 
a u x i l i o a los obre ros . 
E s t a c o m i s i ó n i n f o r m a r á en l a p r ó -
x i m a j u n t a de lo que a l l í se t r a t e . 
H e a q u í l a nueva D i r e c t i v a : 
Pres identes : p o r los caj is tas , A n -
t o n i o M . Penichet ; .por los m a q u i n i s -
tas, Gustavo Q u i ñ o n e s . 
Secretar io de l I n t e r i o r , A l f r e d o I .ó 
pez ( C . ) 
Secretar io del E x t e r i o r , A n t o n i o 
Rufas ( M . ) 
V i c e : F ranc i sco M o n t a ñ e z ( L . ) 
Tesorero , M i g u e l C r u z ( C . ) 
V i c e , A n g e p d e l a G ü e r a ( C . ) 
Consejo de r e d a c c i ó n del " M e m o -
r á n d u m " : M a u r o Cabal lero ( M . ) ; Ra 
fae l S u á r e z ( C ) ; Car los A v a l e s ( C . ) 
y Carlos S a r d i ñ a s ( L . ) 
C o m i s i ó n de f i es tas : A n t o n i o D í a s 
( M . ) ; Ra fae l Ar-suaga ( L . ) ; Josa 
R i v é r o ( M . ) ; J u a n V a l d é s ( M . ) ; Jo-
s é G ó m e z { L . ) 
C o m i s i ó n de ap rend iza je : A n t o n i o 
V . Go iburo y H e l i o d o r o R o d r í g u e z 
( C ) ; C é s a r R u i z y B r a u l i o H e r n á n -
dez ( M . ) ; E rnes to I l l a s ( L . ) 
C o m i s i ó n de i n g r e s o : A l b e r t o B r i -
to ( M Í ) ; Gabr i e l P ichardo ( C ) ; y 
A h m e t Cordero ( L . ) 
L a b ib l io t eca acordada p o r l a A s o -
c i a c i ó n , p r o n t o q u e d a r á i n s t a l ada de-, 
b idamente y los c o m p a ñ e r o s n o m b r a -
dos p a r a f o m e n t a r l a e m p e z a r á n a 
t r a b a j a r con entus iasmo p a r a que so 
vea n u t r i d a de buenos l i b r o s . 
L a mesa de l e c tu r a q u e d a r á i n s t a -
lada a l a m a y o r brevedad, debido a 
que los pasos p a r a ello se e s t á n dan-
do . 
L O S F I L E T E A D O R E S 
A n o c h e c e l e b r ó j u n t a el g r e m i o do 
f i le teadores , en A m i s t a d 156, bajo l a 
pres idencia del s e ñ o r J o s é H u e r t a . 
A c t u ó de secre tar io e l s e ñ o r A l -
f redo A r i a s . 
Se despacharon los asuntos a d m i -
n i s t r a t i v o s y se a c o r d ó que l a j u n t a 
genera l de elecciones se v e r i f i q u e el 
d o m i n g o 24 del c o r r i e n t e . 
A V I S O 
Se av isa a los f i l e teadores que el 
repai-to de v í v e r e s s e r á p robab lemen-
te el jueves de esta semana. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A 
C U B A N A 
E l d i s t i n g u i d o caballei-o c a t ó l i c o se-
ñ o r L u i s Corra les , ha ofrecido a la 
c o m i s i ó n pe rmanen te de esta i n s t i t u -
c ión , o r g a n i z a r en el acredi tado co-
legio que d i r i g e , u n a velada a bene-
f i c io de l a L i g a . 
Dadas las s i m p a t í a s de que goza 
el s e ñ o r Corra les , es de a u g u r a r que 
el r esu l tado de l a f i e s t a s e r á sat isfac-
t o r i o . * 
Y a e s t á n func ionando las comis io-
nes de damas del C o m i t é P a r r o q u i a l 
en f a v o r de l a L i g a . L a s comisiones, 
compuestas p o r abnegadas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , p i d e n de p u e r t a en pue r t a 
p a r a los obreros s in t r a b a j o . 
Dada l a ac t i v idad que han comen-
zado a desplegar, obedeciendo los de-
seos del Padre Loba to , es de esperar 
que en l a presente semana t e r m i n e n 
i con é x i t o sus ges t iones . 
B a t u 
N o con r e l a c i ó n a u n solo hecho; 
en el t e r reno de las ideas, y porque 
s iempre me han parecido poco buenos 
los i ndu l t o s to ta les , gene ra lmen te 
hablando, opino que l a f a c u l t a d del 
Pres idente de v e t a r u n a l ey de a m -
n i s t í a j n i es abuso, n i i n v a s i ó n de po-
deres, n i o t r a cosa que u n a f acu l t ad 
l e g í t i m a . Leo con f recuenc ia : " E l 
Pres idente ha hol lado una f acu l t ad 
eminente del Congreso." " L a a m n i s t í a 
es f a c u l t a d p r i v a t i v a del Congi-eso, co-
m o e l i n d u l t o es del E j e c u t i v o , y este 
no puede lega lmente desconocer e l 
derecho de aquel cuerpo, representan-
te de l a v o l u n t a d nac iona l . " Sof i sma 
pu ro . 
T a m b i é n el Presidente representa 
l a v o l u n t a d de los m á s . T a m b i é n si 
el i n d u l t o es i ncons t i t uc iona l , el T r i -
b u n a l Supremo puede a n u l a r l o . F a -
c u l t a d eminente del Congresb es vo -
t a r leyes; solo él puede v o t a r l a s ; de 
a m n i s t í a , de pensiones, de r e f o r m a 
j u r í d i c a , de todas clases. Y si el E j e -
c u t i v o t iene el derecho de v e t a r unas, 
lo t iene de v e t a r o t ras . L a C o n s t i t u -
c ión no hace d i s t i n c i ó n en t re las le-
yes que pueden ser ó no vetadas. T o -
das pueden serlo. Y a ú n sancionadas 
po r el E j e c u t i v o pueden ser anu la -
das po r el Supi-emo s i con t rav ienen 
l a C a r t a F u n d a m e n t a l . 
E s t o es doc t r i na , ideas, i n t e r p r e t a -
c i ó n r ac iona l de nues t ro Derecho p o l í -
t i co , con que carece de fue rza el ar-
g u m e n t o de que u n veto s igni f ica i n -
v a s i ó n de at i ' ibuciones y menosprecio 
a l Congreso; como cuando el Con-
greso desatiende u n Mensaje del E j e -
c u t i v o y desmenuza un presupuesto , 
no hace sino e j e r c i t a r sus facul tades 
cons t i tuc ionales . 
M u y conforme con ei de los "Pun tos 
de V i s t a " de E l T r i u n f o . E s a i n f o r -
m a c i ó n ca l le je ra , echada a todos los 
v ien tos y que h a de l l e g a r a l e x t r a n -
j e r o , de que el sangr ien to inc iden te 
de l H o t e l P laza f u é debido a que c i n -
co amer i canos . i n j u r i a r o n a nues t ro 
Pres idente , s u p o n i é n d o l e vend ido a 
una empresa de e x p l o t a c i ó n , p o r el 
45 p o r c iento de las acciones del H i -
p ó d r o m o , le jos de favorecernos , nos 
desacredi ta m á s ante e l m u n d o . 
E n esta s e c c i ó n , y en o t r a s de este 
D i a r i o , p ro t e s t amos du ramen te de las 
ca lumnias y has ta de las i r r e spe tuo -
sidades de que se h izo objeto a l í n t e -
g r o E s t r a d a P a l m a . D e l m i s m o modo, 
r eprobamos l a c a m p a ñ a de acusacio-
nes c o n t r a e l genei 'al G ó m e z . I g u a l -
men te hoy condenamos t o d a suposi-
c ión i n j u r i a n t e p a r a e l gene ra l M e -
nocal que, a d e m á s de ser u n h o m -
bre honrado , represen ta como los an -
t e r io res i a v o l u n t a d de l a m a y o r í a del 
pueblo y encarna las in s t i t uc iones na-
cionales . 
L u e g o s i u n t u r i s t a , u n yanque re-
c i é n l legado, o cinco yanqu i s , dicen 
cosas ca lumniosas de nues t ro P re s i -
dente y hacen necesario que u n j o -
v e n cubano les en t re a t i r o s en s i t io 
t a n c é n t r i c o y concur r ido de l a cap i -
t a l , l o p ruden te h a b r í a sido no d i v u l -
g a r l a causa, no r e p e t i r en l e t ras 
de i m p r e n t a e l i n s u l t o , d e m o s t r a t i v o 
de que no goza nues t ro Pres idente 
del c r é d i t o de h o n o r a b i l i d a d y de rec-
t i t u d que le es debido, en t re personas 
pudientes y m u y conocidas del pue-
blo amer icano . 
^ A l c o n t r a r i o , lo p a t r i ó t i c o s e r í a 
p r e g o n a r que nadie duda de la hon-
radez persona l de u n genera l de l a 
R e v o l u c i ó n que hemos l levado a l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a R e p ú b l i -
ca. 
Se desmiento la p r i s i ó n del r-
na l Merc i e r , P r i m a d o de Bé] • ^ 
se niega el encarcelamiento í 
s inato de sacerdotes belgas a - e-
todas las invenciones de los e ^ ! 501 
fobos, obst inados en restar i a n ° ' 
pueblo t e u t ó n las s i m p a t í a s de 
nos de c a t ó l i c o s do todas nart^1110" 
mundo. Y en Roma se celebrarn ^ 
quias p o r el a l m a de Bruno Ga , -^6^ 
muer to en las t r incheras en • 
de F r a n c i a y de I n g l a t e r r a Do • 0 
tas m i l . personas asis t ieron a 1 ei1" 
remonia . Y dice u n cable a ^ J ^ 
se u n i e r o n entusiastas a l g r i t o de 
de los deudos que c o n c l u y ó as í nQ 
r o r a c i ó n : " ¡ I t a l i a t e vengará 'M ^ 
Es decir que B r u n o Gar iba ld í '. 
mo cientos de i t a l i anos y de caTÍ0 ' 
nes—volun ta r iamente ingresan en i 
e je rc i to a l iado; s in i r l e n i venirla 
da en el conf l i c to , s in que su ^í^' 
se haya declarado po r un band 
o t ro , l i b é r r i m a m e n t e , por sím"0 ¿ 
personal , l l ega a Franc ia , se a lkf 
manda a sus soldados, hace iv/ot 
a lemanes; y cuando le matan I tar 
le v e n g a r á . . . ¿ P e r o d ó n d e e k á n ¡a 
l ó g i c a , el sent ido c o m ú n y todo 1 
d e m á s que debe tener el hombrp? 
¿ Es que los alemanes h a b í a n d¿ L 
j a rse m a t a r p o r las fuerzas de Brurm 
G a r i b a l í l i , s in d i spa ra r porque Tm 
m u r i e r a u n n ie to del Libertador dg 
E n H a i t í h a estal lado l a revuelta 
n ú m e r o m i l y tantas . Los sectarios 
de Theodore , e l presidente, derroca 
do, se obs t inan en derrocar a l actual 
Cabo H a i t i a n o ha sido sitiada. La 
sangre vuelve a cor re r y a paralizar-
se l a r iqueza y l a c u l t u r a de Hai t í 
Esos negros l ib res , sin L e y Platt 
con s o b e r a n í a absoluta , educados a h 
francesa, hablando f r a n c é s , orgullo-
sos de L o u v e r t u r e y enamorados de 
Zola y M o n t e p í n , demuestran con su 
constante a n a r q u í a , dos cosas: que 
el p i g m e n t o negro de l a p ie l no in-
f l u y e poco n i mucho en l a modifica-
c ión de los i n s t i n t o s convulsivos de 
estos pueblos del T r ó p i c o , y que la 
e d u c a c i ó n f rancesa no hace pueblos 
p a t r i o t a s , en el sentido recto y gran-
de que en este s ig lo damos al pa-
t r i o t i s m o ; que no es hacer de la na-
c ión u n campo de b a t a l l a perpetuo, 
sino engrandecer la p o r la ciencia y 
é l t r aba jo , como los alemanes hicie-
r o n , y g l o r i f i c a r l a con el trabajo y el 
orden, como hacen los americanos. 
L o o t r o , el con \*ü l s ion i smo , no es 
aprendido de W a s h i n g t o n n i hereda-
do de B e r l í n . 
J . N . A R A M B U R U 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
IA LOS DUEÑOS 
DE VIDRIERAS. 
L a f á b r i c a de tabacos " F l o r de A, 
I M a r s a n s " hace saber a los dueños de 
i v i d r i e r a s y a l comercio en general, 
! que D . Sever ino L o n g u e i r a ha deja-
, do de ser empleado y vendedor da 
i esta casa, careciendo por tanto de 
I va lor cua lqu ie r o p e r a c i ó n que haga, 
' en r e l a c i ó n con l a m i s m a , 
j Habana , E n e r o 9 de 1915. 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
. F » R A D O , 1 0 2 . = 
I m n HOTEL, ES E L P ¡ t E F E R I 0 9 P i l ü m F i D l L l A S BEL CíMPO 
I I M L R A F R A N C E S A V E G E Í 4 1 
LA MEJOR Y MÍS SEHCILLA DF HPLIGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
I M P O R T A N T E 
OS 
FiladélfTa, E n e r o lo- de 1015. 
..•Sr. '.Director del , D I A R I O D E DA 
M A R I N A . •• •• ' ' '.. 
. . . . Habana . 
Muy señor m i ó : 
Conocedor de la importancia de su 
per iód ico , p u b l i c a c i ó n ciue me h a s i -
do recomendada como esnecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del país , ño he vacilado en recurr ir a 
usted para probar de su benevolencia 
la p u b l i c a c i ó n de. esta carta, cuantas 
veces crea oportuno y la aue s in duda 
alguna h a b r á de encontrar de inte-
r é s para la m a y o r í a de sus lectores. 
Si l a hace insertar yo se lo agradece-
ré grandemente y puede tener l a se-
guridad, que con ello habrá, qu izás 
satisfecho la necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
E n los p a í s e s tropicales, como C u -
ba, por las especiales condiciones c l i -
m a t é r i c a s , es muy frecuente el' pade-
cimiento del reuma, u n a de las afec-
ciones m á s tremendas de cuanta? se 
j conocen y una de las que m á s dif í -
j cil ha sido siempre de combatir. Y o 
soy el inventor de u n producto que 
l leva mi nombre, que hasta el pre-
sente ha logrado franco v completo 
éx i to en el tratamiento del reuma, cu-
r á n d o l o radicalmente en breve t iem-
po. A n t i r r e u m á t i c o R u s e l l Hurst , co-
mo se l l a m a mi preparado, y a se en-
cuentra en Cuba a la venta, si bien 
de fecha reciente. 
H e dedicado gran parte del tiem-
po que llevo ejerciendo mi profe-
s ión a los trabajos de laboratorio, y 
en el curso de ellos, d e s p u é s de a ñ o s 
de experimentos y desvelos .encon-
tré, m á s por la casualidad que por 
mi ciencia, un principio q u í m i c o , que 
debidamente dosificado y preparado 
al ser experimentado dió por resul-
tado la c u r a c i ó n radical del reuma. 
Creyendo haber hallado la solu-
c i ó n a l problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas veces como se t ra tó con él a reu-
R E U M A T 
m á t i c o s , otras tantas veces f « | % 
al éx i to . E l '^Vntirreümático R ra 
Hurst , como y a . enroezabA a. l i a i ^ ^ , 
mi producto, era eficaz eir.ei . 
miento de la cruel dolencia^ " cfeC, 
No creyendo en la comP t^usa^ 
tividad do mi descubrimiento " ~ . 
todos .absolutamente todos i0° *áel 
ductos. .dedicados a la c w r a ^ ffi-
reuma, a i s l é de ellos el pr incu^ ^ 
tivo, el principio curativo a citt ^ 
se estaban preparados y e . fltlr'reU' 
niendo el principio de nn .̂Reu-mático los a n a l i c é c o m p a r a t i ^ ^ 
te .encontrando, que el nlj?'t;nto de 
principio absolutamente ,a . y fué 
todos, nuevo, singular y unic r̂aDca' 
entonces cuando me de, ,,Antirr«u' 
mente a la p r e p a r a c i ó n del fíU ¿i* 
m á t i c o , " con mi nombre y f ¿0 1» 
f u s i ó n por el mundo, resulta 
panacea contra el reuma. 
No se h a dado un aolO reci» 
sa enfermedad, por an''•St^0 al tr?' 
que fuera, que no baya i;'jJÍ luego dB 
tamiento y no haya cura 0e tie^P0' 
su c o n t i n u a c i ó n por ^ ^ ¡ v a n a e 1 1 ' : 
Por eso, convencido, posiu ^ reu 
seguro de que en Cuba. ^ 0 ^ t 0 de 
lie 1 ^ 
ma 
pre 
ro e e e  t> ou, it  e ^ 
es muy frecuente ,el e* au' 
^ p a r a d o h a b r á de ser e i " Ji  ftue 
aquí on los Estados ^ ' c | ° f ¿ n de ^ 
rido hacer esta vulgarizaci rf£jjca 
producto, por medio de ^u .b2'ico c,8 
en l a seguridad, de que elV de a" 
b a ñ o a l tener conocimicD BUS5e. 
existe el "Antirrouma-Uc o 
Hust." acuda a é l V f t C J el PúbU 
neficios de que ya d i s f iu1* 
de otros pa í s e s . ei^'^tá 
Est imando en c u a n t o J i ¿ejs 
s e ñ o r Director, la Publ l tacer 
carta, con l a que creo e pue^ 
muchos de sus lectores i ^ ,09 
en breve fecha t̂a?%{0ceS «ffi 
hces, sanos. Ubres a- ¡¡i0 es - .:: 
ticos y morci-icacioni-.. ^ ^ tu* 
ofrecerme de usted 
c o n s i d e r a c i ó n . ,, Tl>!r-"i,a 
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A C O T A C I O N 
E l Presidente de honor del Centro Asturiano 
D u r e z a de t a m a ñ o n a t u r a l , 
g r u e s o 6 m i l í m e t r o s 
e x t i r p a d a c o n este ca l l i c ida . 
En esta casa hay un misterio triste, un poco dominante!, alijo ms-'droso. Parece una casa muerta. Parece vna casa antigua, llena de aristocracias magestuosas, de historia señoril, rancio blasón, heredado casticismo. Se creería que antaño recibió la visita de un monarca, y\ yuo cuando el monarca se marchó, los dueños la abandonaron. Se crce-l ría que desde entonces estuvo la casa amontonando silencios, y juntak- l do gravedades, y fijando sobre todas estas cosas una pátina extraña del tristeza. La casa recibe así, imponiéndose al espíritu: haciéndole suponer \ ene en esta habilación de la derecha hay unos cuadros cerosos, y un\ urca (le calaclos primorosos, y %m viejo sillón frailero, y una pequeña ] biblioteca de códices. Y haciéndole suponer que en esta obra fué don- I de se albergó en tiempos ele antaño la majestad de un monarca, que a\ veces se sentaba en el sillón y leía un códice místico. Y luego, se descubre este misterio; por aquí no pasaron las edades, i ni el selo de tristeza de estas cosas es selo de grandezas acabadas. Las grandezas continúan. Pero aquí estuvo la muerte, y elejó desparrama-\ do el recogimiento en todos los rincones.—La sensación que se recibe Por los p rop i e t a r i o s y comerciantes ahora es de respeto y angustias la casa no está muerta: vive, sufre, I del. ba r r iP de L u y a n ó se e l i g i ó l a si Y si pudiera hablar de sus deseos, esta casa querría ser mujer, y colo-rearía un dedo formando cruz con los labios, para que no cortara su re-cogimiento la cuchilada de un ruido. No es mujer; no se la oye; pero se la entiende bien; y al entrar en esta casa, se pisan estas alfombras quedamente. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) A N TI CALLOSO VEGETAL 
Use este c a l l i c i d a , q u e es i n f a l i b l e 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
D e v e n t a e n F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia groneral: 
Aptado. 9 7 1 . Tel. A-8930. Habana, 
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t a m a ñ o 
E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
U n a peseta t e n í a 
ocul ta baje unos perros, 
y a l p roponerme bi l le tes 
r e s p o n d í l c a l b i l l e t e ro : 
— D é m e u n pedazo que s l i lga 
premiado, sino me bebo 
los ve in t i c inco del ala 
y papa l ina t e n e m o s . . . 
o guarape ta . U r pedazo 
que salga p remiado . Bueno. 
entre diez numero?, desqui ta i ios t í ñ -
ele abst inencia, que ya el cuernu 
se enerandece 
UNA C A R T A ! c o m p l a c i d o : 
Habana, 11 de Enero de 1915. 
Sr. A l b i n o F e r n á n d e z , v ico-Pres i -
dente de la Sociedad " U n i ó n Cal le -
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada ga 
g u í e n t e d i r e c t i v a que ha de r e g i r los 
destinos de su Sociedad duran te e l 
a ñ o de 1915: 
Pres idente : s e ñ o r M a n u e l A . Co-
r é a l e s . 
P r i m e r vice-presiclente: s e ñ o r Joa-
q u í n Boada. 
M u v s e ñ o r m i ó : 
Habana , Enero 9 de 1915. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Los que suscr ibimos, p rop i e t a r i o s 
y comerciantes de la calzada de l a I n -
Decepcionado, convencido v a ríe l o ! f?,nta' ^ usted supl icamos l a inse i 
di f íc i l y casi impos ib le oue resu l ta i de la P ^ ^ n t e queja 
V a el hombre y 
unos quebrados, enteros 
o t ros , con unas t i j e ras 
c o r t ó un pedazo y m u y seno 
me d i j o , yo le aseguro 
que sale. D í l e el dinero 
g u a r d á n d o m e aquel recibo 
a l po r t ado r y con eso 
e s p e r é a que se j u g a r a 
l a l o t e r í a y el p remio 
inev i t ab le , con ganas 
hor rorosas re beberlo 
s i e ra chico, y s i era grande 
lo m i s m o , pero con t i en to 
y m o d e r a c i ó n . Es claro 
Bueno, yo , na tu ra lmen te , 
no a g a u r d é m á s , f u i derecho 
a una bodega y le d i je 
a m i amigo el bodeguero, 
necesito cuat ro s imples 
y una compuesta a l momento , 
d e s p ü é s s e g ú n mo convenga 
y me plazca i r é pidiendo. 
Yo lo pago todo. 
E l hombi -
b e b í , queriendo 
o d í a s 
me s i r v i ó 
I mantener una verdadera u n i ó n , u n 
j conjunto a r m ó n i c o , u n n ú c l e o i d e n t i -
j ficado pa ra sostener 1 / o p o s i c i ó n j u s -
¡ t a y honrada que se viene v e r i f i c a n -
i do p o r l a sociedad " U n i ó n Gal lega" , 
con cuya Presidencia me h o n r o ; ha-
Kn csi-a casa no se albergó un rey, pero se albergó una reina. Fué •una dama tan noble y tan piadosa, ejue pareció figura de un alfar. Su, corazón supo de todas las abnegaciones, su cerebro de todas las ideas, sil alma de todas las virtudes, su mano de todas las caridades. Ella co-noció en la práctica que los más luminosos pensamientos nacen en el co-raión. La lamaron buena y santa, como una santa Isabel. Nació en Cuba; murió aquí. Por todos los caminos do la vida fué arrancando upo a uno los abrojos y sembrando los rosales. Esta casa la recuerda. Esta casa padece de añoranzas. Y todavía 
Segundo v ice-pres idente : a e ñ o r \ hiendo observado en estos ü l t i m o a d í a s 
A n t o n i o P u i g y A m e n g u a l . ^ • que de elecciones se t r a t a , que todos 
Tesorero : s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z y j quieren e l m e j o r puesto pa ra s í o pa 
G a r c í a . 
Contador : s e ñ o r M a t í a s L e ó n A m a -
dor. 
Secre ta r io : s e ñ o r M a n u e l C a t a l á . 
Vice-secre ta r io : s e ñ o r J o s é Couto. 
Vocales : s e ñ o r e s J u a n Gaubeca, 
M a n u e l P é r e z L ó p e z , A n t o n i o Segu-
ra , Francisco Domenech, J o s é M o n j o 
Femenis , J o s é 
r a sus amigos , dando ello m o t i v o a 
disensiones y antagonismos, recelos 
y pasiones den t ro de este o rgan i smo ; 
a pesar de cuantos esfuerzos hemos 
t r a tado de rea l i za r p a r a ev i t a r los , 
unos cuantos que no tenemos ambic io-
nes y que, b ien se nos ha dispensa-
do el honor de indicarnos como po.íi-
L e an t ic ipamos las gracias m u y i que no b e b í en ese t i empo 
atentamente . ' * > «ü I de espera n i u n c a ñ a m b r u l e 
S e ñ o r e s Secretarios de Obras P ú - ' p a r a hacer boca, y no puedo 
blicas y Sanidad. i deci r l a r a b i a t a n g rande 
Los abajos f i r m a n t e s , p rop ie t a r io s , | que me d ió del b i l l e t e ro , 
comerciantes e indus t r i a les de la cal- ¡ cuando no me v i en l a l i s t a 
zada de la I n f a n t a , t r a m o c o m p r e n d í - \ p remiado , t r a s el sorteo 
do entre l a cal le de Zaldo y la A v e -
n ida de Carlos I I I , hacemos l l eg a r p o r 
este conducto nues t ra queja por el 
estado desastroso en que se encuent ra 
l a r e f e r i d a calzada, en el t r a m o i n d i -
cado. 
E n cuanto cae l a ' m á s i n s i g n i f i c a n -
te l l u v i a , se convier te en u n verda-
dero pantano de dos cuar tas de p r o -
fund idad , en, casi toda su e x t e n s i ó n , 
correspondiente . 
¡ S e i s d í a s 
de v i v i r a palo seco 
con l a esperanza i luso r i a 
de u n desquite, por lo menos 
de a lgunos d í a s . . . y nada! 
n i el p r e m i e c i t o de a peso! 
¡ U n a b u r l a de aquel hombre , 
u n e n g a ñ o m a n i f i e s t o ! 
peran rigiaamenie que su mano se negué a levántanos; y peran tóelo su atención cariñosa y previsora, debuena amiga, de señora buena, de alma repleta de misericordia y pródiga de solicitud. Ella no se pasea por la casa; pero, la casa conserva religiosamente su recuerdo, jy está esperando. .. esperando.. Aejuí se sentó una, vez, al halago de la lumbre aquí escribía; aquí leía..- Este era su rincón favorito; esta la joya que le gustaba más; este el mueble ele que hizo más elogios. .. Parece que la casa rumia esto, y parece que añade, blandamente : —Aquí, le dijo un día a Rafael... 
La casa se volvió templo y iodo su misterio se descubre cuando se lega a la noche, y se encuentra a la fwmflia alrededor de la mesa, y se ve a este viejécitó sentado en este rincón. Todos visten de luto riguro-so; lodos se dejan llevar sin darse cuenta de la fuerza del recuerdo y de la furza ele la evocación. De vez en cuando saltan estas frases: —Mi pobre madre, una vez... La casa se volvió templo donde se adora a una madre que fué santa. Y el viejecito medita; y parece que mira hacia su espíritu con los ojos del alma y los elel cuerpo- El dolor le ha dado un golpe en medio del corazón. Todas sus energías se apagaron momentáneamente; guar-dó la pluma, que escribió una interminable serie de volúmenes; y re-nunció ei sus discursos, elocuentes y briosos cine siempre consagró a empresas magníficas. Se encerró en su dolor: vivió su angustia. Y escondióse en su retiro.... 'A veces, le suplicaban: —Padre, esta tarde hace sol... Salga usted a coger un poco de sol ... <s Y el sol no le daba ánimos. Y torneiba a su rincón, para volver a sus adoraciones. 
F e r n á n d e z J i m é n e z , \ ^les candidatos a de terminados pues- ' d á n d o s e e l caso s in precedentes de 
que los vecinos h a y a n tenido que re-
g a r unos montones de p i ed ra picada 
que h a b í a en e l la , p a r a hacer una 
especie de puente p a r a a t ravesar l a 
calzada. Es te ex t remo se puede cern-
i r o s ideales y que, le jos de e l lo , de | PrPbar en_ las esquinas de Santo T o -
eont inuar p o r t a n escabrosa senda cae | m á s , Benjumea , D e s a g ü e y M a l o j a . 
remos en e l m a y o r de los fracasos; no | Como es lóg ico suponer exis ten i n -
siendo m i c a r á c t e r apropiado pa ra lu-1 numerables baches, a lgunos de ello 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S 
P r i m e r a : I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Sani -
dad y Beneficencia. 
Pres iden te : s e ñ o r J u a n Gaubeca. 
Vocales : s e ñ o r e s Ensebio Y a ñ e z , 
A n g e l O l iva , M a n u e l P é r e z L ó p e z y 
D o m i n g o L a m i g u e i r o . 
Segunda: Obras P ú b l i c a s , Segur idad 
y Orna to 
Pres idente : s e ñ o r A n g e l O l iva . 
Voca les : s e ñ o r e s F ranc i sco Dome-
nech, M a r d o n i o S e g u í , J o s é F e r n á n -
dez J i m é n e z y J o s é Couto. 
T e r c e r a : Comunicaciones, A l u m b r a d o 
y A g u a 
Pres idente : s e ñ o r B e r n a r d i n o Cres-
po. 
Vocales : s e ñ o r e s A n t o n i o Segura, 
Pedro M o n t a r d i t , J o s é M o u j o Feme-
nias y Juan Gaubeca. 
C u a r t a : P ropaganda 
Pres idente : s e ñ o r Ensebio Y a ñ e z . 
Vocales : s e ñ o r e s J o s é Couto, M a r -
donio S e g u í , J o s é F e r n á n d e z J i m é -
nez y A n t o n i o Segura. 
E s t a sociedad e s t á l l a m a d a a os-
t e n t a r una g r a n r e p r e s e n t a c i ó n de 
progreso y r iqueza . 
L a s i t u a c i ó n de l b a r r i o de L u y a -
n ó es excelente. L o c ruza l a l í n e a 
del f e r r o c a r r i l . Tiene comunicacio-
nes directas con l a Habana , p o r t r a n -
v í a s y c ó m o d a s calzadas. E s t a s i tua-
do en una meseta bas tante elevada 
sobre las mar i smas y el r í o p o r lo que 
es u n l u g a r fresco y saludable. 
S e r á en breve plazo u n centro de 
g r a n desarrol lo i n d u s t r i a l , pues su ad-
p rop i c io 
codimientos no adelantaremos nada 
n i u n solo paso, en el camino de n ú e s 
andaba u n t an to a la rmado 
por s u ' f a l t a de a l imen to 
l íqu ido , y necesitaba 
combust ib le . 
Cabal leros: 
E l caso f u é que yo estaba* 
m u y nervioso, lo confieso 
noblemente, cuando l l ega 
el m a n d i l o b i l l e t e ro 
y me d i c e : — A m i g o m í o , 
no le ha tocado a u s t é el p r emio 
por u n n ú m e r o . 
— ¿ D e veras? 
le r e s p o n d í , pues m e a legro ; 
• h a b r á a p r o x i m a c i ó n . 
— N a d a ; 
! es u n n ú m e r o p e q u e ñ o 
el que yo digo. 
—De modo, 
;, que nada ? 
—Nada . 
—Pues creo 
que u s t é , amigo , se l a saca 
de esta vez, de cuello vue l to , 
con cua t ro n ú m e r o s , porque 
el qu in to a l a izquierda , es cero. 
Y z á s , d i le una t r o m p a d a 
tan grande, que m i d i ó el suelo, 
h i r i é n d o s e en la c a í d a 
un t e r m i n a l . 
E l ga l l ego 
; se a l z ó a l ins tante y la cosa L o s a t r a c t i v o s a u m e n t a n 
T o d a m u j e r ve l luda , c u y a belleza i m u y fea se hub ie ra puesto 
suma o mediana , e s t á de c ie r to modo | de no acudi r palo en mano 
ocu l t a p o r el tenue velo que unos j u n g u a r d i a de posta, 
ve l los i n t ru sos t i enen sobre su ros- ¡ 
t r o , sus espaldas y sus brazos , l u c i -
r á encantadora , a r r o l l a d o r a de her-
mosura , s i d e p i l á n d o s e q u i t a el ve 
Pienso. 
char en u n camno de d o b í e c a s y ' suspi-1 ^ t a l p r o p o r c i ó n que d i a r i a m e n t e se | lo « f 6 ,0.culta a medias SUS encantos 
cacias, sembrado de m a l a fe y c u ' t i v a ! vue lcan los v e h í c u l o s que caen en ^ y a t r ac t i vos E l d e p i l a t o r i o del doc tor F r u j a n , 
Ros i t a , L a Ca-
suave y t r ansparen te . 
do de ambiciones v medros personales I e l los . N o es e x t r a ñ o el caso de v i - 1 o v ^ m í p en L a 
he de te rminado r e t i r a r m e po r comple j ra rse una guagua , r ep l e t a de pasa- | ^ e Grande E l Encan to L a G l o r í e -
t e a l sosiego de m i casa, haciendo, po r j j e ros con sus lamentables consecuen- j t a ^ b a n a ' F i r de S i g l o ' L a Casa de 
t a n t o , . f o r m a l renuncia del honroso ; c í a s | W i l s o n , L ¿ M a i s ó n de B lanc , L e Pa-
cargo de Pres idente de ese p res t ig ioso ^ l o d o s e s t á b a m o s esperanzados en Ua-g j j ó v a l L a Acac ia y en drogue-
organismo, i la c o l o c a c i ó n de la l í n e a de l o s . t r a n - L>as f a rmac i a s q u i t a los vel los con 
D e s e a r í a que m i a p a r t a m i e n t o re- i V1*s' Pero t a m b i é n la hemos perd ido , i una gola ap i icac i6n dejando el cu t i s 
su l t a ra una c i rcuns tanc ia f avorab le | ^ l e g a m o s a l a dolorosa c o n c l u s i ó n 
a la o b t e n c i ó n del p r o p ó s i t o de esa i n ^ ¡ de que esa l inea v e n d r á cuaado le 
t i t u c i ó n : v , aunque me alejo o f i c i a l - • ^onvenga a la omnipo ten te H a v a n a 
mente de ustedes, cuenten s i empre ; E l e c t r i c , pues estamos convencidos de 
con que m i e s p í r i t u ga l l ego subsiste \ ^ e hace lo que me jo r le viene en ga-
p a r a hacer labor de p ropaganda , no ! n a ¿ -' 
p o l í t i c o - g u b e r n a t i v a . ! P a r a que se vea has ta q u é g rado 
S u p l i c ó l e Sr. Vice-pres idente , que i l leSa esta calzada, v a y a n po r l a no-
al da r cuenta de esta renunc ia haga ¡ clie Para que t engan el p lacer de es-
presente a todos m i m a y o r afecto per- j cuchar los ch i r r i dos de las ranas y ei 
sonal, que a usted r e i t e ro con toda s i n ! z u m b a r de los mosqui tos en i n f e r n a l 
que u n descanso de diez d í a s 
me puede v e n i r a l pelo 
en el V i v a c , donde yazgo 
por cast igo de m i s yer ros 
que son copas, c a ñ a m b r u l e s , 
o alcohol de grados diversos. 
El Centro Obrero 
lico 
cer idad. 
J o s é D i é g u e z . 
Ahora, parece una .efigie; la nieve blanqueóle la cabeza. y se posó en las cejas, y se le juntó en las barbas. Tiene cara de asceta pe I m i r a b l e s i t u a c i ó n le hace nUente: el dolor se la marcó. Y t iene mtá voz amable, acarioiad-ora, \ P a r » el ^establecimiento^ a l l í de m u -\nta. .. Don Rafael de Labra dice así: 
—Pites mi vida... verá usted... 
c. C A B A L 
M O N 
H a b i é n d o s e agotado, por el excesivo consumo en e l mes de d i c i e m -
bre, la exis tencia de esta agua, se p a r t i c i p a a sus consumidores haber 
llegado 1,000 cajas en los vapores " San t ande r ino" y " C a t a l i n a ; " y , pa-
ra evitar esta cont ingencia , en lo sucesivo se r e c i b i r á doble can t idad que 
'a acostumbrada. 
Unico i m p o r t a d o r : 
E D U A R D O H E R N A N D E Z 
E M P E D R A D O , 8 . 
C 2 5 8 l d - 1 0 5 t - l l 
Cura NEURALGIAS, V 
Dolores de CABEZA, 1 
de Oídos, dh Muelas, ^ 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 chas f á b r i c a s y manufac tu ra s 
| Y a cuenta con a lguna m u y i m p o r - j 
j tantes y con repar tos urbanizados clon i 
i de han empezado a cons t ru i r a lgunas | 
casas. 
Po r i n i c i a t i v a de los p rop i e t a r i o s . 
se e s t á n rea l izando- grandes mejoras ' 
y no ha de t r a n s c u r r i r mucho t i o m - | 
po s in que veamos conver t ido aquel 
l u g a r en c ó m o d o y a legre b a r r i o . i 
Las atenciones oficiales debieran 
un i r se a los esfuerzos de los p a r t i c u - ; 
lares pa ra conseguir en breve plazo : 
este ensanche y embel lec imiento de | 
l a Habana . 
U n a c o m i s i ó n de m i e m b r o s de l a 
Sociedad de P rop i e t a r i o s y Comer-
ciantes de L u y a n ó v i s i t a r á a l s e ñ o r 
A l c a l d e de la c iudad p a r a que de l a 
con t idad de $20,000 que como au- ; 
m e n t ó en el presupues to M u n i c i p a l I 
pa ra a lumbrado ¡ji jblico figura en el I 
ac tua l presupuesto, se dedique u n a • 
pa r t e a a l u m b r a r aquel b a r r i o , espe- \ 
c í a l m e n t e las calzadas de Concha y i 
L u y a n ó , desde el crucero. 
P e t i c i ó n jus t i f i cada que no dudamos 
s e r á a tendida p o r el genera] F r e y -
re , t a n amante del p rogreso y desa-
r r o l l o de esta c a p i t a l . 
P r ó x i m a m e n t e daremos una deta-
l l ada i n f o r m a c i ó n de lo que los p r o -
pietaidos de L u y a n ó p royec t an hacer 
en p r o del adelanto, comodidad y 
p rogreso i n d u s t r i a l de aquel b a r r i o . 
concier to . 
Nos a t revemos a asegurar que el 
s e ñ o r Secretar io de Sanidad no i g -
n o r a que es u n cr iadero de mosqui tos , 
porque a q u í e s t á e l H o s p i t a l de Las 
A n i m a s , y n i s iquiera se ha ocupado 
E l I l t m o . S r . Obispo Diocesano ha 
impues to su a p r o b a c i ó n a l r eg lamen-
to de esta nueva i n s t i t u c i ó n . 
S e r á n l lenados los requ i s i tos de la 
L e y C i v i l , y den t ro de ocho d í a s que-
de r e g a r u n poco de p e t r ó l e o en 'es te I dava í e g a l m e s t e cons t i t u ida l a socie-
inmenso pantano. ; d a d . 
Noso t ros l l amamos respetuosamen- [ Los in ic iadores del Cen t ro Obrero 
te l a a t e n c i ó n a quien corresponda, i C a t ó l i c o e s t á n ya ges t ionando l a ad-
p a r a que con l a p r e m u r a que l a g r a - j q u i s i c i ó n de una espaciosa casa 
vedad - del caso requiere , se ponga ! *n lo m á s c é n t r i c o del b a r r i o de San 
p r o n t o y eficaz remedio a u n m a l que ! N i c o l á s , con el f i n de que en el la t en-
e s t á cerca de conver t i r se en una ca- ; ga el d o m i c i l i o social l a nueva colee-
l a m i d a d p ú b l i c a . i t i v i d a d . 
D e t é n g a s e l a r e p a r a c i ó n de ot ras i Son muchas las adhesiones con que i 
calles de menos i m p o r t a n c i a y q u i z á s cuenta esta nueva a g r u p a c i ó n , l a cual '•. 
s i en menos m a l estado y s in el enor- [ t e n d r á c a r á c t e r nac iona l . 
me t r á f i c o de é s t a , y a t i é n d a s e s i - ! Probablemente l a i n a u g u r a c i ó n o f i - I 
qu ie ra por human idad a los sufr idos i c i a l del Cent ro Obrero C a t ó l i c o s e r á 
vecinos de esta calzada, y a que no se , e| 24 de F e b r e r o . 
íi asma está múmú® 
i Con l a a p a r i c i ó n del i nv i e rno er 
' f o r m a de los nor tes que se sienter 
¡ y a de cuando en cuando, el a s m á -
t ico ha vue l to a perder l a a l e g r í a 
; que v e n í a d i s f ru tando en los pasa-
dos meses, en que s ü padecimiento 
ha sido m á s benigno y l a r e a c c i ó n 
i ha sido m á s v i o l e n t a y se h a llena-» 
i do de angus t ias v e s t á desespera-
do. 
E l a s m á t i c o padece su a f e c c i ó n 
| porque quiere , puesto que tomando 
j Sanahogo, marav i l l o so preparado de 
I u n m é d i c o a l e m á n , se a l i v i a los a ta-
! ques enseguida y se cura en breve, 
! t iempo. E l sanahogo y con él l a des-
i a p a r i c i ó n del asma se vende en su. 
d e p ó s i t o el c r i so l , neptuno y m a n r i -
que y en todas las bot icas . 
R. GAIVEZ 61HLLE8 
finpotencía, P é r d i d a s s e m i n a a 
l a s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S U 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
EwbHmI p u s l o s » o b r « a d a « é 1 - E . 
! ha hecho po r e s p í r i t u de buen gobier 
I no. 
J o s é Pineda, J e s ú s L ó p e z , H e r n a n -
i do F e r n á n d e z , Beizy Co., Francisco 
i Junco, Cami lo P. P r i e to , Castor Fer -
j n á n d e z , G r e g o r i o Sampedro, Na rc i so 
í Usa t egu i , A l v a r o S u á r e z , Rober to P i -
C o n el Fi l tro H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN SIPOIT 
EIRioja Desayel público 
I y apetecible. P a r a e l lo preciso se ha 
De- g r a n novedad, p a r a casas par- i CG que t e n g a n carnes, que las f o -
l icu lares y es tablecimientos . m e n t c n y ello se l o g r a tomando las 
E s t á cons t ru ido con los mejores i p i ldo ras del doctor Vernezobre , que 
mater ia les , acabados, en h i e r r o es- ¡ hacen hermosear los senos. Se ven-
mal tado . Super iores a todos los co-1 den en su d e p ó s i t o el ci-isol, neptuno 
nocidos hasta e l d í a , porque ellos ¡ 9 1 Y en todas las boticas, 
r e ú n e n las s iguientes ven ta jas : 
R E U N I O N D E O B R E R O S 
Los operar ios de la f á b r i c a de t a - I 
bacos " E l E d é n " se r e u n i e r o n pa ra 
cambia r impres iones en el local de la j 
Bolsa del T r a b a j o , A n i m a s 92, pa ra i 
t r a t a r de la a c t i t u d con ellos observa- | 
neda, A n g e l M u ñ a g o i r i , I ldefonso ! da p o r los ProPietar ios de esa f á b r i - | 
L l e r a , Pedro Dovale , M a n u e l M u ñ o - ca-
g o r r i , M a n u e l A n t o n i o A l v a r e z , Os- í Se Q116^11 d6 Que h a b i é n d o l e a d m i -
car Pineda, A n t o n i o Be l lo , A l b e r t o ^ d o a b a j a r los precios de a lgunas 
Rubio , E l í s e o A r r o n t e , D a r í o D í a z , v i t ó o s , p a r ó l a casa desde el d í a 24 ! 
M a n u e l Suzano. I de D i c i e m b r e , y ahora se n i e g a a dar j 
T ~ — i t r aba jo a muchos ope ra r ios . 
Las nsrmosas encantan ' Se ^ d ó que i a c o m i s i ó n dei t a -
I Uer v i s i t e a l a f i r m a in tercediendo ; 
Las mujeres de pocas carnes, c m - i por+el los ' luego comunique a los ce- , 
pobrecidas o r g á n i c a m e n t e , no dan la i santes el resu l tado de su e n t r e v i s t a . | 610 
idea de l a m u j e r encantadora, be l la 
N O ' M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l p é l o nearo y j a m á s c a i r o . ) 
T res o cua t ro aplicaciones de-
vuelven a l cabello cano su color 
p r i m i t i v o , con el b r i l l o y suav i -
dad de l a j u v e n t u d . N o t i ñ e e l cu -
t i s , pues se apl ica como cualquier 
aceite pe r fumado . E n d r o g u e r í a s 
y bot icas . D e p ó s i t o s : S a r r á , 
Johnson, Taquechel y l a A m e r i -
cana. 
9 f . t . 
M a n t e n e r una t e m p e r a t u r a baja e 
i g u a l ; conservar s iempre l a a t m ó s -
fe ra p u r a ; gua rda r absolu ta l i m p i e -
za; per fec ta c i r c u l a c i ó n , con ausen-
Los s e ñ o r e s H e r m o s a y A r c h e , re- | cia de malos olores y humedad . A 
R E G A L O 
c i ó n N o . 5 0 4 
y elieaz en la G O N O R R E A . 
a los suscr ip tores 
de " T H E I L L U S -
T R A T E D L O N D O N 
N E W S , " para 1915: 
43 Planos de l a gue r ra ac tua l , con 
ceptores del exquis i to v i n o R i o j a D e . | todo esto si se agrega "la elegancia de i i m p r e s i ó n e innumerab les 
sa, nos p a r t i c i p a n haber rec ib ido y a este mueble, que embellece y realza ' 
este v i n o po r t res vapores d i s t in tos , i cua lquier l u g a r , donde sea colocado, 
ten iendo u n m i l l ó n de bote l las en ¡ Vea el mues t r a r io , o p ida c a t á l o -
e x i s t e n c í a , lo que hacemos saber a i gos a sus Representantes , para Cnba, 
sus muchos consumidores . 
M o t i v o de s a t i s f a c c i ó n h a sido pa- | 
r a los mencionados s e ñ o r e s el que 
las exis tencias se ago ta r an , pues el lo ¡ 
p rueba el g r a n é x i t o obtenido y que i Plnnfi iQnno 0 II 11 Tnl I 0 0 0 1 
rea lmente se cumple el l ema del R í o - I u lu l l lUul]uU) u J I l i l ü l . A t O J l . Quiere sa ldar todas las f a n t a s í a s 
j a Desa; " a l alcance de todos y p a r a ! * » * ^ 
el gus to de todos ." ! í__-_»_-j • e . 
Todos los pedidos dei « í o j a Desa i i m p o r t a d o r e s de efectos s a n i t a r i o s . 
pueden ser servidos ya . i 19275 a l t . 15-17-d 
Tabeada y Rodríguez 
D i r i g i r s e a " R O M A , " de Pedro 
C a r b ó n , Obispo 63, a l lado de E u r o -
pa .—Apar t ado 1067. 
E s t a o fe r t a vence en 31 de Enero 
C .5447 _ a l t l d - 2 9 
L a Z a r z u e l a 
p lumas a las espris y sombreros com- ¡ 
prensibles s in r epa ra r prec io . 
Nep tuno y Campanar io . 
Telefono 7804. 
E L U S O L 
I ^ O L I M P I A T O D O 
E l j a b ó n p o r e x c e l e n c i a para la l i m p i e z i de los p i sos , b a ñ a d e 
ras, madera*!, ú t i l e s de c o c i n a , e tc . — — 
P R U E B E L O . o i c =«» U S E L O . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y B O D E G A S 
receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo I 
108 a l t 10-5 
D E C A 
1 4 
E N E R O 
C o n m o t i v o d e l m a l t i e m p o , n o s e 
h a n p o d i d o t e r m i n a r l o s t r a b a j o s 
d e l " G r a n d - S t a n d " y a r r e g l o d e l a 
c a r r e t e r a y e n t r a d a s a l H i p ó d r o m o , 
p o r l o q u e , d e f i n i t i v a m e n t e , s e i n a u -
g u r a r á l a t e m p o r a d a e l p r ó x i m o J u e -
v e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
G R A N D - S T A N D -
P a l c o s s i n e n t r a d a s . 
E n t r a d a d e s e ñ o r a s . 
E n t r a d a d e c a b a l l e r o s 
A s i e n t o r e s e r v a d o . . 
G L O R I E T A C H I C A 
E n t r a d a d e s e ñ o r a 
E n t r a d a d e c a b a l l e r o s 
$ 4 . 0 0 C y . 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
s o . a s 
0 . 4 0 p l a t a 
0 . 6 0 
- P a l c o s y e n t r a d a s a l 
" G r a n d - S t a n d " p o d r á n a d q u i r i r -
s e e n e l H i p ó d r o m o o e n e l H o t e l 
P l a z a , a l o s p r e c i o s i n d i c a d o s . 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A K I W A ENERO 1 2 OE 1915 
v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e M e l e n a d e l S u r 
Enero 9. 
G r a n Oírco Co lón . 
Reina entusiasmo para asistir a las 
p r ó x i m a s funciones ciue nos ofrece-
r á n los artistas que integran el c ir -
co "Colf'.n." 
Tuve el gusto do saludar as actl-
Vo_ Agente del circo en la R e p ú b l i c a , 
Beñor Oscar Piedra, persona de un 
itoato afable y exquisito. 
E l martes d a r á su primera func ión . 
• L e deseo un éx i to completo. 
L E Y . 
D e M a n a c a s 
E n e r o S-
Desde liace algunos d ías se en-
cuentra en esta localidad la com-
p a ñ í a do variedades y trio juveni l 
que dirijo el popular pr imer actor 
s e ñ o r Antonio Alonso. 
Es te h a dado varias funciones en 
el s a l ó n - t e a t r o "Cosmopolita," que se 
encuentra situado en los bajos de_la 
hermosa sociedad "Colonia E s p a ñ o -
la ," con notable éx i to , pues en todas 
se vió muy concurrido el s i m p á t i c o 
colige' qu» a^ctualmente, representa el 
D e G u a n t á n a m o 
Enero 7. 
C a m p a j í a ''higienizante," para mejo-
r a r l a i n s p e c c i ó n escolar. Nuestra 
A s o c i a c i ó n toma acuerdos. Invest i -
g a c i ó n necesaria. 
E n una de mis ^interiores corres-
pondencias a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A h a c í a ligera referencia de la 
serie de a r t í c u l o s que, en el diario lo-
cal " E l Heraldo," v e n í a publicando 
"Satirión," con el propós i to de no si-
lenciar por m á s tiempo las arbi tra-
riedades y deficiencias que "adornan 
al Inspector p e d a g ó g i c o de este "ven-
turoso" Distrito Esco lar . 
Contra lo que es l óg i co y humano, 
ese funcionario justificando su con-
d ic ión de "mudo" no se h a defen-
dido ni ha sabido sincerarse de las 
^raves Inculpaciones que p ú b l l c a m c n -
menfe y con datos terminantes ha te-
nido que soportar, ante la estupefac-
c ión general por su 'e'locuente resig-
nac ión ." 
Por aquello de que ' farde y con 
d a ñ o " es como se agravan los erro-
res, el Inspector ha hecho p ú b l i c a 
una carta m í a (en que le notificaba 
quedar concluida nuestra r e l a c i ó n y 
Franc i sco Glbcrt. persona que | privado de mi humilde saludo, poi 
una causa e x t r a ñ a en absoluto a l va -
puleo per iod í s t i co que v e n í a sufrien-
do, por torpe) pretendiendo con ella 
explicar o justificar la "maldad" de 
groza de grandes s i m p a t í a s en l a lo-
calidad. 
L a s continuaos l luvias de estos ú l -
timos d í a s han impedido que el se-
í5or Alonso no h a y a podido dar su 
ú l t i m a f u n c i ó n a su beneficio-
Hoy ostenta un cartel el teatro 
emmeiando que esta noche se efec-
t u a r á la f u n c i ó n a beneficio del se-
ñ o r Alonso.. T a eJ tiempo h a v a r i a -
do algo, pues y a desde anteayer no 
llueve. 
U n lleno colosal es lo que el1 cro-
nista le desea a l tan s ímpátaco a c -
tor. 
Por medio de las presentes l í n e a s 
qxilero hacer llegar hasta los lecto-
res del D I A R I O D E L A M A R I N A , mi l 
feHcida/des en A ñ o Nuevo-
E L C O R R E S P O N S A L . 
roTCENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOaMAM LA SA-
S£ D& ÜN C A P I T A L , 
E'í nombre que a h o r r a t iene s iempre, 
que io a b r i g a con t ra l a necesi-
lad , m ien t r a s que el que no aho r r a 
ó i e m p r e ante s i l a amenaza de 
a .miseria. 
El B A N C O E S P A Ñ O L D E L A tS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
A H O R R O S desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
fle I n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba, 33. de 3 a 5. 
SOLARES 
dos: esquina y centro* $1.50, a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimible de $9,66 a l 5 por 
ciento anual (vara , ) calles S. R a -
fael y San J o s é , junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Reina, 43, 
sas trer ía , de 3 a 5 todos los días , 
inclusive los festivos. T e l é f o n o 
A-6159.. 
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los escritos de Cecilio Porro, llegando 
fatuamente a pretender desconcep-
tuarnos a d j e t i v á n d o n o s denigrantes y 
afirmando que era "torpeza imperdo- | 
nable tratarnos cabaUerosamento" a j 
"Sat ir icón" y a mí-
Por mi c a r á c t e r de Vocal de la 
Directiva, cree procedente llevar al 
seno de nuestra A s o c i a c i ó n el asunto 
en los t é r m i n o s indicados y solicitar 
el fallo de los c o m p a ñ e r o s , ante un 
agravio tan singular y burdo. 
E n J u n t a extraordinaria, que dili-
gentemente c o n v o c ó nuestro caro 
Presidente s e ñ o r V á z q u e z S a v ó n y en 
la morada del c o m p a ñ e r o , celebrada 
anoche, f u é considerada mi p e t i c i ó n 
y en ella recayeron varios acuerdos, 
siendo los principales: 
lo .—Rati f icarnos a los agraviados 
el p ú b l i c o concepto por el que se nos 
considera caballerosamente en el se-
no del periodismo, en el Profesorado 
y en cuantos ó r d e n e s puede ser afec-
tada nuestra moralidad, intachable 
hasta hoy. 
2o.—Proceder a copilar cuantos da-
tos y antecedentes certificados sean 
pertinentes p a r a que la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa , solicitando el concurso de 
las entidades hermanas, acuda a la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n pidiendo 
una i n v e s t i g a c i ó n que diafanice y san-
cione el a n ó m a l a y pernicioso pro-
ceder de eso funcionario atribi la-
rio. 
E s t e acuerdo le t e l e g r a f i é esta m a -
ñ a n a a l D I A R I O D E L A M A R I N A y 
confiando—ya qne no en mis m é r i t o s 
para con esa digna p u b l i c a c i ó n — e n 
que por solidaridad profesional, nos 
preste la c o o p e r a c i ó n que estime pro-
cedente. 
Y a que, tan involuntaria como ino-
pinadamente, se nos obliga a una ac -
t u a c i ó n meramente de r e p u l s i ó n de-
fensiva, se impone obtener el triunfo 
de l a razón y el derecho, con cuyas 
armas figuramos en la, grey perio-
dís t ica , como honroso g a l a r d ó n . 
Por lo apuntado se deduce que no 
es ese funcionario el que puede ser, 
a l a vez juez y parte en las faltas 
que comete, h a c i é n d o s e por tanto ne-
cesaria una i n v e s t i g a c i ó n oficial que 
facilite el correctivo a que es acree-
dor, beneficiosamente para el cargo 
docente cuyos prestigios es de utili-
dad p ú b l i c a conservar sin mengua. 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y ante la Superintendencia P r o -
vincial, son las l lamaras—como auto-
ridades tutelares de la e n s e ñ a n z a — a 
normalizar lo que hoy es e s p e c t á c u l o 
deprimente y remediable. 
E s p e r é m o s l o . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
immi 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enr ique del R e y ¡Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Cirujano de la Quinta dio Salud 
" L a Balear". 
L e í e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general Ccmsultas, de 1 
a 8. San N i c o l á s . 52, T e l é f o n o 
A-8627. 
18002 8 e. t 
Doctor G. Casariego 
Consultas dtí 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a í> p. m- Obispo 76, 
mitos. 
Víart arJ narlas. Cirugía. 
Especial is ta de la E s c u e l a de 
P a r í s — e n v ías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
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Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
P r a d o n ú m e r o S8, de 12 .•. 3, to-
doc los días, excepte Ids d o t n i n g o » 
Con-" Itas y operaciones en el Hob-
pltel Mercedes. Iulcs, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
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. N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . Especia-
l i s t a del Cen t ro Ga l lego y de l H o s p i -
t a l N ú m e r o 1. Consul tas de 2 a 3 en 
Gal iano 52. T e l é f o n o P-3119. 
D o c t q r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de niños-
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 87 26 4 e. 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O J ^ S U I / T A S P A R A P O B R E S : 
$!-00 a l i res , de 12 a 2 
P A R T I C L L A R E S : de 3 a 5. 
San Pí icolás , 52 .—Telé fono A-8627 
17M4 8 d. t. 
D . A N T O N I O V I V E S Y R O C A 
D u e ñ o de l a i m p o r t a n t e f á b r i c a de 
dulces " L a Barcelonesa," de Cien-
f uegos. 
D e l a S a l u d 
Enero S. 
Tr is te perspectiva. 
L a s aguas torrenciales que esta-
mos sufriendo desde mediados de D i -
ciembre h a n causado enormes estra-
gos en las s iembras do tabaco. P a -
rece que la naturaleza ha trocado sus 
papeles, d á n d o n o s un tiempo raro; 
ahox-a que estamos en la é p o c a de la 
seca, cada día llueve, y cuando la é p o -
ca de las aguas .recordamos que los 
agricultores se vieron en un aprieto, 
para poder l levar a cabo la siembra 
de los frutos menores-
Pero lo m á s fatal de hoy es el es-
tado lastimoso de las vegas, echadas 
a perder a causa de las constantes 
aguas. No hay remedio si sigue el 
tiempo as í ; l a perspectiva del traba-
jador es por todos conceptos triste 
y el descorazonamiento viene apode-
r á n d o s e del agricultor que hasta el 
presente v e í a recompensado en sus 
trabajos el fruto de sus sudores y des-
velos. 
J o s é N . K a v d o . 
H a l l á n d o s e en uso de l icencia nues-
tro Alcalde, propietario s e ñ o r Ricardo 
Morejón , es tá en funciones de i n -
terino el Presidente del Ayuntamien-
to, s e ñ o r J o s é Nieves Ravelo, sus-
crlptor entusiasta del D I A R I O y j o -
ven de todas nuestras s l n m a t í a s . L e 
deseamos é x i t o s en su importante, 
aunque breve, cargo. 
Buenas noticias. 
Nos llegan noticias de la capital en 
que se nos comunica que el s e ñ o r A n -
tonio Rugama, connotado comercian-
te de este pueblo, se encuentra en 
v í a s de franco restablecimiento de la 
penosa enfermedad que tantos d ías h a 
lo tiene postrado en cama-
Mucho nos alegramos, tributando 
de paso un merecido elogio a l doc-
tor Gut iérrez Lee , que lo asiste con 
tanta solicitud y cuidado. 
Se suceden las bodas. 
Aunque algo tarde consignamos l a 
xiltlma boda del a ñ o que se fué. L a 
de la distinguido profesora del au la 
n ú m e r o 5 de este t é r m i n o , s e ñ o r i t a 
Mar ía del Rosa-rio H e r n á n d e z G u t i é -
rrez, con el joven s e ñ o r L u i s P é r e z 
Roque. P o r luto de l a famil ia ce-
l ebróse en l a mayor intimidad. L u -
ció la novia rico traje de seda regalo 
de la s e ñ o r a madr ina de la boda. 
F u e r o n padrinos la distinguida se-
ñor i ta Margari ta A r m a s de B á e z y 
el doctor Justino B á e z , prestigioso 
profesor en esa capital. F i r m a r o n el 
acta como testigos los s e ñ o r e s J o s é 
Díaz y Bernardo Bringas- R e a l z ó el 
acto con su presencia la s i m p á t i c a y 
culta s e ñ o r i t a Josefa de Armas , her-
mana de la madrina . 
Muchas felicidades. 
U n a promesa. 
Contando con el b e n e p l á c i t o de 
nuestro director en sucesivas corres-
pondencias nos proponemos decir a l -
go de los suscriptores del D I A R I O . 
Como todos son de s l g n l ñ c a o l ó n so-
cial y de solvencia reconocida, nues-
tro p r o p ó s i t o es rendirles un tributo 
de amistad y reconocimiento. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e B a ñ e s 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s if l -
ü s de la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
ca,'* del Centro Gallego. 
Ul t imo pjrocedimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P E A D O N U M E R O 77. A . 112 E 1 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal N ú m . 1̂. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, ñ u m . 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTM P. A. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllis. Loa trata-
tnlenton son aplicados directamente 
Bobr« las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscoplo. Seps.-
rrvclón de la orina de c a d a ' r l ñ ó n . Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
n : e i 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 6. T e l é f o n o 
1-7347. 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PASGIM AENLLE í AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
11?; e i A . J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
doctor luis \ m m NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cirta, 48. Teléfono A-533] 
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D e S a n D i e g o d e l 
V a l l e 
E n e r o 7 
L a probable reina de la belleza 1c 
será, en esto puebo la encantadora 
s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Vlcens. 
Bien merece el triunfo de Reina 
de la belleza esta s i m p á t i c a Joven de 
ojos negros y belleza superior. 
Tamblfin dedico a la damlta s e ñ o -
rita Evange l lna Migué lez , mis m á s 
sinceros y e s p o n t á n e o s elogios. 
A. S. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
San J u a n y Mart ínez , E n e r o 6, 915. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
MI querido s e ñ o r Director: 
Honrado hace^tlempo con el tltul 
de "Corresponsal Espec ia l" de su tan 
popular D I A R I O en este pueblo, j 
deseando hoy dirigir una C a r t a abierta 
a quien sin conocerme quizá hizo el 
honor do referirse a escritos por mí 
firmados con a q u é l carác ter , supli-
có l e tenga la bondad de admitir la 
que adjunto a la presente, y si su 
contenido no se a le ja de la seriedad 
que usted siempre me ha exigido eu 
los escritos p a r a ser publicados en 
su per iód ico , ordene la Inserc ión , di-
simulando t a m b i é n el que en ella me 
separo del repetido t í tu lo de corres-
ponsal. 
Soy como siempre de usted muy 
atento s, s-, 
Angel Vi l lasana. 
Sr- Veguero de L o s Palacios. 
C o n fecha 31 de Diciembre ú l t i m o 
y en un diarlo de esa capital, e d i c i ó n 
de la tarde, se le hizo el honor de 
publicar el escrito que usted firma y 
titula: " E s Inocente dedicarse a los 
cultivos menores. A los aficionados a 
l a agricultura." 
Si no fuera el pr imer párra fo de su 
"articulazo" ni me hubiera ocupado 
de contestarle, es m á s , no me hubiera 
tomado el trabajo do leerlo, pero el 
hecho de nombrarme usted me l l a m ó 
la a t e n c i ó n y, le soy franco, le h i -
ce el honor de m e t é r m e l o entre pecho 
y espalda-
Dice usted: " E s t á llegando y a ai 
grado m á x i m o de la p e d a n t e r í a , los 
continuos y extensos escritos que se 
publican en la prensa con motivo de 
la crisis por que atraviesa la r e g l ó n 
vueltabajera, y y a no tienen n ú m e r o 
los consejeros del infeliz pueblo t r a -
bajador, y la cantaleta es siempre l a 
misma: siembren frutos menores. 
Desde la Secretaria de Agricul tura 
hasta mi buen amigo Corresponsal 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en San 
J u a n y Mart ínez , todos hablan de este 
problema con desconocimiento abso-
luto (dentro de l a p r á c t i c a ) de lo 
que escriben." 
Antes de continuar, muchas gracias 
por eso de "buen amigo," pero fran-
camente "sí te he visto no me acuer-
do." 
D e s p u é s de ese "pasadito de pica-
do" del principio de su escrito, entra 
usted pretendiendo demostrar sus co-
nocimientos c l i m a t o l ó g i c o s , y para 
ello emplea frases muy dignas de to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n por aquellos se-
ñ o r e s que se dedican a "sacar c á b a -
las del tiempo." " E s t á completamen-
te var iada l a c l i m a t o l o g í a en Cuba." 
Así dice usted, y ante a f i r m a c i ó n tan 
rotunda y al mismo tiempo de tanta 
gravedad para los que tan contentos 
vivimos en esta "perla del mundo," 
se me ocurre hacerle una p e q u e ñ a re-
c o m e n d a c i ó n y es que procure leer 
mi scrito titulado " A s t r o n o m í a lige-
r a " que pub l i có en su e d i c i ó n del 25 
de Diciembre ú l t i m o , la revista " E l 
Tabaco." L é a l o y si no se pone b r a -
vo, i n c l ú y a s e entre aauellos s e ñ o r e s 
que yo indico, y que resultan como 
a s t r ó n o m o s los "grandes talabarte-
ros." 
M á s tarde, y como aquel "sábelo to-
do" del cuento, nos enjareta usted 
una serle de consideraciones sobre si 
los terrenos son "unos ingratos," si 
serven o no, si el cambio a t m o s f é r i c o 
no deja "cuajar" el arroz, si las ne-
blinas pudren las papas y si los bo-
niatos no "paren" ( q u i z á no hayan 
cumplido el tiempo de g e s t a c i ó n , di-
go yo-) 
A c o n t i n u a c i ó n nos l l ama usted afi-
cionados a agricultura, vegueros de 
la media caba l l er ía , queriendo decir 
de la P laza del Vapor , i n v i t á n d o n o s 
al mismo tiempo para que nos de-
mos una vuelta por su "tierra" a fin 
de mostrarnos s iembras de papas po-
dridas, ( ¿ n o h a b r á Sanidad en L o s 
P a l a c i o s ? ) tablas de arroz sin "cua-
j a r " y bonlatales en "estado intere-
sante," pero que "no paren," todo re-
sultado del cambio a t m o s f é r i c o por 
usted observado. 
E n un párra fo que tiene "127 k i -
l ó m e t r o s por ferorcarri l y 117 por oa-
I rretera (distancia que me dice media 
Notas breves . . . entre L o s Palacios y la H a b a n a ) se 
L a Colonia E s p a ñ o l a de esta villa [ permite usted hacer unos cuantos n ú -
d a r á un baile la noche del 2 3 de ios meros que le resultaron como aquel 
que dec ía : dos por flh» ^'nco. A q u í 
sí es verdad que estuvo usted desgra-
ciado. Muy ufano por mostrar sus 
conocimientos e s t a d í s t i c o s , y hablan-
do del valor de boniatos y p l á t a n o s , 
dice: "20 arrobas de boniatos a 20 
centavos la arroba y 50 racimos de 
p l á t a n o s a 25 centavos cada uno, i m -
pjortan $16-00 ¡ ¡ C o m p a d r e , por Dios, 
saque bien la cuenta!! ! L a s 20 arro-
bas de boniatos valen cuatro pesos 
y los 50 racimos de p l á t a n o s a 2 5 
centavos ¿ n o s e r á n doce pesos y c in-
cuenta centavos? pues entonces, se-
ñor veguero, su Importe total ascien-
de a diez y seis pesos y cincuenta 
centavos y no a diez y seis pesos como 
usted ha sacado, lo que quiere decir 
que usted es de aquellos de dos por 
dos, igual a cinco. 
¿ A q u é continuar r e f i r i é n d o m e a l 
resto de sus p á r r a f o s ? N e c e s i t a r í a 
mucho espacio y el D I A R I O tiene 
demasiado material . 
A h o r a bien; todos esos conocimien-
tos, todas aquellas consideraciones, 
todo ese trabajo que usted se toma 
para tratar de demostrar mi "pedan-
ter ía" y mi desconocimiento de lo que 
escribo, causando para ello grave 
ofensa a l pobre c l i m a subano y ex-
Cuerpo convocado por el s e ñ o r A l -
calde Municipal, es muy probable que 
no le sea aceptada. 
Y n i n g ú n otro acuerdo m á s plau-
sible se t o m a r í a , que el de no acep-
tarle la renuncia; pues el s e ñ o r Pita, 
a m á s de ser un excelente Jefe, es 
muy respetado y muy querido por 
todos sus c o m p a ñ e r o s . 
• « • 
P a r a terminar 
Felicito a los lectores del D I A R T C 
D E L A M A R I N A , as i como a mif 
c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n ; d e s e á n d o -
les a todos un p r ó s p e r o y feliz a ñ e 
1915. 
Algo tarde, s í ; pero muy sincera 
esta e x p r e s i ó n de mis deseos 
E M I L I O A R G O T A. 
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poniendo razones (s in razones debie-
ra decir) en forma tal, que parece 
desea el mayor d e s c r é d i t o para los 
terrenos de Vue l ta Abaje ante los de 
casa y los de fuera t a m b i é n , no vie-
nen en concreto a dlcir nada, ni me-
nos a ridiculizar mis aseveraciones en 
pro del cultivo do frutos menores. 
"Siembren viandas, aprovechen los 
terrenos que no s irvan para tabaco 
al cultivo de arroz, papas, frijoles y 
cuanto puedan, en la seguridad de 
que lo poco o mucho que logren ob-
tener de ese esfuerzo personal, les re-
s u l t a r á c o n o m í a de varios a r t í c u l o s 
que hoy consumen de la tienda, pa-
g á n d o l o s muy caros y con el 18 por 
ciento de i n t e r é s cargado sobre su 
importe." 
Es te h a sido mi tema. ¿ S e ha mo-
lestado por el el s eñor Veguero de 
L o s Palac ios? ¿ A l g u i e n por ventura, 
usted o cualquiera se p e r j u d i c a r á 
porque un veguero siembre a d e m á s 
de tabaco, algo para comer? Y o pien-
so que no. NI la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura a l eiviar semillas ni yo en 
mis mal redactados escritos he pre-
tendido que nadie dejara de sembrar 
tabaco. Cultivo con gran a t e n c i ó n y 
ido y hasta con car iño , mi pe-
vega, y si esto fuera poco 
- que ni a usted ni a nadie 
resarlc, debo decirle que 
ú i o l e r a de trece a ñ o s perte-
;;uo empleado a una entidad 
.era, l a mayor de Cuba, que 
uiv. j a el pan para mis hijos. ¡ ¡ ¡Mal 
puedo yo aconsejar que no se siem-
bre tabaco, por lo menos quien ten-
ga dos dedos de frente ha de conve-
nir que es c u e s t i ó n de lóg i ca esto!!! 
Tampico tuve la inocente ocurren-
cia de hablar de sembrar frutos me-
nores para la venta. Ser ía r id ículo y 
baladí pencar que nosotros p u d i é r a -
mos cosechar por ejemplo, papas, en: 
fían J u a n y M a r t í n e z para Ir a ven-
derlas a l a Habana o mandarlas a 
los e j érc i to s beligerntes de E u r o p a . 
Pues si nunca he dicho nada de 
esto, si mis indicaciones sobre ese 
asunto se han concretado a i encargo 
o mejor dicho a la i n d i c a c i ó n de que 
c o n v e n d r í a a los vegueros se ayuda-
r a n a vivir procurando cosechar algo 
para comer a d e m á s del factor pr in-
cipal "tabaco" ¿ a qué viene usted con 
que si los transportes cuestan m á s que 
lo que vale la m e r c a n c í a ? Verdadera-
mente que esto es una "metida de pa-
ta" bastante regular. 
Pero usted, por lo visto, quiso de-
cir algo y hasta me aventuro a creer 
que p e n s ó hacer un bien a l a h u m a -
nidad, y de todos sus deseos de mos-
trarse út i l , del "articulazo" en cues-
t ión , viene a sacarse en consecuencia 
que el a.rroz no "cuaja" por la seca; 
las papas se puden por las neblinas 
y las l luvias; los bonlatales no "pa-
ren" otra vez por la seca, y los frijo-
les no llegan ni a echar flor por que 
les llueve mucho. L o que quiere decir 
que su problema es c u e s t i ó n de "se-
co y mojado." 
Si tanto recomienda usted y tanto 
se esmera en demostrar que nuestros 
terrenos e s t á n esquilmados y no sir-
ven, si su a r t í c u l o es simplemente en-
mlnado a la d e m o s t r a c i ó n del cam-
bio a t m ó s f e r i c o y por cuya r a z ó n no 
se p u e ü e n sembrar papas, frijoles ni 
arroz, d í g a m e ¿ p o r q u é sembramos 
tabaco? D e b i é r a m o s de pensar antes 
de decidirnos a regar un semillero, 
en que puede venir una soca o gran-
des l luvias, un temporal, un c ic lón , 
e t c é t e r a , etc. ¿ V e r d a d , s e ñ o r vegue-
ro? Y s in embargo h a de convenir 
en que lo sembramos y t a m b i é n en 
que no hay nada m á s costoso, m á s 
dif íc i l y m á s expuesto que sembrar 
tabaco, esto es, cosecharlo bueno. Y 
lo sembramos no obstante este c l ima 
tan desconsiderado y cambiado, en 
estos terrenos tan ingratos que no 
producen, que no responden a nues-
tro sesfuerzos y que a l parecer y, a 
juicio de usted, no s irven para nada. 
Así y todo, vamos pasando la vida. 
Voy a terminar no sin "antes per-
mitirme encargarle, loa el informe 
que acaba de dar como resultado de 
su visita a esta Provincia , el s eñor 
Inspector General de Agricul tura, 
doctor Franc isco B . Cruz . Tenemos el 
alto honor de contarnos en el n ú m e -
ro de sus amigos, y lo tuvimos tam-
bién de saludarlo a su paso por este 
pueblo para Guane. Dice el s eñor 
Cruz en su informe al Gobierno: "Los 
vegueros no p a s a r á n hambre porque 
tienen viandas bastantes y é s t a s no se 
h a n perdido-" 
¿Lo vé , c a m a r á ? H a y viandas y las 
hay porque se sembraron, si no h u -
bieran tenido esa p r e c a u c i ó n los ve-
gueros de estos t é r m i n o s , si pensa-
ran como piensa usted y en vez de 
labrar la t ierra se pusieran a mirar 
las nubes y estudiar la a t m ó s f e r a , 
hoy, es probable, estuvieran necesi-
tados y pasando hombre, pero como 
trabajadores asiduos y conocedores de 
lo que es el campo, creen que debe 
sembrarse viandas y lo hacen, pero 
por lo visto ah í se piensa distinto. 
T a m b i é n le recomiendo procure leer 
la revista " E l Tabaco," n ú m e r o que 
P R O P I E T A R I O : C C O N D E . 5 A M P E L l I ? E ^ . T . L 2 7 3 é 
T U R I S T A S 
T O f l A b E S T A 5 F A M O S A S A ^ U A S . & E M E S A Y 
A P R O V E C H A R E I S L A T E M P O R A D A I N U E R N A L 
v e r á la luz el p r ó x i m o día diez. P ien-
so dedicarle unas l í n e a s respecto a l 
asunto que nos ocupa. 
Mientras tanto, salud y y a sabe 
donde me tiene. Recomendando la 
siembra de frutos menores, no he te-
nido reparo en. poner mi firma a l pie 
de los escritos. Hoy la pongo en es-
ta carta abierta t a m b i é n , y m a ñ a n a , 
si hubiere necesidad de decir algo 
m á s , tenga la seguridad que la usa-
ría muy gustoso. 
Muy atentamente, 
Angel Vi l lasana . 
A M P L I A C I O N : Se me quedaba una 
cosa importante. Olga, usted me di-
ce que no tiene pelo de bobo y se de-
dica a toda clase de negocios. ¿ V e r -
dad? Pues mire, por el modo, en que 
usted c a l c u l ó el valor e Importe de los 
boniatos y p l á t a n o s , me inclino a 
creer que es usted calvo. ¿ A c e r t a r é ? 
Vi l la sana . 
D e A m a r i l l a s 
Enero 8. 
C o m e n z ó el a ñ o nuevo y nos sa lu-
dó con algunas lloviznas y el cielo 
algo encapotado y feo, tal q u e r í a de-
cir que "madame" l luvia q u e r í a v i -
sitarnos con su impertinente chin, 
chin, los cuales c a u s a r í a n bastante 
perjuicio en nuestros frutos menores, 
si ta l sucediese, y m á s en estos con-
tornos, que tan alegres vamos en 
nuestra marcha , y con la loca espe-
ranza de poder vender nuestras ca-
ñ a s a precio algo razonable, por lo 
menos que el promedio no exceda da 
6 reales en esta mes, pero que no 
baje tampoco, pues como dec ía , si nos 
viRitasc "madame" lluvia la za i ra en-
tonces l l evar ía un buen retraso, pues 
en és ta con tal de que . caigan un 
por de aguaceros, y a los caminos se 
ponen atn malos que son intransita-
bles, de tal modo, que, los caballos 
que pasan por ellos se caen y hay 
que ir a sacarlos con bueyes. 
¿ C ó m o p o d r á n pasar entonces las 
carretas que transportan nuestro fru-
to, uno de los m á s ricos en este país, 
l a c a ñ a ? 2 ¿ Q u é dirá el s e ñ o r Alcal-
de s e ñ o r Carlos la Rosa , cuando nos 
h o n r ó en una vista que nos hizo, para 
ver en q u é condiciones se encontraban 
dichos caminos? 
D i r á que e s t á n muy malos y que 
poco fa l tó para tener que i r a bus-
car t a m b i é n bueyes para sacar su ca-
ballo . . . 
¿ H a r á algo en favor de nuestro 
pueblo, nuestra mayor autoridad? Y 
m á s no debe de r e c o r d á r s e l e t a l cosa 
por haber dicho que é l siempre quería 
y apreciaba a nueátro pueblo, y que 
deseaba que fuese en progreso, pero 
para que vaya en progreso, t e n d r á él 
que prestar su valioso concurso, y 
que lo haga pronto, porque se le pue-
de olvidar lo "prometido." 
De días-
Son los de la espiritual y encan-
tadora s e ñ o r i t a Hortensia A layon . 
Y o le env ío m i afectuosa felicita-
c ión. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
corrientes, en c e l e b r a c i ó n a l o n o m á s -
tico el joven Monarca Alfonso X I I I . 
A juzgar por los preparativos que 
se hacen, asi como por el entusias-
mo que se nota entre la juventud pa-
r a el mismo, s e r á una fiesta que, de 
seguro, h a r á é p o c a en l a hermosr 
historia del referido Centro Social. 
Así me lo part ic ipa su culto Pres i -
dente, el entusiasta y estimadoi jo-
ben G e r m á n Nieto. 
• • • 
E l día primero del actual dejó de 
existir a consecuencia de fuertes 
quemaduras que rec ib ió en todo su 
cuerpo, en la madrugada del mlsmc 
día, l a s e ñ o r a Jacoba de la Rosa , es-
posa del estimado comerciante de es-
ta plaza, don Fernando Silvestre. 
Su entierro fué exponente de la es-
t i m a c i ó n que en esta v i l la gozan su 
hoy atribulado esposo y sus hijos 
F e r n á n , Pepe y Gregoria. Reciban es 
tos con las presentes l íneas , mi ex-
pres ión de condolencia. 
* * * 
T a m b i é n el mismo día rec ib ió cris-
t iana sepultura, el c a d á v e r de don 
J o s é Eduardo P e ñ a ; vecino muy a n -
tiguo y querido de este pueblo. Quie-
r a Dios que duerma tranquilo el sue-
ñ o eterno, y reciban sus familiares 
todos, m i p é s a m e . 
• * * 
Durante estos tilltimos d ías han 
c a í d o en B a ñ e s y su t é r m i n o , torren-
ciales aguaceros. 
Estos e s t í m a n s e muy beneficiosos 
p a r a la p r ó x i m a zafra, azucarera, la 
cual dará principio del 15 a l 20 del 
mes actual. 
H a empezado a publicarse, en esta 
una revista Ilustrada, con t í fu lo de 
"Violeta". 
L a dirige pl culto y estimado jo-
ven Baldomcro González . 
* « • 
H a presentado la renuncia de" 
cargo de Jefe de Bomberos de esta 
vil la, el s e ñ o r J o s é Pita. 
E n l a J u n t a que para tratar de la 
misma c e l e b r a r á este b e n e m é r i t c 
UN 
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—Gustarían más si no fuera por la 
presencia de un delegado de los Pa-
^ E l compromiso de que habla hoy! dres Agustinos a quien se dan ex-
-olega tuvo de la mañana. . _ I trañas atribuciones de ordenar a los 
-1 concurrentes ora que se sienten, ora 
que se levanten, cosa que hecha por 
un sacerdote obligaría, lo acatarían 
todos gustosos, pero no así, por un 
particular que regulaimente, y ya 
es esto lo más sensible, no se conduce 
con la amabilidad que. fuera de de-
0 que es aventurada la uoti-
• «i menos, en lo que se refiere a 
í^'netición oficial, que hasta ayer, 
la' -Z testimonio del propio mteresa-
f /no naMa sido hecha. 
.-Entonces.. • 
_Que se dará el caso, tantao vece 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Beneficio de don Vic-
toriano Martínez.—La Cartera Ro-
ja (siete partes). Asalto a sable por 
el profesor señor José M. Rivas y el 
clubman señor Francisco Mediavi-
11a. Monólogo L a Sabiduría. E l due-
tto Les Viglionetti. Monólogo por 
Regino López; Acto por Fregolino. 
Los Secretos del divorcio, comedia 
en dos actos. 
A C T U A L I D A D E S . — L a s cosas de 
Crispín; Las Merienda (duetto).—El 
Sueño de Heroína. Profesora de bai-
le. 
ALHAMBRA.—Aliados 
nes; E l Kaiser del Solar; 
de mal vivir. 
r Alema-
L a gente 
^ r . de ver la noticia rodando de sear 
IM teíTeiTcrónica cuando falta la con-
K n principal para ser de dominio •lura Porque la copiaran todos 
Cadamente. ¡Tan seguro! , 
--•Sabes que pronto tendrás que 
hablar del compromiso de una vecini-
£f del Malecón? • 
el hijo de un banquei-o? 
—Exactamente. 
_E1 domin^0' en Mlramar' se da-
ua por seguro, 
• Qué has oído de unos novios 
ae están para reconciliarse? 
y —No sería extraño. 
Jiluchas bodas? 
._¡La mar! . . . 
__\nunciabas días pasados algunas 
e 'están concertadas para un plazo 
,uuv próximo. , , ,T 
—Algunas, si, como la do Maruja 
Bai-raqué, como la de Belén SRU, por 
más que la de esta linda rubita no 
será hasta la primavera. 
• y la de la señorita Barraqué? 
—En Marzo, en los primeros días, 
con toda seguridad. Se han empeza-
do ya los preparativos al objeto y^o-
lo falta determinar la iglesia donde 
Ua de tener celebración. E l trousseau 
de la novia, que es magnífico, solo 
falta ultimarlo en algunos detalles. 
—¿Será en Belén? 
--No hay ya en esta iglesia, como 
tampoco en la Merced, bodas per la 
noche. 
—¿Por qué no en la Catedral? 
—Debe obedecer a una superior dis-
posición eclesiástica que sea ^SL de la 
Habana la única entre las catedrales 
de la diócesis de la república donde 
po se celebran ceremonias nupciales^ 
—¿No las hay nunca? 
—Ninguna recuerdo. ¡Y lo bien que 
lucirían por la amplitud, por la ma-
jestad del lugar! Se evitaría, por lo 
menos, esa confusión originada en ca-
si todas las iglesias a la salida. 
—¿Y no gustan las bodas en el 
Cristo ? 
—¿ Sabe ésto el Rector de los Agus 
tinos ? 
—Seguro que no, porque lo evitaría, 
quizás si hasta suprimiendo el inne-' 
cesario director... 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
L a Señorita Teniente; L a Villa Mis-
teriosa. 
—¿Qué hay por los teatros? 
—Mientras llega la Opera, tema de 
todas las conversaciones, el público 
lo pasa en Payret distraídamente con 
los atractivos que a diario brinda el 
cartel. Hay novedades por noche. 
Ayer fué un esti-eno, hoy el benefi-
cio do Teto Martínez y mañana fun-
ción de moda. E s de ver lo bonita 
que se. pone la sala de Payret en esos 
miércoles blancos. 
— ¿ Y de las carreras, ¿qué sabes? 
—Un embullo colosal. 
—¿ Empiezan el jueves ? 
—;Es lo decidido, por más que la 
lluvia en estos días, interrumpiendo 
las obras del hipódromo, es posible 
que obligue a transferir la fecha de 
la inauguración, 
—¿. Sabes que está de gravedad una 
dama ? 
—Sí, Lolita Fernández Boada. la 
joven señora de Alberto Bernal, que 
se encuentra bajo un ataque de 
eclampsia que hace temer por su vi-
da. 
— ¿ Y de viajeros? 
—Los que llegan hoy en el Sarato-
ga, algunos muy conocidos, y el sim-
pático amigo Paco Calvo, que regresa 
de su largo y accidentado viaje en 
uno de los vapores de L a Flota Blan-
ca, a más de ios que se esperan en el 
Governor Cobb esta noche. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — SAN 
Rafael y Consulado. Un Misterio; 
E l ojo del ídolo. 
PRADO.—Prado y Trocadero. — 
Veinte «ños de odio; L a culpa del ] 
duque Fabio. 
—Mal se presenta el día para el 
paseo del Malecón. 
—Pero habrá el té de Mirarcar. 
— ¿ Y si llueve? 
—Lo hay de todos modos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S U C E S O S 
EL PAÑUELO D E S E D A - Q U E 
LE DEJARON D E H E R E N C I A 
Juan V. Pérez Iglesias, de Peñal-
?er 5, fué arrestado por el vigilante 
533, por acusarlo Tomasa Infante 
Pérez, de Marique 151, de haberle 
hurtado un pañuelo de seda que ella 
fnardaba. por ser un recuerdo de fa-
milia y que aprecia en cuatro pe-
sos, 
JUGANDO A L A " L U N I T A " S E 
LESIONO R E N E 
El menos René Yarini y Poncc de 
León, de Sitios 135, fué asistido en 
Emergencias de una herida punzan-
« en el píe izquierdo, que dice su-
"W aj pisar una tabla que tenía una 
puntilla, en los momentos que juga-
jĵ con otros menores a la "luni-
ESES DE UNA SEMANA L E 
DUELE LA MORDIDA 
dar/16™1- América Alvarez Mos-
"Km • &^os„ 50' fué asistida en! reyerta. 
1̂ -Agencias"̂  de desgarraduras en j Ambas resultaron lesionadas no 
PIerna izquierda, que dice sufrió ' manifestando la causa de la riña. 
" L a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
al ser mordida por un perro calle-
jero hace siete días. 
F U E I N S U L T A D A POR O R D E N 
D E M A N U E L 
, Participó Carmen Salgado, de E s -
peranza 127, que un individuo que 
ella no conoce la insultó por manda-
to de Manuel Gariero, de Carmen 4. 
F E L I N D A Y C A R L O T A S E D I E -
RON D E TROMPADAS 
E l vigilante 164 arrestó a Felin-
rla Díaz Ferrán, de Enamorados 17 
y a Carlota Gómez Quivis, de Te-
nerife 66, por haber sostenido una 
Obsequie a sus amigas y amigos con fi-
nos estuches de B O M B O N E S . 
| Qran surtido de bombones rellenos de 
"cores y de frutas. 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
Son acabados de llegar y e s t á n a la ven-
la en 
FLOR CUBANA", Galiann y San J a s é 
i 
Z A C ^ o M A R C A 1 
P b m y ¿ p m p a n I A " / 
^ roejor q u e 
c o n o c e 
^ todas ías buenas peleterías fíe la República 
1 por m a y o r E x c l u s i v a m e i » t 8 ^ = ' : 
y C a . , - C u b a , 6 1 
L A R A..—Prado y Virtudes. —Rosa 
Azul; L a Revancha. 
MAXIM.—Los Sitiadores de Lie-
ja; Los cinco episodios de la Guerra 
Europea. 
Se replaa todo el mundo 
Se trata de un obsequio que se ha-
ce a cuantas personas parezcan in- j 
teresadas en el asunto y manifiesten 
ese interés enviando este anuncio y i 
su dirección a Syrgosol, apartado ; 
1183, ^Habana. Quien así haga, reci-
birá en sobre ceifado, sin timbre al-
guno, un folleto, que ha impreso y 
distribuye la Monument Chemical 
Co. de Londres, y que es una mono-
grafía bien redactada sobre la ble-
norragia o gonorrea, la afección que i 
tantas víctimas tiene. 
E n esa monografía, no solo se re-
seña detalladamente la dolencia, si-1 
no que se dan a conocer los múlti- 1 
pies peligros que padecerla signifi-
can, las graves dolencias con que se 
complica, los interminables peligros 
que se corren con el abandono de la 
enfermedad y lo que es más impor-
tante que todo eso, eme lo es mucho, 
la manera de impedir el ser conta-
minado. 
L a reseña que se hace de los sín-
tomas, de la aparición de la dolen-
cia, de su curso, su desarrollo, su 
nrolongación y su cura, son comple-
tos, son útil enseñanza que a todos 
interesa, que todos aprecian debida-
mente, por que no está generalizado 
deKídamente el conocimiento de que 
la blenorragia o gonorrea, es una de 
las afecciones que más males lleva 
consigo y es por eso, oue la Monu-
ment Chemical Co. altruistamente, 
ha emprendido esta lafcor dft vulga-
rización, que hace con su folleto. 
Pidan Chocolate Mitres 
y/Vlartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
L O S G O L P E S R E C I B I D O S L A H I -
C I E R O N G R I T A R 
Al sentir el vigilante 875, que en 
Picota y Conde pedían auxilio, se 
constituyó allí, sorprendiendo al 
francés Nícasio Averoff, maltratan-
do de obras a su amante Ibert Bru-
ñe t. 
T E O D O R A F U E ABOCHORNADA 
E N U N B A I L E 
E l vigilante 43 detuvo a Rodolfo 
Pérez Pérez, de Lealtad 52, por acu-
sarlo Teodora Suri Peñalver, de Con-
cordia 137, de haberle insultado en 
los momentos que ella se encontraba 
bailando en Lealtad 44. 
U N C A R B O N E R O F U E M A L T R A -
TADO POR U N C O L E G A 
E l carbonero Antonio Useira Alon-
so de Churruca y Velarde, fué deteni-
do por el vigilante número 713, por 
haber maltratado de obra al de igual 
ocupación José Díaz Montes, de San-
ta Teresa y Manila. 
L a causa del maltrato fué un mar-
chante que José le quitó a Antonio. 
E L "CHANGAREÑO" A M E N A Z O 
A C A R M E N 
Anunció Carmen Pineda Hernán-
dez, de Zanja 96, que Benito Calvo 
(a) " E l Changareño" ignorando su 
domicilio la amenazó con una sevi-
llana. 
L A G U E R R A E U R O P E A F U E L A 
C A U S A D E L A RIÑA 
E l italiano Joaquín Pellicer Cos-
sin de Virtudes 173 y Julio Gómez 
Hernández de Virtudes 175, fueron 
arrrestados por sostener una reyer-
ta en Belascoaín y San Rafael. 
L a causa de la riña fué una discu-
sión que sostenían sobre el conflicto 
europeo. 
CUANDO E L AMOR M U E R E V I E -
N E N L O S G O L P E S 
E l vigilante 1016 detuvo a Julián 
Gutiérrez Castillo, de San Ignacio 84 
por acusarlo su legítima esposa An-
gélica Valdés Valdés, de San Miguel 
18, de haberla maltratado de obra, 
porque ella se niega a seguir con él. 
A F I L A N D O U N A C H A V E T A S E 
H I R I O E N U N A MANO 
E l tabaquero Armando Valdés Nú-
ñez, de San José 109, sufrió una he-
rida incisa en la mano derecha, al es-
tar afilando una chaveta en Estrella 
número 9. 
E L T R A J E Q U E COMPRO P A R A 
I R A L A O P E R A 
Manifestó Enrique Motas y Tarel, 
de Estrella 6.1|2, que anoche le hur-
taron de su domicilio un traje de eti-
queta valuado en $40 que había com» 
prado para usarlo en la próxima tem-
porada de ópera. 
" E L E N C A N T O " 
Su nombre lo indica, y es la sensación agradabilísima que se experimenta al visitar 
esta casa, admirando c u a n t o d e e l e g a n t e , p r e c i o s o , rico y e x q u i s i t o e n 
t e l a s y a d o r n o s d e f a n t a s í a , se lanza diariamente en las grandes ciudades 
árbritas de la moda. 
Cuando se deseen artículos de nuestro giro de clase extra superior y verdaderamente 
nuevos, no hay otra casa que pueda ofrecerlos más que 
s U n o . Y C í a . 
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bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellast Casas Sarrá, Jobn< 
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
r o ñ a s . 
B o u q u e t de N o 5 Í a , | 
Cestos , Hamos , C o « 
C r u c e s , etc.! 
Robes S. Ghapeaux 
•"a* "X̂  •jt̂  ""I"* 
l i l i 
O'Relil/, 83. Til. A-2913 
Rosales . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc. etc. 
de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915! 
m a n d y H n o . 
OFICIWS I JARDIN. GENERAL L E E 
I SAN JULIO. 
ÍEEfflMfl B-OÍ í Í O M m 
E S 
[ s p a l o u s 
El Club Pilones 
L a Directiva de este Club Asturiano 
celebró ayer junta acordando entre 
otros particulares quf» las elecciones 
reglamentarias se celebren el próximo 
día f!] t'e! presenve mes. 
ÍJay írran eni.'i^ia.-ino fntte ¡os so-
cios para luchar en las elecciones. 
¡Arriba los piloñeses! 
Los de Boal 
Hermosa reunión de los Boalenses. 
Con piedra blanca puede marcarse 
la última junta que estos simpáticos 
asturianos, celebraron en los esplén-
didos salones del Centro Asturiano. 
L a obra grandiosa que un día idea-
ron unos cuantos astures del conse-
jo de Boal, marcha como suele decir-
se, a paso de carga. 
No hace mucho tiempo que felici-
tamos a los hijos del Oeste de Astu-
rias, por su gran labor en pro de la 
cultura de su floreciente comarca, con 
motivo del sorteo de cuatro casas para 
escuela que son las primeras que 
construirá la Sociedad formada para 
dotar de colegios a todos los distritos 
escolares que necesite su consejo. 
Nuevamente les felicitamos, por su 
obra, por la armonía que reina entre 
los componentes de la Sociedad de-
mostrada en el acto que a continua-
ción reseñamos: 
Abierta la sesión por el señor Pi-e-
sidente se dió lectui-a a dos actas de 
sesiones anterioi-es, las que fueron 
aprobadas por unanimidad. 
Después el secretario dió lectura 
al balance semestral. Este arroja un 
saldo para el mes de Enero, consis-
tente en $5.857.03 centavos, deposita-
dos en la Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano. 
E l presidente señor Francisco Bou-
soño, ordenó al Seci*etario señor Celes 
tino Alvarez diera lectura a la Memo 
ria Anual. Esta mereció un aplauso 
de la concurrencia, en breves párra-
fos condensa el programa y aspira 
comprometiéndose los tres señores ci 
tados al adelanto del importe de la 
obra sin interés alguno, mientras es-
ta no sea premiada en los sox-teos que 
tengan lugar en el futuro. 
Cuando le corresponda la Sociedad 
reintegrará el capital a losc generosos 
protectores. Los asistentes elogiaron 
como se merece el alti'uismo y amor 
de los citados señores, por el pueblo 
que los vió nacer. 
Después se celebraron las eleccio-
nes siendo aclamada la siguiente can 
didatura: 
Presidentes de Honor. 
D. Bernardo Alvarez Fernández. R. 
D.Antonio Fresno Badía. R. D. José 
Alvarez Fernández. E . D. Vicente Lo-
ríente Acevedo. E . 
Presidente Efectivo. 
D. Francisco Bousoño Infanzón 
R. 
Primer Vice. 
D. Ricardo Suárez Fernández.E. 
Segundo Vice. 
D. Jesús Blanco infanzón. E . 
Secretario. 
D. Celestino Alvarez González. R. 
Vicesecretario. 
D. Emilio Pérez Alvarez. R. 
Tesorero. 
D. Jesús García Suárez. E . 
Vicetesorero. 
D. Rufino Combarro López. E . 
Vocales. 
D. Manuel Pérez López. E . Timoteo 
| Pérez Alvarc/. R. Leandro San Julián, 
i R. Anetonio Méndez González.. R. Ce 
j lestino Martínez Fernández. R Eduar 
do Díaz García. K José Sanzo López, 
R. Eduardo F . Combarro. E . Emilio 
i Rodríguez Fernánd-'í¿. E . José Fresno 
1 Bousoño. E . Alberto González flodrí-
goicz. E . Luciano Sánchez López. E . 
I Félix García Martínez. E . Secundino 
| López Rodríguez. E . Eduardo Pérez 
i Fernández. E . Francisco Martínez Al -
! varez. E . José Rodríguez González. E 
Víctor Pérez Méndez. E . Domingo Ló-
• I * 
(Viene de la primera plana) 
—¿ Luego usted no puede llevarlos 
a Alemania? ' 
Entonces el corresponsal escribió 
en el sobre de la carta a Mr. Hoover 
indicándole que enviara la carta por 
conducto de la embajada y el corres-
ponsal preguntó si podía salir a bus-
car un mensajero que le llevara la 
carta a Mr. Hoover. L a respuesta 
del inspector no fué del todo defini-
da; pero al cabo de un rato volvió y 
dijo: 
—He reflexionado y puede usted 
llevar la carta, porque este asunto 
parece completamente claro. 
L a carta llegó segura a Holanda, 
donde los inspectores en Flushing y 
en Ozendaal no vacilaron en que pa-
sara el formidable documento; pero 
en Benthein la carta tropezó con los 
inspectores alemanes y fué remitida, 
para su examen, a un cuerpo de pe-
ritos con cascos, los cuales formula-
ron un largo interrogatorio de dónde 
habían nacido los padres del corres-
ponsal, qué se proponía Mr. Hoover 
y en qué traficaba. 
Todos los pasajeros del tren pasa-
ron y a muchos se les miraba por los 
ventanillos, antes de terminar la lec-
tura de la cai-ta, como a gentes sos-
pechosas. Entonces los inspectores 
reanudaron sus interrogaciones al 
corresponsal. 
—¿Ignora usted que está prohibi-
do llevar a Alemania documentos de 
esta clase? ¿Puede usted jurar que 
estos buques que cita esta carta es-
tán realmente destinados a llevar ví-
veres para los belgas ? Y si usted no 
está personalmente advertido de elío. 
¿no se da usted cuenta de que puede 
estar cometiendo un ci-imen muy gra 
ve al pretender llevar esta carta a 
Berlín ? 
Como esas preguntas se le hicie-
ron otras muchas; pero el correspon-
sal lejos de amedrentai'se manifestó 
que muy gustoso corría todos los ríes 
gos con tal de auxiliar a los faméli-
cos belgas. Esta idea lo reanimó y 
procurando darse a entender en ale-
mán les preguntó a los inspectores 
qué era lo que oe proponían resolver 
en ese asunto. 
L a pregunta del corresponsal des-
concertó a los inspectores alemanes, 
quienes resolvieron que el correspon-
sal continuara el viaje; pero que la 
carta, cuyo texto podía ser perjudi-
cial, sería mandada por el correo mi-
litar a Berlín. 
D. 
sús Martínez Tréllez, Jesús Barcia 
López, Domingo Fernández Batista, 
José Bousoño Combarro, Facundo 
Tréllez Tréllez, José Péi-ez Famoso, 
Juan Alvarez Rodríguez, Miguel Fer-
nández Rubio, Vicente López Vüare-
Uo, 
E n medio de la mayor armonía 
transcurrió la sesión. 
Solo tenemos que decir del acto lo 
siguiente: No debe existir un boalés 
que no pertenezca a la institución 
"Natm-ales del Colegio de Boal". Lo 
reclama el interés del Consejo. 
Y el amor «agrado al rincón. 
Andai pa el Consejo! 
Colonia Española de Cruces 
E n Junta General Electoral, efec-
tuada en 20 de Diriembre próximo pa^ 
sado, para cubrir reglamentariamen-
te los cargos vacantes en la Junta Di-
rectiva, resultaron electos los seño-
lees siguientes: 
Presidente de honor: Don Laurea-
no F . Gutiérrez, don Juan Falla Gu-
tiérrez, don Donato Artine, don Ju-
lián Calleja, don Antonio Paz. 
Presidente Efectivo: don José Me-
rino Salas. 
Vice: don Ricardo Sánchez. 
Secretario: don Maximino Rodrí-
guez. 
Vice: don Matías Artime. 
Tesorero: don Aquilino Piedra. 
Vice: don Bonifacio Corbato. 
Vocales: Don Julián Areces, don 
Angel Tolosa, don Bernardo Tomé, 
don Ovidio González, don Eduardo 
Blanco, don Julián León, don Ramón 
M. Caso, don Nicanor Rodríguez, don 
Alberto Guichiney, don José M. Her-
mida, don Aurelio Plevia, don Gabino | 
Fernández. 
Suplentes: Don José Gutiérrez, don 
Rafael Fernández, don Fidel Rodrí-
guez, don Alejandro García, don R a 
món Ledo y don Juan Pérez. 
C L U B T I N E T E N S E 
E l pasado domingo celebró junta 
I general y elecciones esta sociedad y 
¡ en ella hemos podido apreciar una 
i vez más el espíritu elevado y gran 
armonía reinante entre los numerosos 
asociados del Club. 
Discutieron mucho, tomaron im-
portantes acuerdos, todos tendentes a 
conservar el espíritu de asociación de 
que tan acreditados están los tineten-
ses. Fué aquella una sesión intere-
santísima a la cual concurrieron la 
inmensa mayoría de los socios. 
E n la mesa, presidida por el insus-
tituible Mon, ocuparon sus puestos 
los dos ídolos del Club: Manuel A l -
varez Marrón, el literato tinetense y 
Amaro Marcos, ambos presidentes i 
F. MESA 
mico, trabajos realizados y sanos con! pez Vilarello. E . José Alvarez Gonzá-j 
sejos que no deben ser olvidados.. E s j lez. E . 
un trabajo hermoso y conciemudo, | Suplentes. | 
donde se hace justicia a todos. j  Enrique González Villamil, Je-
Terminados los asuntos administra ¡ 
tivos se leyó una moción de los seño -1 
res Manuel Pérez Francisco Rodrí- j 
guez Suárez y José Pérez Formóse, j 
proponiendo que la Sociedad fabi-ique I 
i la escuela de su distrito, (el de Sar-
I ceda) indicado por la delegación del 
j Boal, como uno de los más necesitados j 
r 2 2 7 
L O E C H E S 
Anuncios en perió-
dícos y revistas. Di-
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
reléfono A-4937. 
honorarios del Club Tinetense. Tam-
bién ocuparon sus puestos los miem-
bros restantes de la mesa. 
Fueron aprobados los trabajos rea-
lizados en el último semestre por la 
Directiva y mereció ésta aplausos y 
felicitaciones de la genei-al por el 
éxito alcanzado en las dos últimas 
fiestas. 
Fueron nombrados por unanimidad 
vocales natos de la Junta Directiva 
los señoi'es Domingo Gai'cía y Emi-
lio Pérez y se aclamó por unanimi-
dad la siguiente candidatura para el 
año actual: 
Presidente, Andrés Mon y Pérez. 
Px-iraer Vice, Francisco Flórez Lla-
no. 
Segundo Vice, Manuel García y 
García. 
Vocales: José Lodos Alvai-ez, Fran-
cisco Fernández Garrido, Luis Arro-
jas Fernández, Antonio Marcos Fer-
nández, Saturnino Rodríguez Marcos, 
Miguel Alvarez Alvarez. Cayetano 
Rodríguez Alvarez, Hilario Cuervo 
García, Benigno Alvarez, Eberardo 
Valle Rodrigue*, José Fuertes, Emi-
lio Marcos Fernández, José Blanca 
P'ernández, Eleuterio Ozores, Balbino 
García, David Rodríguez, Menendó 
Fernández, Antonio Rodríguez, Pau-
lino Mora Fernández, Celestino Ga-
rrido. 
Suplentes: Aurelia Fernández, An-
tonio Valdés, Vicente Gómez, Ramón 
Pérez, Baldomero Fernández. 
Esta eligió de su seno para Se-
cretario al activo e inteligente Sa-
turnino Rodríguez; -para Vicesecre-
tario, al señor Cayetano Rodríguez; 
para Tesorero al señor Antonio Mar-
cos y para Vicetesorero al señor 
Eleuterio Ozores." 
Y terminó aquella interesante se-
sión con felicitaciones nara la socie-
dad y aplausos para su nueva Jun-
ta de Gobierno, obsequiando el se-
ñor Andrés Mon espléndidamente a 
los concurrentes con champagne as-
turiano. 
Enviamos al Club Tinetense un 
ap'auso y a los elegidos nuestra fe-
licitación. 
Suscríbase ai DIA^ 
RIO DE LA MARI-, 
NA.-$1'25 al mes., 
C u e l l o s " M é d i c i " 
Ultimas novedades en 
cuellos í<Médici,,, desde 
20 centavos hasta 60 cts. 
uno. 
Puede mandarnos el im-
porte en sellos y le remi-
tiremos uno. 
LOPEZ RIO Y Cía. 
GALIANO, 72. 
Sedería BAZAR INGLES 
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dones de la Sociedad, eu ê o ̂ ¿ ^ \ l S \ tuZtino*. ^ 
alt 4-8 
" — i 
Pistola K I L G O R E 
Juguete inofensivo que 
dispara 50 ruidosos ti-
ros, con una sola carga. 
Las m u n i c i o n e s son 
cápsulas de papel. Esta pistola 
dura siempre, aceitándola. Ven-
demos muy barato por gruesa, y cobramos 50 
l a T l T d ^ a Tsi;. ̂ J ^ ^ 
A G E N T E S DE LA MISMA, 
B I T O F A R I ^ 
lo-* 
P A G I N A S £ I S 
U Í A K I O D E L A M A R I N A 
E L ' S A I N T L O U I S ' F E D E R A L 
. Nuestro estimado colega " E l Mun-1 los fanát icos, de un club de Liga Gran 
do" en su edición de hoy, dice lo s'i- sei-virá para que se den cuenta de 
ir, w,c.v,̂ .-o íT>inn se racea giiiente: 
"Ya están haciendo los preparati-
vos, para los juegos que ha de .¡ogai 
aquí, el Saint TAIÍ? Federal en el mes, 
de marzo próximo. 
"Se formarán dos novenas fuertes, 
la roja será dirigida por Armando 
Marsans, y la azul por Alfredo Cabre-
ra. 
"Probablemente según se nos ha 
manifestado, los matehs oficiales, en 
el que veremos en acción al Saint 
Louis Federal, con su line up, de ver-
daderos regulares, so l levarán a cabo 
los lunes, jueves, sábados y domin-
gos, y se ha rá como una serie, debi-
damente formalizada. 
"Estos matehs: que gracias al es-
fuerzo del señor Eugenio J iménez, 
arrendatario de los terrenos, verán 
una vez, de la manera, como se juega 
allá en la patria del baseball. 
"Gracias a ese esfuerzo repetimos 
veremos en acción a los Saint Louis 
Federal, y con ellos, a la dirección de , 
Filder Jones, que siendo manager de 
ios White Sox en 1906, en la úl t ima j 
semana se llevó el champion de su i 
Liga, y luego m á s tarde ganó el cham-
pion mundial, derrotando al Chicago 
Nacional, que en aquel entonces era 
la mejor máquina basebolera, cuando | 
aquella célebre ba ter ía de Brown y 
Kl ing . 
"Los cubanos estamos esperando 
esa serie, porque podemos ver en ac-
ción algunos de los nuestros que qui 
zás de estas práct icas , resulte su salto 
a la capacidad basebolera." 
Lo l o t e r c o l e p l y lo Infaníi i 
Es cosa de cuento este Campeona-
to, Indudable que la championaoili-
dad es de las "Cotorras" del •'Ins-
t i tu to ," ellos son los llamados al tra-
po de 1915 no solo por su buena di -
rección sino por ser los favorecidos 
de los componentes de la Liga. Pa-
rece que la Liga se ha dado cuenta 
del error que cometieron cuando qui-
sieron dejar fuera de Campeonato a 
los. "hed íaos palante" del " A n t i l l a ; " 
y' para salvarlo parece que se han 
puesto de acuerdo y quieren desqui-
tarse. ¡Has t a cuándo van a seguir 
los "Umpires" con sus cerebros tras-
tornados; ya es hora que pongan 
atención a lo que hacen puesto que 
tienen edad para ello! 
A l dar principio el juego de ayer 
entre el "Ant i l l a " y el "San Agus-
, t í n , " tal parecía que los "Umpires" 
eran pesimistas, pero ¡oh Dios! nues-
t r a a legr ía duró breves • momen-
tos. Vimos a los "agustinos" ba-
tear ferozmente y anotar carreras; 
pero madame la contrariedad quiso 
y así lo dispuso: que los "hedíaos 
palante" salieran victoriosos. 
Y ya que sobre "Umpires" tra-
tamos, voy a hacerle una recomen-
dación tanto a la Liga como a és-
tos: parece que los "Umpires" le tie-
nen miedo a los jugadores puesto 
que no solo declaran con lo que éstos 
dicen sino hasta con lo que dice el 
público, y a la verdad que ellos no 
deben hacer caso del público, sino 
lo que ellos juzguen o crean sea la 
realidad puesto que ellos son unos 
jueces nombrados por la Liga papá 
velar por el mejor funcionamiento 
del Campeonato, y cobran por desem-
peña r tales puestos. 
Ahora bien, si ellos creen, o i;e los 
hace poco el sueldo que se les paga, 
que exijan más, pero nunca "ven-
derse" á la vista del público para 
favorecer tal o cual Club. Esto tene-
mos one recomendarle al doctor Moi-
sés Pé rez : que vele por el mejor 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
funcionamiento del Campeonato y 
que si los "Umpires" actuales no sir-
ven, que se suspendan y se pongan 
otros en su lugar, que lo que sobran 
son jueces. 
•Citaremos una decisión de este jue-
go, en el noveno inning con dos 
hombres en bases los "agustinos," 
resultó que el que estaba en segun-
i da adelantó, el pitcher se viró, natu-
' ral , el corredor se tiró y porque la 
i base se corrió lo declararon "out." 
; Ahora nosotros preguntamos a i a 
Liga: ¿No hay cordel con que ama-
n-ar las bases ? La verdad que no so-
lo desdice del Campeonato sino que 
desdice de la misma Liga el que las 
bases estén sueltas; n i aun eso se 
j puede ver en los placeres. Allí van 
los " f iñes" y si no tienen con qué 
amarrarlas se destrozan las ropas 
i para dar solidez y fijeza a las ba-
| ses; así que con todo esto creemos 
que la Liga tome nota y que para 
i el próximo juego no se verán tales 
j cosas o tales abusos. 
La dirección del "Ant i l l a , " inme-
! jorable. Sucede lo contrario con el 
j "San A g u s t í n ; " sus jugadores pa-
¡recen unos verdaderos "aplanadores 
i de calles," n i corren n i se roban una 
! sola base, que con todo esto no pue-
| den seguir en el Campeonato o de lo 
i contrario seguirán como están, per-
diendo juego t r á s juego y con las 
| llaves del horario en su poder. 
Y, para concluir, le recomendamos 
a la Liga que no permita penetrar 
en el "score" a personas ajenas a los 
Clubs. 
No obstante de la terrible paliza 
1 con que cuentan los Clubs "Ins t i tu-
í to" y "Ant i l l a , " pueden titularse 
' "osos" del Campeonato, puesto que 
I si examinamos detenidamente los cin-
co Clubs que actualmente optan por 
la championabilidad de 1915, se verá 
1 que el "San Agus t ín" es el más 
i fuerte, tanto por su terrible ba te r í a 
; como por su fielding; pero parece 
I que la suerte les es infiel y no quie-
! re bajo ningún concepto qüe se tittí-
i len champions de 1915. 
Ahora que al "San Agus t í n " no 
¡ solo le es infiel la suerte, sino los 
mismos umpires, la dirección y hasta 
¡ la misma Liga, no por eso queremos 
decir que se desmayen los boys del 
"San Agus t ín ," antes al contrallo, 
'presentarse al terreno arrollad ores y 
| si están perdiendo no sufrir sino 
1 darse ánimos unos a otros para l u -
i char hasta el último momento por 
i obtener la victoria, porque en mu-
i dios casos se está perdiendo pero 
uno siempre cree suya la victoria y 
¡ esto es lo principal para que cual-
' quier club pueda ganar. Si _ uno se 
¡ve perdido y dice: es imposible ga-
1 nar; entonces, se ve que cada uno 
Ihace lo que mejor le parece y iodo 
i lo t i ran al "relajo." Así es que 
"agustinos:" preséntense el Domin-
ico arrolladores y no abusen con los 
boys del "San Anácle to" para que 
luego no 16s puedan ti ldar de abu-
sadores. 
Anoche debió haberse reunido la 
Liga del Campeonato Infant i l de la 
Habana para ult imar cuantos detalles 
puedan relacionarse con el presente 
Champion. 
A juzgar por el embullo que existe 
auguramos un buen champion Infan-
t i l debido a que los componentes de la 
Liga son personas dignas del mayor 
respeta y que no entran por pasos 
mal dados. Actualmente son seis los 
clubs que piensan optar por el trapo 
de la contienda de 1915, pero como en 
todos estas casos sucede que al final 
siempre hay alguno que no es tá con-
forme con los acuerdos de la Liga; 
sobre esta úl t imo creemos, por ru-
mores que olmos de fuente fidedigna 
que serán los primeros los benditos 
San Lázaro y los festivales 24 de Fe-
brero, no obstante nosotros les lla-
mamos la atención a los delegados de 
dichos clubs porque donde no existe 
armonía no se pueden tomar acuer-
dos. 
Sabedor de que en la noche del pasa 
do lunes 4 había celebrado junta esa 
Liga, nos entrevistamos con cierta 
persona que podía informarnos sobre 
los diferentes acuei'dos tomados en 
dicha junta. A l efecto, dicho señor 
nos recibió con la caballerosidad que 
él acostumbra y sin vacilar nos in -
formó de todos cuantos acuerdos se 
habían tomado; empezó por infor-
mamos que principalmente se había 
tratado del número de jugadores de 
cada club habiendo sido acordado el 
de "15 con carta abierta" debido a 
una proposición del señor Ignacio 
Domínguez, delegado del "San Láza-
ro", que fué aprobada por el delegado 
del "Redención Federal" que los 
juegos se celebraran en terreno 
cercado para mejor funcionamiento 
del Campeonato, pero que sobre esto 
último no. estaban conformes los de-
legados del "San L á z a r o " y "24 de 
Febrero," se acordó dejar esto sobro 
la mesa para la próx ima junta,- que, 
como decimos en otro lado, se cele-
bró en la noche de ayer, lunes. Pa-
rece que al dejarlo sobre la mesa fué 
porque el Secretario de la Liga in -
formó que se podían conseguir los 
terrenos de " A t a r é s " y los delegados 
acordaron esperar lo que hubiera de 
cierto sobre el particular. 
Ahora bien, aunque nosotros no 
somos componentes de la Liga, pero 
somos fieles "vigilantes" (no de la 
policía) del baseball creemos que 
dicho Champion se debe de celebrar 
en terrenos cercados para mayor au-
ge del campeonato y mejor resguardo 
de los "fines". Los delegados, todos 
como un solo hombre deben acordar 
celebrar el Champion en un solo te-
rreno cercado. Sobre esto le reco-
mendamos los terrenos favoritos de 
Almendares Park, que como deben 
de saber Campeonato Escolar que ac-
tualmente se es tá celebrando en di-
cho terreno se concluye el últ imo día 
de este mes para cuya fecha creemos 
que no se podrá inaugurar el Cam-
peonato Infan t i l , " así es que pueden 
hablar con el arrandetario de " A l -
mendares Park'" señor Eugenio J i -
ménez y estamos seguros que dicho 
señor debido a su amabilidad y cor-
tesía no t end rá inconveniente n i pon-
drá reparo en cederlos, así es que 
conseguidos esos terrenos pueden j u -
gar todos los clubs en él celebrando 
un doble header todos los domingos; 
y creídos que podíamos molestar a 
ese señor con nuestra entrevista nos 
retiramos 110 •sin antes darle las gra-
cias. 
Modon Antozar 
R E T A N D O 
El "Lawton In fan t i l " reta por es-
te medio a los clubs "24 de Fe-
brero," "San Lázaro , " "10 de Octu-
bre" y "Ordóñez" pax-a un juego o 
una serie de 5. 
Los retos a Agus t ín Cervantes, 
Armas letra " D , " Víbora. 
E N E R O 1 2 D E i 9 l 5 
NIRBQS 
Para el D I A R I O D E LA MARINA 
E l m e j o r 
S A / N O Y E L 
. E L M A S 
A a v i s t a d r \- 120. T e l o . A . 7 7 5 o 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O E N l . O S A U T O M O V I L E S 
OE- L A C O M P A / Ñ l r 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s 
Todo e! que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y CaM S. en C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
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Acuerdos tomados en la sesión c** 
lebrada el 22 de Diciembre de 1914. 
Acceder a lo solicitado por la Com-
pañía F. C Unidos de la Habana pa-
ra que se le devuelva la fianza pres-
tada por diclia Compañía para el es 
tudio y construcción de la líenea de 
Matanzas a Canasí por las razones 
que se expresan en el acuerdo. 
No acceder a la solicitud h e d í a 
por los señores Baldomcro Braceda y 
Ruiz y su Representante Ricardo 
Dolz, oponiéndose a que sea declara-
do ferrocarril de servicio público una 
línea de vía estrecha que tiene el ca-
vácter de ferrocarril de uso particular 
exclusivo y de la propiedad de la se-
ñora viuda de Gámiz y que partien-
do de Jobo Rosado se dirige al Nís-
pero y Sabana Grande por afectarle 
dicha resolución a fincas de su pro-
piedad por no venir acompañada del 
juramento que señala la Ley. 
Prevenir a los F. C. U . de la Haba-
na de que en el caso de ser probada 
como innecesaria las interrupciones 
que con frecuencia viene ocasionando 
esa Compañía en los distintos pasos 
a nivel de esta ciudad, se verá en el 
caso de imponerle la penalidad co-
rrespondiente. 
Dejar en suspenso su resolución so-
bre acceder o no a lo solicitado por el 
señor Enrique Gómez, Presidente del 
F. C. Norte Occidental para que se 
desgloce del expediente presentado la 
Memoria y plano primitivos colocan-
do en su lugar los que acompaña, has-
ta conocer el dictamen del letrado 
consultor de la Secretar ía de Obras 
Públicas a cuyo Departamento se re-
mitió el expediente primitivo por 
acuerdo de la Comisión de 13 de Oc-
tubre del corriente año. 
Aprobar la tarifa especial propues-
ta por las Compañías The Cuban 
Central, F. C. Unidos de la Habana y 
Matanzas Terminal Railroad Co., pa-
ra transporte de alcohol no refinado y 
aguardiente por motivo de comne-
1 tencia, desde Sagua la Grande a Ma-
j tanzas y Matanzas Terminal. E l pre-
j ció que se apl icará a diho transporte 
I s e rá de ?2.24 y $2.49 por tonelada, o 
2 metros cúbicos en lotes de 10 tone-
' ladas o m á s o 20 metros cúbicos o m á s 
con carga y descarga por el remitente 
y consignatario. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central Railways para que se le 
conceda una p ró r roga de tres meses 
para la instalación del semáforo que 
le ordenó la Comisión establecer por 
su acuerdo de 4 de Agosto del corrien-
te año en Boca, ramal Carolina. 
Aprobar la tar ifa presentada por 
Unidos de la Habana para estimular 
los viajes de los touristas en la pre-
sente Estación Invernal, establecien-
do billetes especiales de ida y vuelta 
a precios reducidos hasta 30 de A b f i l 
de 1915, de la Habana a Guantánamo 
y vice-versa v ía Santiago de Cuba. 
E l precio del billete será de $42.02 
centavos. 
Aprobar como excepción temporal 
por motivo de competencia, la tar ifa 
especial presentada por Unidos de la 
Habana, para el transporte de pesca-
do fresco desde Matanzas y Cárdenas 
a la Habana por expreso. Dicha tar ifa 
consiste en el 50 por 100 de rebaja 
de la de Base de expreso y con el re-
torno g r á t i s de ios envases vacíos. 
Acceder a lo soliciaado por el señor 
Ramón Goizueta en representación de 
la señora Ochotorena de Medel de que 
se le tenga por parte a nombre de su 
representada en el expediente promo-
vido por el señor Andrés Gómez Me-
na solicitando ^1 cruce con el ramal 
de vía fé r rea del ingenio Gómez Me-
na por el camino Real de San Nicolás 
a los Palos, por los frentes de las 
fincas E l Retiro y Santa Rita propie-
dad de su mandante. 
Aprobar la tarifa propuesta por 
The Wertern R's. or Havana para are-
na en tráfico local. Dicha tarifa con-
siste en la de Base de cuarta clase c^n 
el 53.33 por 100 de rebaja de uno a I 
diez ki lómetros del 90 por 100 de re- \ 
baja, sobre la proporción de flete que 
correspondan por kilómetro según la 
escala de precio de la Orden 117 desde 
11 hasta 200 kilómetros y el 31.40 j 
por 100 de 201 kilómetros en adelan-
te, siendo indispensable para disfru- | 
tar de esa tar i fa que los embarques se 
hagan en lotes de 10,000 kilos como 
mínimum y que las operaciones de 
carga y descarga se efectúen por los 
interesados. 
Aprobar, como excepción temporal 
por motivo de competencia, la tarifa 
presentada por The Cuban Central 
R'ys. para el transporte de tierra de 
Cumanagua a Cienfuegos y vice-ver-
sa, cuya tar ifa consiste en el 40 por 
100 de rebaja de la tarifa de Base de 
cuarta clase y es sólo aplicable por 
lotes de 10,000 kilos o más o 20m3 o 
m á s con carga y descarga po* el re • 
¡mitente y consignatario. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Havana Central de acuerdo con 
el F. C. del Oeste para trasladar el 
apeadero Naranjito que existe entre 
las Estaciones de Víbora y Marianao 
de la primera de dichas Compañías al 
lugar en que se cruzan las menciona-
das líneas con objeto de proporcionar 
mayor facilidad al público. 
Declarar de conformidad con lo so-
licitado por los Unidos de la Habana 
al trasladarle un escrito del Sr. Juez 
Correcional de la Sección Tercera en 
el que en el juicio 14,682 por coac-
ción se sirvió disponer se tome nota 
de la existencia del juicio seguida per 
denuncia de la Policía referente a que | 
diariamente los trenes de material ea ¡ 
de los F. C. Unidos interrumpen e! j 
cruce que tiene la línea, en la Calza-
da de la Infanta y se informe al Juz- | 
gado el motivo de tales hechos así ¡ 
como quien sea responsable, que ¡a 
Comisión es la única competente pa- ! 
ra entender en todo lo relativo al t rá - j 
fico de ferrocarriles. 
Igual resolución recae al escrito del i 
señor Juez Correcional de la Sección j 
Tercera librado con motivo del juicio | 
14,825 contra la Compañía Unidos de i 
la Habana. 
Informar a la Dirección General de j 
Comunicasiones que debe rechazar | 
por las razones que se expresan en \ 
el acuerdo, la cuenta presentada por i 
The Wertern R's. of Havana para ! 
cobros que según ella dejó de efectuar | 
desde el l o . de Diciembre de 1912 a | 
30 de Junio de 1913 y de lo . de Julio | 
de 1913 a 81 de Mayo de 1914. 
Desaprobar el plano presentado por : 
el señor Andrés Gómez Mena para 
la ocupación del camino Real de San i 
Nicolás a Nueva Paz por las razones | 
que se expresan en el acuerdo y or- i 
denar que por la Inspección Genera) I 
se informe sobre las dimensiones dei | 
camino, sus condiciones, etc., y auto- ; 
rizar al señor Presidente de la Comi-
sión para aprobar el proyecto una 
vez que se hayan subsanado los defec- | 
tos del plano siempre que la ocupa-
ción del mismo no exceda de 1|4 de | 
ki lómetro. 
Acceder a lo solicitado por el señor I 
Andrés Gómez Mena para que se le • 
conceda una pró r roga de doce días a 
contar del vencimiento del último 
plazo fijado por la Comisión para le-
vantar la línea al t ravés del callejón 
E l Retiro . 
Admi t i r el receso de revisión esta-
blecido por el Representante de la s i -
ñora Emil ia Ochotorena y Zurbr.no 
de Medel contra el acuerdo de la Co 
mlsióií en que se le concede al señor 
Andrés Gómez Mena pármiso para t i -
rar 1a línea íé r rea doi Central de su 
nombre por el camino real de San. N i -
colás y paralelamente c">;i éste por los 
frentes de la finca d? su poderdante 
y que se le envíe copia del escrito de 
doce de Enero próximo pasado para 
que tenga efecto la audiencia pública 
que señala la Ley. 
Aprobar el proyecto presentado por 
la Manat í Sugar Co., para cruzar el 
camino Real de Nuevitas a Victoria 
de las Tunas ^on un ferrocarri l par-
ticular de vía estrecha para uso do 
dicha línea, bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuban Railroad Co., de en-
lace de un deeviadero para uso par-
ticuar del señor Francisco Vallhonrat, 
en el ki lómetro 182,890 de la línea 
de Mar t í , Bayamo y San Luís{ bajo 
las condiciones acordajlas en 26 do 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo del co -
rriente año. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuba Railroad de enlace de un 
desviadero para uso particular del se • 
ñor Santiago Pérez, en el ki lómetro 
231.8 de la línea de Santa Clara a 
Santiago de Cuba, bajo las condicio-
nes acordados en 26 de Marzo de 
1906 y 10 de Marzo del corriente. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways proyecto de traslado del enlace 
de un ramal denominado Guajabana, 
situado en el ki lómetro 6.180 de la lí-
nea en construcción de Caibarién a 
Nuevitas, tramo de Caibarién al in-
genio Dolores, el que se construirá a 
los 490 metros más hacia Dolores con 
objeto de facili tar la carga y trans-
porte de caña de la finca de los seño-
res Martínez, Carril lo y Ca., dueños 
del central Reforma, bajo las condi-
ciones acordados en 26 de Marzo de 
1906 y 10 de Marzo del corriente año. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways proyecto presentado para variar 
la situación actual del ramal particu-
lar denominado chucho "Lola" que en-
laza en el kki lómetro 97,131-50 de la 
sección de Santa Clara solicitado por 
los dueños del central San Agus t ín , 
bajo las condiciones acordadas en 26 
de Marzo de 1906 y 10 de Marzo de! 
corriente año. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto presentado para ampliar la 
capacidad actual del t r iángulo exis-
tente en la Es tac ión de Camajuaní , ! 
bajo las condiciones que se expresan 
en el acuerdo. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto de desvia- i 
dero concedido al señor Pedro La-
borde por la Compañía F. C. Unidos i 
de la Habana, de 230 metros de Ion- i 
gitud en el ki lómetro 44.106 de la lí- í 
nea de Villanueva que se denominara i 
"Ferreiro," y se d e s t i n a r á al servi- I 
cío del ingenio La Julia, bajo las con- ( 
diciones acordadas por la Comisión ¡ 
para estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto pi'esenta-
do por el señor Ju l i án de Huelves a 
nombre de los señores P. Condis, S. 
en C , dueño del Central Salvador pa-
ra cruzar los caminos reales de Vica-
na y Gua por una línea particular de 
vía estrecha para el servivio .del re-
ferido Central, bajo las condiciones 
acordadas por la Comisión para estos 
casos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto de enlace de 
un desviadero remitido por The Cuba 
Railroad Co., para uso particular del 
ingenio Jobabo en el ki lómetro 47,728 
del ramal a Manzanillo, bajo las con-
diciones acordadas por la Comisión 
para estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al Proyecto de enlaca 
presentado por The Cuba Railroad 
Co., de un desviadero para uso par-
ticular del doctor Guillermo Serrano 
en el kiklómetro 123.5 de la l ínea 
de Mart í , a San Luís , bajo las condi-
ciones acordadas por la Comisión en 
estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F. C. Unidos de 
la Habana de las modificaciones en 
los itinerarios de los trenes de esa 
Compañía, que empeza rán a regir el 
l o .de Enero próximo. 
Ratificar la aprobación dada por i 
la Presidencia al proyecto de enlace ! 
presentado por The Cuba Railroad Co. i 
de un desviadero para uso particular 
del señor J. A . Aguilera en el kiló-
metro . 468.4 de la l ínea de Santa 
Clara a Santiago de Cuba bajo las 
condiciones acordadas por la Comi-
sión para estos casos. 
L A " N I Ñ A " DESAPARECIO HACE 
DOS DIAS 
Denunció Felicia García, de V i -
gía 1, que hace dos dias ha desapare-
cido de su domicilio una perrita f ina 
que entiende por "La n i ñ a " la cual 
aprecia en cuatro centenes. 
D e M a t a n z a s 
Knero 8 
Enferma. 
Víctima dfi una penosa y molesta en-
fermedad, h á l l a s e guardando cama re 
c lu ída en sus habitaciones, l a dig-ní-
s ima esposa de un caba]lero tan cono-
cido, estimado y respetado en esta so-
ciedad, como don Bonifacio Afenénde? 
perteneciente al alto comercio de M a -
tanzas. Hacemos nuestros m á s s in-
ceros y vehementes votos, para que 
en breve recobre plenamente la salud 
la respetable s e ñ o r a R o s a Haza d« 
M e n é n d e z . 
Kn la Catedral. 
Muy concurrida se ve nuestra Cate 
dral , todas las noches, por los mejo-
res elementos de la sociedad matan-
cera, para escuchar ]as elocuentes y 
m a g n í f i c a s Conferencias, que diar ia-
mente dan los R . R . P . P. Dominicos. 
t i i i perspectiva. 
Anunciada para fines de mes e s t á la 
boda de la elegante y culta señor i -
ta M a r í a de la C o n c e p c i ó n Marina 
E l o l a , con el distinguido joven s e ñ o r 
Publio Torres, noticia que tomo de un 
colega local, y que doy alborozado por 
tratarse de dos estimados y aprecia-
bles j ó v e n e s . 
Saludo. 
Muy cumplido se lo doy a la dis-
tinguida señpr l ta Chari to Menoca], 
que de regreso de su larga temporada 
en la capital, se encuentra desde ayer 
entre nosotros. MuCnas a l e g r í a s y fe-
licidades le deseamos en su estancia 
entre nootros. 
EL, CORKi^PONSAL 
Washington, Enero 8. 
Hace días publiqué en "Gráf ico" de 
la Habana, tres valiosas opiniones 
acerca de ¡a guerra europea debidas 
a las plumas de los señores Enrique 
José Varona, Vicepresidente de Cuba, 
Carlos Manuel de Céspedes, Ministro 
de Cuba en e^ta capital; y Raimundo 
Cabrera, Director de "Cuba y Amé-
rica." 
Primeramente dichas opiniones vie-
ron la luz en "The Washington Post," 
de cuyo diario americano soy colabo- I 
rador. 
Como desde hace tiempo vengo publi- j 
cando en "The Post" las opiniones de i 
eminentes personajes, tanto extranje- j 
ros como "yankees," sobre la guerra j 
de las naciones, quise saber lo que el i 
distinguido representante de S. M . 
Alfonso XÍI I tuviese a bien decir 
acerca de esa lucha encarnizada, y pol-
lo tanto me puse en relaciones episto-
lares con el Embajador de España en 
Washington, el excelentísimo señor 
Kiaño. Este caballeroso diplomático, ¡ 
con la amabilidad característ ica de to-
do hombre culto e ilustrado, me com- I 
plació sin titubear. Así es que ho.v j 
gustoso puedo dar a conocer a los lee- i 
teres del D I A R I O DE L A M A R I N A I 
su opinión con respecto a España y a I 
la guerra europea. 
La siguiente es copia de la carta 
que me remit ió el Embajador Riaño: 
; "Embajada de España, Wf.shing-
ton, Diciembre 1 de 1914. 
Señor don Jorge Godoy. 
Muy señor mío y de iv,; 
ción: y ae 1,11 cougj. 
Contestando a las prPíri_ 
me dirige en su atenta *a?> % 
de Agosto, le diré ^ cJL rta ̂ \ 
ña sea afectada p e c u n i a ^ 6 í i 
los inconvenientes creacioT ent'- ta 
raUzación de la v i d ^ í !sí 
todas las grande, n a c i o ^ 
ejerce influencia sobre \̂ Z- y % 
sobre todas las demás pPmia 
a lgún tiempo, sus efectos 
na han de notarse mucho ^ 
Creo que nuestra e x p o r j ? ' 
mentara, pues deberá reemlu n * 
de algunos de los países b S ^ i 
que por la circunstancias a c & 
ven imposibilitados de atend s 
ramo de industria. Por ^ 
estimo que üumentará el , ^ 
tre E s p a ñ a y los Estados S j 9 ' 1 
No es posible aventurar un •. 
acerca de la duración de la trn ^ 
mi situación de ̂ r^nlS'l 
pais absolutamente neutral en i 1 
senté conflicto me impide el •* 
opinión acerca del mismo 
Mucho siento no poder" cottp!3tP) 
enviandole un retrato, pero P 
momento no tengo ninguno * ^ 
De usted atento y s. s' 
JUAN EU*f 
r j V ^ J T * * * * * * * * * * * * jrwMM^Mjr ĵrwMjv^M^M+jf 
E n C i e n f u e g o s 
E L P R E S I D E N T E D E L L I C E O . — ¿TENDRA CASA PROPIA 1A c, 
C I E D A D C U B A N A ? — E N T R E AMIGOS E X C E L E N T E S —R¡MÍ 
C A C I C E D O . — H A C I A "MANU E L I T A . " — POR E L DAMí^i r 
DOSO 1 
El Ldo. Pedro Fuzá , ya lo hemos 
dicho, es el nuevo presidente del L i -
ceo. Abogado de respetabilidad y de 
larga práct ica forense, es en Cienfue-
gos una personalidad estimada y co-
nocida. Viene a la directiva del Liceo 
para seguir la tradición de sus ante-
censores, para continuar cuanto de 
útil y bueno realizara el doctor A n -
tonio Font, un presidente entusiasta 
y un • caballero cumplidísimo. Ha-
blando con el Ldo. F u x á y entre los 
temas tratados referentes todos a 
la vida del Liceo, surgió la idea de 
muy larga fecha expuesta, de hacer 
una casa propia para la gloriosa so-
ciedad cubana. Iniciado este propó-
sito con firmeza y acierto, se rá la 
mayor satisfacción del Ldo. F u á y 
BUS compañeros de directiva. La iden-
tidad de esfuerzos y la perseverancia 
en el empeño da rá el éxito completo. 
E l Ldo. F u x á es tá capacitado para 
hacer el hermoso proyecto. 
Un grupo da amigos excelentes: 
Santiago C. Rey, Juan Pedro Aviles, 
Juan Francisco Rivera, Dr. Pedro So-
torrios, Dr. Antonio Font y Enrique 
Robiú, nos ofrecieron un almuerzo 
íntimo en el hotel Unión. Enrique Ro-
biú, hacendado y germanófi lo, fué el 
arbitro de las discusiones cálidas y 
entusiastas. Rivera y Font, elemen-
tos moderados contra la elocuencia 
vibrante e intangible de Rey y la fogo 
sidad criolla de Juan Pedro Aviles. 
A la hora del café llegó a la mesa el 
invulnerable Busquet que nos trae 
el champán espumoso. 
Entre el afecto y la sinceridad gra-
ta de estos amigos cariñosos, pasa-
mos unas horas placenteras y des-
pués en el Liceo Juan Francisco Ri-
vera nos demostró que lo mismo cie-
rra un importante giro sobre Nueva 
York que toca desde el melódico vals 
Dream hasta los m á s populares pun-
tos criollos. 
En Cienfuegos hemos abrazado a 
un buen camarada de las aulas uni-
versitarias el doctor Ramón Cacice-
do y Torriente, a quien, como a Jof-
fre, pudiéramos llamarle el taciturno. 
Ramón Cacicedo que viene ahora de 
Washington y de Boston, hace en 
Cienfuegos una vida serena de re-
cuerdos. Su cara de eterno jo 
tiene un rictus de honda tristt 
porque todavía Ramón no ha quet; 
re í r llorando interiormente. 
Con su hermano José Luís, tenn 
ramento noble y franco, hemos pai 
' do unos ratos de charla sincera y i 
! pontanea. Vamos hacia 'Manuel! 
! en un brumoso y fresco amanecer, 
| vaporcillo navega bahía adelat 
mientras hablamos en un grupo 
lo forman el Ldo. Calvo, Alfredo? 
cosaín, Antonio Oviedo, Enrique f 
biú y Honesto Rodríguez. El li 
Calvo y Alfredo Mocosaín, iban ca 
dos mientras nosotros y el gema 
filo Robiú ar reglábamos un poco i 
enorme barbarie de la guerra 
ropea. Rápidamente a una apreciat: 
violenta de Robiú, saltó Mocosaín 
toda la vehemencia de su raza y 
el orgullo de la Francia. 
E l Ldo. Calvo se animó al ver 
al cosa se ponía buena y graduaks 
te sé animó la charla amigable, 
El sol ajeno a nuestras ekub 
cienes, t razó un ondulante sewier 
oro en las aguas rumorosas. En 
orillas del Damují cantaban los 
jaros y la brisa de la mañana 
plandeciente t r a í a perfume de la 
va agresta. 
Tomás Servando GUTIERB1 
Central Manuelita, Enero 3 
1915. 
"EL Al 
G r a n F á b r i c a d e Cernee 
P o r t l a n d m a r c a 4' 
D I R E C C I O N E S 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e Mofltf 
D r a g o n e s . 
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"La Cubanú 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. CapitaUjOÔOOÔ  
P R O P I E T A R I O 
UANDO usted se disponga a fa^ C car su casa, fíjese en la cla¿e mosaicos que debe poner e*15 
pisos y acuérdese y tenga en cuen 
ta lo siguiente: "LA CUBANA" es la 7* 
brica más importante de la Isla y mâ  
que la más notable de Cataluña.—Los & ̂  
saicos de "LA CUBANA" le costaran 




los de cualquier otra fábrica y ten̂Uj-f̂  
cuenta que a algo obedece esta gran ^ 
renda en el precio.—"LA CUBANA i 3.000,0°"' brica todos los años lo menos (TRES MILLONES) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o i ~ m 
le mandaremos nuestro CatálOo 
S a n F E L I P E y A 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R I 
Vives, 99, Teléfono A-2990. ^ 
MOD* 351. T e l < 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte, 363 Telefono A-3655. 
E N E R O 12 B E 1 9 1 5 
M o d 
ra te 
D I A R I O D E L A M A R I N A S I E T E 
ca o a L l T E E A T U E A Y 
m c í s d 
Al fin, tras largos años 
De ausencia mipia, 
nuevamente _de mi alma 
Te enseñoreas. 
• Salve, pródiga tierra. 
' D e la alegría! 
Patria de mis amores, 
¡Bendita seas! 
• Cuántos ya di&ipados 
' Sueños de gloria. 
Recuerdos de otro tiempo 
Siempre querido, 
Se despiertan alegres 
En mi memoria 
Al volver a la tierra 
Donde he nacido! 
•Venid» recuerdos gratos, 
' Y, aunque de lejos, 
DcYolved á mi mente 
La lozanía; 
One llama a vuestra puerta 
Q Con sus reflejos 
El sol vivificante 
De Andalucía! 
Los rayos que despide 
Su hoguera santa 
Derrariian generosos, 
A manos llenas, 
Gérmenes en el suelo. 
Savia én la planta, 
Caridad en la mente. 
Fuego en las venas. 
Aquí nunca las nubes 
Garren su velo, 
y tienen más aroma 
Frutos y flores, _ 
Más anchura: el espacio, 
Más luz el ciclo, 
y querellas más dulces 
Los ruiseñores. 
: Brotan aquí doquiera 
Lirios y rosas, 
Que no hielan los soplos 
Del cierzo duro, 
y tienen más colores 
Las mariposas, 
y es 'la mujer más bella 
y el sol más puro. 
Silvestres amapolas 
Cobren los prados, 
Las doradas espigas 
El viento mece, 
y la arisca chumbera 
De los vallados 
. Su dulcísimo fruto 
Pródiga ofrece. 
líos añosos olivos 
De claras hojas. 
Formados en hileras, 
Bajan del monto, 
Y el naranjal l imita 
Con cintas rojas 
Los últimos confines 
Del horizonte. 
Elevándose erguidas 
' Sobre el follaje, 
Dominando los huertos 
. Y las praderas. 
Con la espesa techumbre 
T)c su ramaje 
Brindan .sombra y frescura 
•Verdes palmeras. 
La magnolia fragante, 
Bella y> frondosa, 
Abate sus altivas 
Ramas mejores. 
Como buscando alguna 
Mano piadosa 
Que la alivie del peso 
De tantas flores. 
jCuán ufana la viña 
Por la, llanura 
De sus pámpanos verdes 
Tiende el tesoro, 
Y en racimos enormes 
Guarda segura 
El riquísimo néctar 
Color de oro! 
¿Qué antidoto m á s dulce 
Para la pena 
w ver del mar risueño 
Junto a la orilla, 
sabroso marisco 
La fuente llena 
Urcada por las cañas 
De manzanilla ? 
Aquí el fresco pescado 
Pasa cautivo, 
Cr ínanos de una moza 
Que canta y ríe, 
uesde la red que preso 
. Lo guarda vivo, 
A la sartén inmensa 
Donde se fríe. 
Y Jejos, entre alegres 
p Voces risueñas, 
Oajo la fresca sombra 
De verde parra,-
^ zagala entona 
0uP maIagueñas, 
aCompaña el 0 
Ue la guitarra; 
Uno aquí habla del trigo 
De sus graneros; 
Otro, de la yeguada 
^ que aumenta y cuida; 
Y éste, amigo de toros 
Y de toreros, 
Cuenta las peripecias 
De una corrida. 
Ya recuerda aquel bravo 
Toro meleno 
Que en aprieto tan duro 
Puso a la gente, 
Hasta que con soltura, 
Guapo y sereno, 
Lo quebró de rodillas 
Cierto valiente; 
Ya pondera el arrojo, 
Viveza y gala 
Con que un banderillero . .. 
Metió los bi-azos... . 
Relación que oye atenta. 
Ciei'ta zagala 
Que se muere de amores 
Por sus pedazos, 
Y que venciendo el ansia 
Que la conmueve, 
Oculta un sentimiento 
. Que nadie ignora, • 
Mientras al blando paso 
De su pie breye,. 
Su bata almidonada 
Cruje sonora. 
Desde la abrupta í\éfi a 
Que azota él viento 
Y defiende la qnti'ada ' 
De estos lugar o?, 
Hasta el peñón enorme 
Cuyo cimiento 
Desechos en espuma • • 
Besan dos maiv(?.s,; 
Todo es aquí conjunto 
De perfecciones. 
E l mar, el pueblo, el campo. 
La luz, el día, 
Y estas almas ^vehementes 
Cuyas pasiones. 
Aviva el sol de fuego • 
Del Mediodía. 
Granada, entre jardines 
Que el Darro riega, 
Coronada de torres 
Se eleva ufana, 
Y' a sus plantas se tiende 
L a férti l vega, 
Alcatifa moruna 
De la sultana. 
Allí la Alhambra altiva 
Sobre el follaje 
Destácase orgullosa 
De sus primores, 
Y allí lucha la piedra 
Con el encaje 
De aquellos arabescos 
En las labores. 
Sobre un campo más verde , 
Que la esmeralda, 
Sevilla se presenta 
- • Blanca y r ienté , • 
Y enamorado el Bétis 
De la Giralda, 
• La copia en los cristales 
De su corriente. 
Córdoba la- moruna, 
Que el valle encierra, 
Sobre su férti l suelo 
Se alza bendita 
Entre los naranjales 
De aquella sierra 
Y el bosque de columnas 
De su mezquita. 
Eeina del Océano, 
La antigua Gades, 
Sobre el mar se levanta 
Con gracia suma, 
Como la hermosa Venus 
De las ciudades : -
Surgiendo en Una concha 
De entre la espuma. 
¡ De cuántos bienes gozas 
Andalucía, 
Y cómo de las almas 
Te enseñoreas! ; ' • 
¡Salve, pródiga t ierra 
De la a legr ía ! 
Patria de mis amores,... . . .. 
¡Bendita seas! ; . . 
J . Antonio Cavestany; 
P © r l a toniíbiató® 
Una noche que llovía mucho, un 
¡ señor se disponía a salir de casa, psfra 
j i r al casino, a pesar de las fírotestas 
I de su mujer. 
! -—¡Pero, hombre! , . . -—¡Je di^e ella. 
| -•• ;,'Cómo te atreves á saliiv lloviendo 
i así de este modo ? 
—¡Pero , mujer. le contesta él. 
i - —Si es del único modo que llueve en 
1 el mundo: de arriba uara ábaio. 
L toei i©!^ A e a E K a p Junáis j Diuilce M a r í a E s e a r r á j C a s í e l a i n i T O 
Son hijos de los distinguidos esposes Dr. Juan M. Escarrá y la señora Ana Elia Cástéllanqs. 
Están monísimos sobre el noble animal, que se muestra gozoso cott su infantil carga. 
Leonor, Ana Elia, Juan y Dulce María están sobre el caballo con el mayor regocijo. 
Ellos son niños buenes y quieren mucho a sus papas, que les proporcionan toda clase de satisfacicones. 
L a fotografía es una nota gecrgianaencantadora. Hacemos votos por la fe licidad de todos. 
Todo el mundo sabe que los loros 
alcanzan edades avanzadís imas, pe-
ro son pocos los que han visto un 
loro viejo. 
En un hotel de Nueva Gales del 
i Sur vive un loro que, según su due-
j ño, cuenta con la friolera de 116 
años. i 
j E l ejército a lemán está utilizando 
j las palomas mensajeras como espías. 
¡Provis tos los animalitos de unas di-
j. minutas cámaras fotográficas, se les 
l/suelta para que vuelen sobre las ,for-
i tificaciones enemigas. A un momen-
^ to dado, el obturador de la cámara 
j áccibrta au tomát icamente y registra 
j con precisión todos los detalles ne-
cesarios. 
Cuando la úl t ima huelga en los 
Ferrocarriles Pullman que estalló el 
año .1894, 60.000 hombres abandona-
j ron el trabajo, la dispiita duró quin-
ce días, y los daños materiales so ele-
j.varón a 30 millones de francos. 
:. , Antes de barrer y sacudir las al-
j fombras, espolvoréeese con sal; con 
¡.esto se consiguen dos cosas: que el 
| polvo no se levante y que se avivan 
i tos colores de la. alfombra. 
La tumba del papa Silvestre IT, 
que se halla en la Iglesia de San 
Juan de Le t rán en Roma, ofrece 
una particularidad. La lápida re 
mármol que cierra su tumbe, dicen 
que se cubre de humedad, que suda, 
cuando muere un papa. Parece ser 
que la citada losa desde hace O.y-iS 
está cubierta de esa especie de ro-
cío, y el pueblo de Roma ve en ello 
un t rágico vaticinio. 
Las colonias alemanas ^ son cinco 
veces más grandes que ella. Las de 
Francia diez y ocho y las. de Ingla-
terra noventa. . ., 
' Aunque sea difícil de calcular, pue-
de asegurarse que una locomotora 
por término medio, representa Tina 
fuerza de tracción igual a 900 c a -
ballos. ; . • • -. . 
En el Paraguay existen billetes 
de un céntimo. Entre las cosas que 
puede uno conseguir con ello son: 
limpiarse lás botas por dos billares 
y con ocho franquear una carta pa-
ra España . La fruta es allí tan bara-
ta que por un céntimo se compran 
quince naranjas, tres p lá tanos o una 
sandía. 
! U n campesino de Copenhage, lla-
j mado Christensen, es un ser af ortu-
! nado. Compró hace un año un viejí» 
| gabán por la fabulosa suma de 50 
i céntimos y al notar este invierno pa-
sado que el forro estaba algo estro-
peado y que bien merecía la prenda 
un arreglo, descosió su gabán y a 
su gran sorpresa apareció entre el 
forro y la tela un papel. Era una 
cartilla de ahorros por 15.000 pese-
tas, que el buen Cristensen, hombre 
honrado ante todo, se apresuró a de-
positar én manos del jefe de Policía, 
contando el caso. Después de " haber 
anunciado en todos los periódicos y 
pasado ' el tiempo legal, como su 
dueño no ha reclamado, el campesi-
no es hoy propietario de esta fortu-
na que casi lé ha caído dél cielo. Y 
luego di rán que la buena suerte no 
existe y que trabajando es la tínica 
forma de salir de apuros. ¡Que se lo 
cuenten a Christensen! 
Para evitar que los hornos huelan 
cuando se asan . diferentes caro.es, 
l impíense bien con tiza una vez al 
mes. Además de que todo olor des-
aparecerá , parecerá 7un horno esmal-
tado, . ,. , . .' .. 
en t n 
Perdona m i desvío, 
Perdón, Virgen Mar ía ; 
Esa oración sagrada 
Que hoy m i esperanza anima 
Y qué recé de niño, 
Cuando la madre mía 
Logró que la aprendiera, 
Con besos y caricias. 
Casi llegué a olvidarla, 
Viendo m i fe marchita, 
Cruzando el peligroso 
Camino de la vida. 
Hoy que la amarga pena 
En m i su trono fi ja , 
Y extingue ya los últ imo» 
Reflejos de la dicha, 
En tu bendito manto 
E l alma sé cobija, 
Y el labio torpe, apenas 
A repetir atina 
Esa oración que empieza: 
"Dios te salve, María ." 
Ingrato fu i olvidando 
T u protección divina; 
Tú siempre generosa 
Cuidaste compasiva 
De hacer mis horas tristes 
Serenas y tranquilas, 
Sembrando m i camino 
Dé flores sin espinas; 
Tú, cuanto t é he pedido 
En ya lejanos días, 
Me has concedido siempre 
Amorosa y benigna; 
Tú hiciste que su alma 
Se uniera con la mía, 
Y fué la unión dichosa 
Pues fué por t í bendita. 
¡ Y he podido olvidarte 
Perdona al alma mísera 
Hoy que a rezarte vuelve 
Llorando y de rodillas, 
Esa oración que empieza: 
"Dios te salve, Mar ía ." 
¡Cómo recuerdo ahora 
. Aquella voz t r is t í s ima, 
Con que al caer la tarde 
Del tenebroso día, 
La pobre enferma, el cielo 
Buscando con delicia, 
en 
Rezaba, sospechando 
Tal vez que se moría? < 
Cuando en sus dulces ojo» 
Se concentró la vida, 
Y sin aliento casi 
Y moribunda y r ígida. 
Miraba melancólico 
E l sol que se escondía, , (f 
Cual s i al morir le diera 
Su eterna despedida— 
Aún por sus labios secos 
Que n i mover podía. 
Vagaba débilmente 
Con expresión dulcísima, . 
Esa oración que empieza: 
"Dios te salve, María ." 
Fué su agonía corta; 
Larga s e r á la mía, 
Que no sé cuando acaba 
Si sé cuando principia— 
Y si t ú cuando muera 
No logras, compasiva, 
Que m i alma con la suya 
Se mire confundida, 
Eterna s e r á entonces, 
Eterna, m i a g o n í a ! . . . 
Tú que siempre mis ruegos 
Escuchaste benigna, 
Mantón la fe sincera 
Que en m i se reanima, 
Desde el terrible instante 
En que la muerte fr ía 
Arrebató con ella 
Mis puras alegrías . 
Arra iga t ú en m i espíri tu 
La celestial semilla 
De la oración, que en ese 
Tu reino fructifica, 
Y perdonando al triste 
Que con fervor se humilla, 
Haz t ú que en ese Cielo, 
Que tanto merecía, 
Y en éste en que conservas 
Mis prendas m á s queridas. 
Podamos repetirte 
en comunión t iernísima, 
Esa oración que empieza: 
"Dios te salve, María ." 
Ricardo Sepúlveda 
Filtraciones en la conducción de 
agua.—Sucede con mucha frecuencia 
que por la parte inferior de las con-
ducciones de agua se descubren man-
chas, gotas de agua y enmohecimien-
tos, señales todas que se atribuyen a 
una f i l t ración; mas la sorpresa es 
grande cuando, a pesar de buscar de-
tenidamente, no se encuentran . por 
ninguna parte. 
Ocurre muchas veces, en efecto, 
cuando, se t rata de conducciones al 
descubierto, que si el agua que pasa 
por ellas tiene una temperatura rela-
tivamente muy baja, la humedad, | 
suspendida en el aire, se condensa rá- I 
pidamente al ponerse en contacto con [ 
las paredes del tubo: se vr, acumulan- j 
do lentamente bajo éste, y cuando se 
reúne suficiente cantidad, se despren-
de una gota más o menos volumino-r 
sa, que al caer al suelo da la ilusión 
completa de filtraciones en la tube<; 
ría. Conviene cuidar esto y pone* 
remedio envolviendo el tuvo con UB: 
aislador cualquiera. 
Protección de los semilleros.—Para. 
preservar las almácigas de los des-* 
trozos que en ellas ocasionan los pá-* 
jaros y los pequeños roedores, basta, 
sencillamente mezclar polvo -de mi-
nio con las semillas. Puede hacerse la 
mezcla en un saco, en el que se echa--
rá un kilogramo de minio por cada 
veinte kilogramos de grano. Revuél-
vase cuidadosamente hasta que los 
granos adquieran color rojo; a se-
guida deberá sembrarse por los pro-
cedimientos habituales. 
ABRIGO D E NIÑO—Es de lana gris, con piel blanca en el reborde. 
Igual combinación se usa en la gorra. (Mac Clure.) 
6 
^ PREMIO GORDÍF 
Jav por VIER DE MONTEPIN 
Modit' j Cliarenta centavos, en 
Señor Jos¿ A,ue, París''' Obrería del 
ose Albela, Belascoaín 32-B.) 
jXPresión „ 
116 cera ' parecia el de una figura 
^ ^ o i - i u 1 " ^ ' caballero— exclamó 
¿8ln verlP v^bode, dirigiéndose a 
í!Versal ¿ r f ^ - ustefl el beredoro 
b ^ V i L ^ 1 0 1 ' E ^ i v a l . . . Se-
^ Pápela i a c e n t r a d o entre 
Sta en el w Qscvit^ de que se 
£re a m¡ tfftamento y que se re-
fc^lo ya *JaV Quizás1 se habrá 
í 0 ! ¡Usted T aS,' lléveme a &u 
% ?uán graSmpven(lei-á' cabaüe-
; glande es mi impacicn-
^ ' ^ E s t í v K ^ \ m i amigo Joa-
W ^ ^ n el e n t u r a de que ha-
l l i ^ d o en í ? ^ 6 ^ 0 ^ ™ he 
^ft lRiKeUotai o S a J \ f el señor 
Í ^ E - ^ ^ ' d e c í ^ 1 ^ Beaumar-
^ s t a m ^ • e nne era oje-
I S U ei l tGróX ^ Scmor Hen-
K o V a ^ i l i a P í ^ e 1esde pl «"o 
h *enS dLChand.no babía co-
' 5 ^ casaa 61 CaPltaI deposita-I.Í 
I —¿ Y por qué f-—balbuceó la seño-
r i ta de l íhodé, cuya ansiedad se ha-
• bía convertMo en espanto. 
—Marido y mujer desaparecieron 
'por aquella é p o c a . . . 
— ¿ Y no se ha sabido qué ha sido 
de ellos ?—prosiguió la ciega, cuyo 
corazón estaba dolorosaménte opri-
mido .—¿No ha procurado usted ad-
quir i r informes ? 
—He ido al número 154 de la ca-
lle de la Roquette, s e ñ o r i t a . . . don-
de he recogido informes muy va-
gos . . . Se supone que a los esposos 
Richaud los mataron -durante ¡a 
"Commune". . . 
—Pero, ¿y m i hija? ¿Mi luana 
María?—balbuceó Paulina de Rhodé 
con up terror fácil de comprender. 
—La niña desapareció, como Jos 
que la habían recogido, sin dejar ni 
aun recuerdo de ella entre los habi-
tantes del barrio. 
La ciega palideció de un modo es-
pantoso. 
—¡Pobre de mí!—exclamó con voz 
ahogada.—¡Después de diez y sois 
años de sufrimientos, de angustias 
y torturas, después de diez y seis 
años de debatirme en un infierno de 
sombras tenebrosas en que estoy se-
pultada en vida, la muerte del con-
de de Rhodé me trae un rayo dê  es-
peranza, parece próxima a terminar 
la era de mis dolores, me creo en 
vísperas ed encontrar a m i hija, y de 
repente todo se desvanece.. . y la 
esperanza que me halagó un instan-
te se trueca en engañoso s u e ñ o ! . . . 
Mi hija murió, sin duda, con los que 
lá tenían a su cargo, y si está viva, 
sus huellas áe han perdido comple-
tamente para m í . . . ¡Ahí ¡Estoy 
maldita! 
|" —¡Cálmese , señor i ta ; t ranquil ícc-
¡ se.—dijo el señor David. 
i — ¿ C r e é i s acaso que puedo abr í -
1 gai; todavía alguna esperanza ? 
— ¿ F o r qué n o ? . . . E l señor Jou-
bert no ha te nulo ni el tiempo, n i 
j los medios de hacer pesquisas com-
pletas y definitivas sobre lo que 
tanto interés tiene para usted. Quién 
j sabe si haciéndolas con habilidad e 
! interés , podrán dar resultados íiatis-
fac tor ios . . . 
— E n efecto—apoyó Joubert, —me 
he limitado a preguntar a algunas 
personas, pero sin profundizar, sin 
descender al fondo de las cosas... 
—Dios quiera que las pesquisas 
tengan buen éxi to—murmuró la cie-
ga;—sólo hay para mí una circuns-
tancia incomprensible. . . 
— ¿ C u á l ? — preguntaron a la rez 
el señor David y Plácido Joubert. 
— ¿ C ó m o no sabía el señor Esti-
val la desaparición de los esposos R i -
chaud y de la niña que les habían 
confiado ? 
—Lo ignoro por completo, señori-
ta—contes tó el heredero universal.— 
Quizás hubiera recibido la orden de 
no volverse a ocupar de la niña, en 
cuanto saliera de sus manos. 
— ¿ Y qué voy a hacer ahora?— 
m u r m u r ó ja desgraciada madre con 
desesperación. 
—Buscar a su h i j a . . . — contestó 
ü notario. 
— ¡ B u s c a r l a ! . . . Se han perdido 
las huellas, y por añadidura , «sstoy 
imposibilitada para todo, puesto quo 
soy c iega . . . ¿Puedo, acaso, i r de 
calle en calle y de puerta en puerta, 
interrogando a gentes que tal vez 
se bur la r ían de m i desgracia? Aun 
cuando mi hija pasara por m i lado, 
nada me diría "Esta es." Si • existe 
alguna señal gracias a la cual po-
dría reconocerla, no he de verla 
y o . . . ¡Ah! ¡lo repito'. Dios me 
abandona!... ¡Es toy maldita! 
Siempre impasible y frío, Joubert 
replicó: 
—Mal hace usted desesperando de 
ese modo, s e ñ o r i t a . . . Lo que usted 
no pueda hacer, otros lo ha rán en su 
lugar. . . 
— ¿ O t r o s ? . . . — repitió la 'riega 
—¿ quién ? 
—Yo, el primero. . . 
—¿ Usted, caballero ?.. . ,. 
—Sí, yo, Plácido Joubert, ol he-
redero universal y ejecutor testamen-
tario del señor E s t i v a l . . . Mi condi-
ción de tal me impone el deber de 
ayudar a usted, y he de participarle 
que yo, ante todo y sobre todo, soy 
esclavo de mis deberes. Tenga usted 
la seguridad de que haré los imposi-
bles para proporcionarle la felicidad 
de que se ha visto privada durante 
tanto tiempo. Además , yo no puedo 
disponer del dinero depositado en ra-
sa del notario Henriot sin hallar an-
tes las huellas de Juana María. 
¿ Quiere usted, señori ta , poner su 
confianza en m í . . . pero una con-
fianza absoluta, sin restricciones n i 
l ímites, y encargarme de las pesqui-
sas que tal vez consigan llevar a sus 
brazos a la hija que llora perdida? 
—Debe usted aceptar los ofreci-
mientos del señor Joubert, señori-
t a . . . — d i j o el señor David.— Pocos 
hombres encontrará como él. Es de 
corazón bastante generoso para eon-
dolerse de sus desgracias y ofrecei-
la desinteresadamente sus servicios. 
—Acepto . . . acepto, caballero — 
dijo vivamente Paulina de Rhodé.— 
Con toda la efusión de mi alma agra-
dezco süs ofrecimientos y pongo en 
usted toda mi confianza.'.. 
—Debo añadir—prosiguió el no-
tario,—que las pesquisas deben ha-
cerse con mucha act iv idad. . . Es pre-
ciso que hayan tenido un resuicado 
cualquiera antes de que te rminé el 
plazo legal que la ley concede a us-
ted para hacer el inventario de la 
¡for tuna de su tío y pagar los dere-
chos a la Hacienda, que corren, na-
turalmente, a cargo de la heredera. 
— ¿Y qué plazo es ese, cabaile-
| ro ? . . .—preguntó la ciega. 
—Seis meses a par t i r del día en 
jqüe muere el testador. . . Es indis-
1 pensable, por tanto, que dentro de 
ese plazo, se haya presentado la he-
i redera, que esté nombrado el cOnse-
jo de familia, y que usted, es decir, 
I la tutora legal, o a falta suya el tu-
i tor nombrado, pague los derechos de 
s u c e s i ó n . . . 
— ; . Y si no fuera a s í ? 
—La ciudad de Argel adquir i r ía 
la herencia. 
—Pero, caballero—dijo la señori-
ta de Rhodé,—¿ el dinero que hay 
que pagar, no puede descontarse de 
los capitales de la sucesión? 
—No, porque el testamento no di-
ce que la heredera pueda emplear-
los. . . 
— ¿ A cuánto ascenderá la suma co-
rrespondiente a la Hacienda? 
E l notario cogió una pluma, apun-
tó unos números en un pedazo de 
papel y contestó: 
—Si la herencia está evaluada en 
dos millones quinientos mil francos, 
hab rá que pagar a la Hacienda unos 
doscientos cincuenta mi l . 
La ciega cruzó las manos. 
—¡Doscientos cincuenta mil i!ráü-
c o s ! . . . — r e p i t i ó estupefacta; — pe-
ro si no tengo fortuna alguna, ca-
ballero . . . Hace diez y seis años que 
vivo modestamente con una renta v i -
talicia de dos m i l francos. . . una 
miseria, y nunca he de poder pagar 
por mi hija los derechos de la Ha-
cienda. 
—Ser ía muy triste, porque la ley 
es inexorable y la ciudad de Argel 
se aprovechar ía de su falta de re-
cursos . . . 
E l hombre de la cara de ave de 
rap iña tomó la palabra. 
—Conviene no desalentarse anLes 
de tiempo—dijo.—Trataremos ese 
particular, señori ta , si usted me per-
mite que m a ñ a n a me presente en su 
casa. 
—Tendré mucho gusto en recibir^ 
le. caballero. 
—¿Con t inúa viviendo en la calle 
de Varenne. número 1.6 ? 
—No, s e ñ o r . . . ahora vivo en el 
número 129 de la calle Saint-Hono-
ré. 
Joubert apuntó estas señas en su 
agenda. 
—Por mi parte, señorita—dijo el 
señor David,—he de hacerle entre-
ga de la medalla que le ha légado 
el señor Estival, y de la nota anoia 
al testamento del señor conde de 
R h o d é . . . Aquí tiene usted ambas co-
sas. ; Podrá firmarme un recibo? 
—Sí, señor . . .ponga una pluma en-
tre mis dedos... coloque mi mano ea 
el lugar donde debo estampar mi fía* 
ma, y f i r m a r é . . . 
El notario siguió las indicacioné* 
de la ciega y ésta t razó claramente su 
firma. Todo había terminado E l 
primer pasante condujo a la señori ta 
de Rhode a la habitación donde ha-
bía quedado esperando la criada Te-
resa se encargó de llevarse a la cie-
ga y Joubert salió tras ella, después 
de haber repetido:. 
—Mañana, al mediodía, señorita, 
tendré el honor de presentarme en 
su casa. 
* * * 
Hemos dejado a Clara Gervais dis-
poniéndose a salir a la calle para 
comprar leche y algunas provisiones. 
A su paso por la porter ía , detúvola 
la portera con estas palabras: 
—Un momento, mi querida clara: 
olvidé antes decirle algo que le inte-
resa. 
—¿ Qué es ello ?—preguntó la con-
valeciente: . 
— ¿ S e acuerda usted—rosiguió la 
portera— de aquel joven, fey muy 
elegante, de aquel gomoso que parece 
prendido con veinte mil alfileres, 
que diariamente montaba la guardia 
delante de nuestra puerta, para ace-
char a usted y estar aquí a la hora 
que salía a llevar la labor? 
— S í . . s í . . . sé quién es...—dijo 
vivamente Clara,—he tenido que pro-
hibirle muchas veces que me hable en 
la cal l e . . ¿Y qué hay? 
^—Hay, hija mía, que desde que pa-
só usted al hospital, no ha pasad^ 
semana, a i casi ría, sin que haya ye* 
E n e r o 1 2 , 9 1 5 
Cablegramas 
D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a V o s 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Nueva York, 12. 
L a noticia de que cuatro clases de 
tropas de segunda línea, comprendJen-
do la milicia de Movila han sido lla-
madas a las armas se ha desmentido 
oficialmente. . , ^ . -.T-,c,-r-i« 
LOS I N S U R R E C T O S A L B A N E S E S 
Alonas, 12 
Los insurrectos albaneses según 
información que ha llegado aquí, han 
ocupado las alturas de Ritzpol, y han 
emplazado cañones para usarlos con-
tra Durazzo, puerto de Albania ecu-
pado recientemente por fueras italia-
nas, donde Essad Pasha y sus tropas 
se hallan estacionados. 
L A S A L I D A D E S E R V I A 
A L A D R I A T I C O 
Roma, 12 
Desmintiendo las noticias publica-
das en los periódicos de Londres, Ber-
lín y París, de que se había llegado a 
una inteligencia sobre la salida de 
Serria al Adriático, se dice aquí en 
los círculos oficiales servios que esto 
no satisfará ahora a Servia. Esta so-
lución hubiera sido satisfactoria hace 
Viene de la primera plana 
_ N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres, 12 
Los grandes ejércitce que se baten 
en el Este y en el Oeste con artillería, 
operaciones de zapa y ataques de trin-
cheras, continúan alineados hoy en la 
misma forma en que se hallaban el 
día primero de Enero. 
E n todas partes se advierte la dis-
posición a esperar la llegada de la 
Primavera, estación en que con nue-
vos ejercites de refresco campaña, 
los acontecimientos se desarrollarán 
con más rapidez. 
L a Gran Bretaña está enviando aho-
ra millares de hombres a Francia to-
das Jas semanas. 
Según noticias recibidas hoy de 
Berlín, los alemanes, conocedores de 
esta actitud de Inglaterra, están ha-
ciendo grandes preparativos militares 
para contrarrestar el movimiento. Se 
están llamando todas las reservas a 
las armas, y se dice además que los 
generales alemanes se están reunien-
do en Reims, para asumir la dirección 
activa de todas las campañas, a sa-
dos años, cuando se discutió el asunto , ber: 
| «.n la conferencia de Londres, pero 
I ahora, después de una guerra en que 
i los servios han arriesgado sus vidas 
I y su independencia, ese estado balká-
nico no podría aceptar ni contentarse 
• con un puerto o con un pedazo de la 
i costa. Lo que Servia reclama ahora 
! son las regiones que de derecho le per-
tenecen y que están en posesión de 
Austria, incluso Bosnia y Herxegovi-
na, lo mismo que Dalmacia. 
H O T Í C Í A l 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la Repú-
blica a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha resuelto suspender 
los acuerdos adoptados por el Ayun-
tamiento de Consolación del Sur, en 
sesión especial celebrada el día Ip . 
de Diciembre del año anterior, ne-
gándose a dar posesión de su cargo 
al Concejal Suplente, al señor Ma-
nuel A . de la Fuente y eligiendo su 
mesa definitiva. 
Como consecuencia de la anterior 
resolución recomienda al citado Mu-
nicipio, que al reunirse de nuevo el 
Ayuntamiento para constituü'se le-
galmente, se proceda por el Conce-
jal más antiguo en funciones, o en 
caso de haber dos o más , el de ma-
yor edad, a convocar a una sesión 
extraordinaria en la forma determi-
nada por la Ley, para dar posesión 
su cargo al citado señor Fuente 
Este es el plan que según los pe-
ritos militares de Londres se lleva-
rá a cabo, sujeto, sin embargo, a cual-
quier cambio que pueda sobrevenir co-
mo resultado de la entrada en la gue-
rra de Rumania o Italia. 
Alemania pretende todavía estar 
haciendo lentos progresos hacia Var-
sovia. 
E n el teatro occidental de la guerra 
los puntos de mayor interés se hallan 
en el centro cerca de Soissons y en 
la derecha francesa en Alsacia, aquí 
continúan los combates, mientras en 
el resto de la línea la inacción es casi 
completa. 
V I O L E N T O S C O M B A T E S 
París, 12. 
Continúan los violentos combates 
en las inmediaciones de Soissons y 
al norte de Beausejour, donde los 
alemanes han intentado un avance 
general. 
Un fuerte cañoneo intermitente 
entre el Mar del Norte y el Olse se 
ha anunciado. t 
T U R Q U I A A C E P T O L A S D E M A N -
DAS D E I T A L I A 
Roma, 12. 
Turquía ha accedido a las deman-
das de Italia con motivo del inci-
dente de Hodeida, incluso el saludo 
militar a la bandera, cuando se vuel-
va a izar en el consulado italiano. 
E L " B R E M E N " A V E R I A D O 
Londres, 12. 
a los efemás que les corresponda „ E 1 / r u c e ™ ^ í * 1 1 "Bremen" ha 
no lo hubieran verificado, y | llegado a Wilhelshaven muy avena-
la mesa definitiva, declarán- i ô por una mina, según despacho de 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "EXCELSIOR" 
Trajo el "Excelsior" 96 pasajeros 
y carga general. 
En primera llegaron el propietario 
y abogado mejicano de Tuxpán, señor 
Mauro Gómez, el atache de la Lega-
ción de Chile en Méjico, señor Gui-
llermo W. Mart ín , la señora meji-
cana Lucrecia de Rojas y una hija, 
que viene a reunirse con su 'esposo, 
el comerciante español señor Victor 
Paul, que viene de la capital de Mé-
jico, el señor Tamos Pachón y señora 
y otros turistas. 
Entre los pasajeros figuraban tam-
bién 62 chinos, titulados comercian-
M A L TIEMPO 
Durante todo el día del domingo fué 
combatido el "Excelsior" por un tiem-
po muy malo. 
E L 'CARTAGO" 
De Cristóbal y Bocas del Toro, lle-
gó hoy sin novedad el vapor "Carta-
go," con 31 pasajeros para la Ha-
bana y 10 en t ráns i to para Nueva Or-
leans. 
En primera llegaron el docto^ Isaac 
, E L MUERTO E N E L P L A Z A . , 
En el vapor "Olivette" ha sido em-
barcado esta m a ñ a n a para los Esta-
dos Unidos, el cadáver del americano 
Mr. Jerry Daily, que fué muerto de 
dos tiros hace pocas noches en el ho-
tel "Plaza." 
NUEVO V I A J E D E L " P A T R I A " 
Se ha acordado que el buque escue-
la "Patria" realice en breve un nue-
vo viaje de instrucción para práot icas 
de los guai-dias n crinas. 
El viaje se rá a puertos de las An-
tillas. 
Pasado m a ñ a n a será enti'egado el 
plan de viaje al Comandante del "Pa-
t r i a " y este buque saldlrá antes de 
finalizar este mes. 
SALIO E L O L I V E T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
esta m a ñ a n a el vapor "Olivette," con 
84 pasajeros. 
En este vapor, a más del cadáver 
del americano muerto en el "Plaza," 
fué reembarcado el menor jockey 
John Murphy, por tener tracoma. 
Pasajeros de cámara eran los se-
La vida en la 
República 
C A S A S D E C A M B l o 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Me Lean, el comerciante seño'r Luis ¡ ñores Fe l ipe^Falcón^y familia, Seve 
Foré, el a lemán Cruold Fresber y el 
francés Rene Spinitaux. 
16 J A M A I Q U I N O S 
También llegaron en este buque 16 
obreros jamaiquinos de la raza de 
color, 13 de los cuales fueron envia-
dos a Triscornia, por no traer su-
ficiente dinero. 
U N J A M A I Q U I N O ESCAPADO 
Del vapor "Olivette" se ha esca-
pado un jamaiquino insolvente que 
fué dejado anoche bajo la custodia 
del Capi tán, por lo que este será mul-
tado por la Inmigración. 
ro Alemán, Roque Ortega, Juan La-
zo, los artistas mejicanos Eduardo y 
J. Lavalle, comerciante Ernesto Be-
tancourt, José Pando, Bernardo Gu-
t iérrez, Cesáreo Alvarez, Miguel Cor-
tazar, doctor Alfonso Sánchez, inge-
niero Juan Urquida, propietario En-
rique Conill, José Hernández , E. Bor-
jes y familia y otros turistas. 
A PONERSE U N I F O R M E 
La Inspección General del Puerto 
ha ordenado a todos los Inspectores 
de pasaje y equipajes, usen el debido 
uniforme en las horas de trabajo. 
LA EXPOSICION DE ISLA DE PINOS 
que previamente se acuerde. 
El Secretario de Agricultui-a ha des-
tinado la cantidad de $800 moneda 
oficial que será entregada al Presi-
dente del Club Come7-cial de Santa F é , 
(Isla de Pinos) con destino a la Ex-
posición Agrícola que se celebrará 
durante los días 9, 10, 11 y 12 del mes 
de Febrero próximo. 
Dicha cantidad será distribuida en-
tre las exposiciones que a juicio del 
Jurado que se designe sean acreedor 
res a los premios en el modo y forma 
V I D A O B R E R A 
E I I M 0 S A C A R T A 
L ya 
legir cióse después constituido el Ayunta-
miento. 
AUTORIZACIONES 
Los señores Gabriel Maristany, C. 
Flores Estrada y Carlos Calvaiu, 
han sido autorizados para instalar-
plantas eléctricas respectivamente en 
Campo Florido, Habana y Ant i l l a , 
Santiago. 
CUBANO F A L L E C I D O 
El Cónsul de Cuba . en Filadelfia, 
E. U . A . ha participado a la Secre-
ta r í a de Estado el fallecimiento ocu-
rrido en el hospital "Filadelfia," de 
aquella ciudad, del ciudadano de Cu-
ba señor Juan de Moya Amabile, 
natural de Santiago de Cuba, de es-
tado casado y de 67 años de edad. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Ha sido autorizado el cambio de 
destinos entre los señores Bernardo 
Manduley y Arias y Alfredo Hidal-
go Gato v Romero, Cancilleres de 
l a . Clase de los Consulados de Cuba 
en Boston Mass y Chicago E. U . A. 
CON LUGAR 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzada establecidos pol-
los señores Méndez y Gil, contra 
acuerdo del Gobierno provincial de | Ayuntamiento, part icipándole que no 
Pinar del Río, por el cual se. aPr10: | puede aceptar -l 'cargo de Adjunto d-, 
barón en 17 de Agosto de 1914 y 14 la Comisión del Impuc-í.to Terri torial 
de igual mes del ano ultimo, los ex-
Petrogrado. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Los Angeles, 12. 
Un terremoto que ha durado va-
rios segundos ha sacudido a Santa 
Bárbara. Según noticias la perturba-
ción ha sido general. No se anuncian 
daños ni desgracias personales. 
R E G A T A S S U S P E N D I D A S 
Londres, 12 
Por primera vez desde el año 1858 
se han suspendido las ergatas anuales 
entre lc.5 equipos de las universidades 
de Ozford y Cambridge, a consecuen-
cia de la guerra. 
ASOCIACION GENERAL DE ES-
T U D I A N T E S 
Habana 11 de Enero de 1915. 
Dr. Enrique Pérez Serantes. 
Ciudad. 
Estimado señor: Una carta en que 
car iñosamente nos hace usted alu-
sión ha sido publicada en días pasa-
dos, y si no tuviésemos otros motivos 
para contestarle que un deber de 
grati tud éste ser ía m á s que jus t i f i -
cado. 
Nos llama usted en auxilio del 
obrero que sin trabajo espera la ma-
no caritativa, generosa o altruista, 
como quieran llamarla, que venga a 
Nos llama usted en nombre de la 
Patria, de nuestra querida Patria; 
nos llama en nombre de nuestras 
futuras profesiones, y nos pide algo 
para esos nobles obreros, que noble-
mente también, ha ido usted a bus-
car dándoles cariño y ayudándolos 
en la sana labor de su regeneración. 
No queremos ser menos que na-
die. E l estudiante es valiente hasta 
la temeridad, y el estudiante cuba-
no si ha sabido cultivar el clásico 
genio festivo del estudiante de todas 
las edades, sabrá también encaminar 
sus m á s decididos entusiasmos a fa-
vor de sus hermanos sin trabajo. 
Gestionamos el medio de recaudar 
calmar su hambre y a cubrir su des- | fondos que tendremos el gusto de en 
El Licenciado Esteban González 
del Valle nos participa en atenta B. 
L. M . haber trasladado su estudio de 
abogado a Compostela número 22. 
Sépanlo los numei-osos amigos y 
clientes del distinguido Letrado. 
Renuncia de un adjunto 
E l señor Lucio Betancourt ha di -
rigido un escrito al Presidente del 
podientes de la mina- "Primera am-
pliación de Celia Gregoria," y el de 
••Celia Gregoria." 
También ha sido declarado con lu -
gar el recurso establecido por los ci-
f-"1os señores, contra la propia auto-
ridad provincial, en el cual se apro-
bó la demarcación de la mina "Los 
Ahijados," pedida por el señor Ma-
nuel Aparicio Marco, en el barrio de 
Cabezas, término de Mantua. 
GANADO P A R A LAS GRANJAS 
Por la Secretar ía de Agricultura se 
^ue se le confirió en reciente sesión, 
nudez. 
. Nos llama usted en nombre del 
hijo del obrero, que al igual del n i -
ño rico, con su desarmada inocencia, 
no es capaz de defenderse de lo cru-
do de un invierno n i tampoco de f i -
losofar ante el escaparate de una 
jugueter ía . 
tregar en el Comité Central de A u 
xilios. 
Suyo muy affmo, en nombre 
los estudiantes de la Universidad. 
El Presidente, 
Antonio LATOUR 
Fernández Rivero, de España , de 61 
años y vecina de Ayes te rán 14; Ale-
jo Mart ínez , de la Habana, de 10 
años y vecino de Corrales 267; Sal-
vador Suárez Ferrandi, de Cuba, de 
65 años y vecino de Crespo 2, altos; 
Mar ía Asunción Castro, de España , I 
de 25 años y vecina de Cristina 38 | 
j#Manue l Pulido Zúñiga, de la Ha-
bana, de 23 años y vecino de Amar-
gura 94. 
E L ACARREO DE CARNES 
La Sala de lo C i v i l de la Audien-
E L DOCTOR V I O N D I 
Ha sido nombrado abogado auxi-
liar de la Secre tar ía de Justicia, el 
conocido abogado don Miguel F . 
Viondi. 
Dicho señor d is f ru tará un sueldo 
mensual de $300. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Luis Alberto Cabello, ha 
sido nombrado Registrador 
Propiedad, en Cárdenas. 
A U T O R I Z A C I O N 
i E l Registrador de la Propiedad de 
Holguín, señor Manuel Tamargo, ha 
i sido autorizado para entregar el Re-por encontrarse convaleciendo de una I cia ha pedido al Ayuntamiento la , , 7 . " J ^ . ^ AA 
remisión de todos los antecedentes | Slstl0 a ,su sustituto y poderse de enfermedad, motivo por el cual n i si-
quiera puede acudir al Ayuntamiento 
a tomar posesión. 
Reclamando haberes 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor Ernesto Aran-
go Sastre, reclamando el pago de 
$181-32 cts. que se le adeudan por 
concepto de haberes atrasados deja-
dos de satisfacer, correspondientes al 
tiempo en que estuvo cesante indebi 
ha remitido a la Granja Escuela de i ^ ^ n t e en el cargo de cobrador de 
' las sillas de los parques y paseos pú-
blicos. 
Indemnización de terrenos 
Ante el Notario público señor Pe-
droso, se firmó esta mañana en el 
Ayuntamiento la escritura de indem-
nización de seiscientos y pico de pe-
sos a don José Mata Fernández , due-
ño de la casa San Nicolás y Esperan-
za, por expropiación de terreno pa-
ra vía pública. 
CASAS E N R U I N A 
Colón un toro de la raza Holstein i m -
portado, adquirido en la úl t ima Expo-
sición Ganadera y a la Granja de 
Camagiioy, un toro, una vaca y una 
ternera de la raza Abeldeen Augus, y 
cuatro cabras y un niaeno cabrio de 
la raza Angora, todos de la cría de la 
Estacióp. Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido a los señores A n -
gel Hernández García, José de Jesús 
Rubio y Jiménez, José Ramón Her- i 
nández, Cecilio Mieres, Florencio Díaz 
y González, Pascual Lahera Guerrero, 
Marcos Rodríguez Pérez, Lorenzo 
Eeyno Gómez, José de la O. Capote, 
Cristóbal Rodríguez, Anselmo Leal 
Camacho, Abelardo Aguila, Felipe 
García Sanz, Fernando Sánchez, Ju-
lián González, Antenor Aguila Via-
monte, Belisario González, María Gui-
Ueén, las marcas que para señalar su 
ganado solicitaron registrar. 
P A V I M E N T A C I O N 
E l señor Frank Steinhart, adminis-
trador de los Eléctricos, ha manifes-
tado a un amigo nuestro que p r e s t a r á 
la debida atención a su deseo de que 
se pavimente el piso del patio de la 
Estación de la Víbora, que se pone 
intransitable cuando llevue. En bre-
ve comenzarán los trabajos, por lo 
eme la barriada es tá de plácemes. 
TRASLADO 
relacionados con el acuerdo de 18 de i dicar Ta A ^ ^ f L ^ o ^ T - e r A o 
Septiembre de 1914 que suprimió del | _ LAS P L A N T A S vlVAfe 
presupuesto municipal la consigna- | ^1 Secretario de Agricultura 
ción de 50 mi l pesos para el serví- ¡ 
ció de acarreo de carnes, acuerdo 
que fué suspendido por el Goberna-
dor Provincial en su oportunidad. 
La petición de antecedentes se ha-
ce para poder resolver el recurso 
contencioso-administrativo que tiene 
establecido el Ayuntamiento contra 
la resolución del Gobemador. 
L ICENCIAS DE OBRAS 
El Alcalde ha concedido licencia 
para fabricaciones en O'Reilly 104, 
Consulado 45. Lealtad 116, Campa-
nario 58, finca "La Mayorquina," 
Enamorados, solares 15 y 16, manza-
na 29, Vista Alegre solar 1 manzana 
28 y N entre 17 y 19. 
CERTIFICADOS DE H A B I T A B I -
L I D A D 
Se ha ordenado la exnendíción 
de certificados de habitabilidad de 
las casas. Crespo v Malecón, Pérez 
entre Reforma, Guasabacoa, Sitios, 
Maloja, Subisarina y Arbol Seco, San 
_L,a becretana de Sanidad ha pe- Miguel 125 v Salud 27. 
dido al Alcalde que ordene la de-
molición de las casas Marqués de 
la Torre 49 y San Lázaro entre Car-
men y el Paradero de los t ranvías , 
en Jesús del Monté, por encontrarse 
en malísimo estado y amenazar ru i -
na. 
L A L E Y ORGANICA 
E l señor Juan B. Vermay ha pre-
sentado un escrito al Ayuntamiento, 
solicitando se le tomen varios ejem-
plares de la "Ley Orgánica de los 
Municipios, corregida, aumentada y 
comentada" que expende al precio 
de un peso cincuenta centavos el 
ejemplar. 
PRESUNTOS ENAGENADOS 
E l Juez de l a . Instancia del dis tr i -
to Sur ha pedido al Alcalde le in -
forme si tienen bienes de fortuna 
los presuntos enagenados Antonia 
E L JUEGO DE PELOTA 
El Alcalde ha dictado hoy el de-
creto siguiente: 
Hfl-ana, Enero 12 de 1915. 
Vistas las continuas quejas pro-
ducidas por menores de 14 años con-
tra los Vigilantes de Policía que a 
nesar de las disposiciones vigentes 
v autorizaciones para jugar al Base 
Ball en los Parques, Paseos Públi-
cos y solares yermos le impiden 
efectuar el ' referido juetro d i r í í a se 
comunicación al señor Jefe de Poli-
cía para oue recuerde a los Capita-
nes de Estaciones y éftos a sus su-
balternos que no deberán probibir 
los referidos juegos y que se cum-
plan las disposiciones vigentes en la 
materia. ^ ^ " " ^ 
Femando Frevrp i\o Andrade, 
Alcalde Municipal. 
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El Secretario de Agricultura ha 
comisionado al señor Carlos Escase-
na, empleado de dicho departamento, 
para que en la Aduana de la Habana 
adquiera una relación de las plantas 
vivs importadas por el er puerto de 
la Habana durante los años de 1915 
y 1914. 
SE SOLICITA U N QUIMICO 
En la Inspección General de A g r i -
cultura se necesita utilizar temporal-
mente los servicios de un Químico 
con p rác t ica en análisis de abonos y 
tierraes; 
Las personas que desene optar .por 
esta plaza se presenten en la Granja 
Escuela Agrícola de la Habana en 
r ías hábiles para someterse a la 
prueba prác t ica correspondiente. 
La persona declai-ada apta para di-
och puesto d is f ru tará de un sueldo de 
100 pesos moseda oficial. 
LAS MUESTRAS DE MERCAN-
CIAS 
El señor Juan de Dios García Koh-
ly, Ministro de Cuba en La Haya, Ho-
landa, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado la siguiente nota: 
" E l Ministro de Hacieda ha bocho 
saber que las muestras de mercan-
cías, cuya ezportación está prohibi-
da, pueden ser enviadas al extranjje-
ro. Esa medida ha sido dictada en | 
atención a que el envío de las referi-
rás muestras se hace siempre en pe-
queña cantidad. 
A la fuerza nada aprovecha 
Vencer la resistencia que hace un 
niño, por la fuerza, para purgarle, 
es labor difícil, penosa y que siem-
pre fracasa, porque el niño devuelve 
I la, purga y si la toman no ac túa de-
1 bidamente. Lo mejor para purgar al 
| nino es el bombón purgante del doc-
tor Mar t i que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
i en todaá las boticas. 
D e l G a n o 
Enero 9. 
L L U V I A S F A T A L E S 
Desde el día primero de año no 
cesa de llover en este pueblo, ha-
biendo caído hoy un torrencial agua-
cero que ha sido el golpe fatal pa-
ra las cosechas de tabaco que aun 
quedaban. 
Los caminos están intransitables 
representando como si estuviésemos 
en época de lluvias, pues n i en los 
meses de Julio y Agosto se han 
puesto en tan mal estado. 
A L CONSEJO PROVINCIAL 
Es pésimo el estado en que se en-
cuentra la carretera de este pueblo 
al de Wajay, pues de continuar en 
tal estado se h a r á intransitable muy 
pronto. 
Hacemos esta llamada para que se 
vote el crédito suficiente para su 
composición, pues desde el año de 
1905 no se compone. 
U N V I V A C ; 
Llamamos la atención al señor 
Alcalde Municipal sobre la necesi-
dad de dotar este pueblo de un local 
apropiado para vivac, pues el cuar-
tel de la Guardia Rural no resulta 
apropiado para ese objeto. 
Si ta l medida se tomara, aquí po-
dr ían ser recluidos los detenidos de 
los barrios de Jaimanitas, Arroyo 
Arenas y Wajay, medida que se r í a 
de gran conveniencia para las actua-
ciones del juzgado del Cano. 
Rogamos al señor Baldomcro 
Acosta, nuestro Alcalde, tome en 
consideración esta súplica de los ve-
cinos y las autoridades. 
L A Z A F R A 
Los cortes de^ caña, han sufrido 
una paral ización motivada por las 
incesantes lluvias que se han deja-
do sentir en estos días, pues es i n -
transitable el estado de los caminos, 
por lo que se hace imposible el aca-
rreo. 
Los campos presentan bonito as-
pecto, dando un buen rendimiento el 
corte a pesar de las ingratitudes del 
tiempo. 
E l Corresponsal. 
D e M a n a c a s 
Debido a los d is t in tos comentar ios 
que en el secuestro del respetable ca-
ba>llero s e ñ o r G a s t ó n Rabe l l , se h a 
l levado a cabo en l a co lon ia " L a Ce-
j a , " per teneciente a l cen t r a l " W a s h -
i n g t o n , " h a b í a pe rmanec ido s i lenc ian-
do a l p e r i ó d i c o que me honro en re -
presentar , O I A R I O D E D A M A R I N A ; 
pero hoy que po r va r ios ro ta t ivos de 
esa cap i t a l se t r a t a de hacer apare-
cer a l d igno cabal lero , figura sola-
mente l a cua l da don de gentes, el se-
ñ o r Rabe l l , el cua l y a en el ocaso 
de su v i d a — l a cua l ha sido t i m b r e 
de honor , g a r a n t í a de honradez y co-
r a z ó n grande y m a g n á n i m o -
K i n g ú n corresponsal de Manacas se 
h a a t r ev ido , p o r no i n c u r r i r en l a -
mentables y garrafa les errores a de-
cir nada que pudiese z a h e r i r esa h o -
n o r a b i l i d a d del s e ñ o r G a s t ó n Rabe l l , 
el cua l ,a pesar de f a n t á s t i c a s y c r i -
minosas ca lumnias , sigue gozando de 
la i n m a c u l a d a honradez a que en m á s 
de med ia cen tu r i a se ha hecho acree-
dor. N o hay u n a sola persona del 
pueblo de Manacas que crea veraces 
los i n f o r m e s dados p o r ese r o t a t i v o 
en con t r a del s e ñ o r Rabe l l , los cuales 
i h a n sido como t i r a r p iedras a l M o r r o , 
de E l s e ñ o r R a b e l l permanece i n c ó -
l u m e en su honradez y só lo de t rac to -
res cuales v i les gusani l los que p re -
t enden sub i r a las p i r á m i d e s de su 
honradez p o d r á n t i r a r dardos a l ve -
nerable anciano que hoy sufre, no s ó -
lo las consecuencias de u n secuestro, 
sino el enojoso disgusto de verse t i l -
dado p o r quienes no le conocen. 
E l C a p i t á n Cepero .ac tua l Jefe del 
te rc io de Cienfuegos, se encuen t ra 
t r aba j ando ac t ivamen te sobre este se-
cuestro y de sus gestiones se espera 
el esc larecimiento t o t a l de u n hecho 
que es necesario esclarecer. 
E l s e ñ o r G a s t ó n R a b e l l ha pedido 
p r o t e c c i ó n a l Gobie rno . Da Co lon i a 
"Da Ce ja" e s t á i n t e rnada en l a Cos-
de l a I t a donde con poca f recuencia l l egan 
los guardadores del orden. 
A l s e ñ o r Rabel l . se le h a n presen-
tado- f o t o g r a f í a s del band ido Sol í s , las 
cuales el s e ñ o r Rabe l l no h a t en ido 
inconvenien te en reconocer como' 'el 
mismo que le t u v o secuestrado.' • 
i Que el secuestro e x i s t i ó no cabe d u -
da- Que el s e ñ o r Rabe l l . dado a l t e -
m o r de amehazas, no haya sido e s p l í -
c i to , es u n hecho, dada l a poca ga-
r a n t í a de segur idad que hay en "Da 
Ceja." 
E l sigue siendo el venerable h o m -
bre social , de s a l ó n , e incapaz de u n 
acto innoble . É s la i m p r e s i ó n r e i n a n -
te en Manacas y H a t u e y . Y y a el 
t i empo , fiel tes t igo, d e s c o r r e r á l a i n -
c ó g n i t a . 
E D CO RRE6PONSADÍ > 
C e n t é n . . . . > . • • . . . . . . . 
E n c a n t i d a d . . . . . . . . - . . . . . 
L u i s , . !> ••.• • • 
E n c a n t i d a d . . . . . . . . . . . . . . 
Peso americano . . . . . . 
P la ta e s p a ñ o l a ; . . . . . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . 
M A N I F I E S T O S 
Número 951.—Goleta cubana "E . C. 
Hussev,' ' capi tán Murphy, proceden-
te de Gloncester en 17 días de nave-
gación, con 81 toneladas y 16 t r ipu-
lantes a la consignación de Rodrí-
guez y Co. 
En lastre. 
Número 952.—Vapor americano 
"Olivette," capi tán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West, en 26 horas 
de navegación, con 1,678 toneladas y 
63 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
DE K E Y WEST 
PESCADO 
Alfredo Pastor: 4 barriles serrucho 
en hielo. 
Vi la r Sonra y Co: 55 id id. 
AVES Y HUEVOS 
P. G. Guichard: 2 jaulas aves. 
Swift y Co: 200 cajas huevos. 
EFECTOS 
,1. R. Pages: 1 caja rótulos. 
Polo Desvemine: 1 caja documentos 
oficiales. . 
Micalea Collado: 11 bultos efectos 
de üso. 
D E T A M P A 
Southern Exjres y Co.: _ 2 cajas 
whiskey, 3 jaulas aves, 1 caja naran-
jas, 2 id plantas, 1 arca impresos. 
J . H . Hendriks: 2 automóviles con j 
sus accesorios. \ 
F. R. Bengochea: 32 barriles lisas,' 
3 id huevas de id . 
P. D. Pool encargo para Nueva Ge-
rona, 64 bultos para estanques. 
Número 953.—-Vapor americano 
"Excelsior," capi tán Birney, proce-
dente de New Orleans en 2 y miedlo 
días de navegación, con 3,542 tonela-
das y 56 tripulantes a A. E. Woodell. 
Con carga general y 96 pasajeros. 
Número 954.—Vapor mejicano "Mé-
xico," capi tán Bilbao, procedente de 
Mobila, en 3 días de navegación, con 
2.558 toneladas v 36 trinulantes a L . 
V. Place. 
Número 955.—Vapor americano 
'Cartago," capi tán Cámbell, proce-
dente de Colón y Boca del Toro, en 
4 y medio días de navegación con 
4,937 toneladas y 89 tripulantes a S. 
Bellows, 
En lastre y con carga de t ráns i to y 
31 pasajeros. 
SUFREN ERROR 
Sufre error muy grande el indi-
viduo, que encontrándose agotado!, 
piensa que todo acabó para él. 
Su desesperación es vana, sin mo-
tivos, pues hoy es sumamente fácil 
curarse la neurastenia sexual. 
Con el uso de las eficaces grajeas 
flamel todos los extenuados vuelven 
a sentirse tan bien como en su p r i -
mera juventud. 
Se venden estas grajeas en todas 
las farmacias. 
L Y D E A 
R E L L I 
EN SAN RAFAEL, 3̂  
FOTOGRAFIA BE 
COLOMINAS y \ 
le harán su mejor re. 
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan. 
tas pruebas sean 
cesarías para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores 
UN PESO la media doct 
na en adelante. 
POLICÍA n a c i o n a l 
U N A CIRCULAR 
. En la Jefatura de Policía se ha dic-
tado en la m a ñ a n a de hoy la siguien-
te circular: 
, La Secretar ía de Gobernación, dice 
a esta Jefatura con fecha8, de los co-
rrientes, lo siguiente: 
'Con fecha 2, del actual, se ha acor-
dado por esta Secretar ía , dejar sin 
efecto, todas las licencias concedidas 
con fecha anterior, a los miembros de 
esta Fuerza, por Cuatro Meses, con 
medio sueldo, y que no se hayan dis-
frutado. Y tengo el honor de comu-
nicarlo a usted, para su conocimeinto 
y efectos. 
J . Montalvo. 
Secretario. 
Lo que se circula de orden del señor 




n D Í C l e g o l é ^ A v H a 
(Por correo) 
Es una obra muy delicada, una 
hermosa comedia del gran drama-
turgo francés Henry Bataille, obra 
que bien merece los honores de la 
crítica.. 
A l principio de ver el t í tulo, creí 
que se trataba de una de esas tan-
tas obras, en que como siempre nos 
pintan, bien algo de corrupción, o 
un caso vulgar ís imo de adulterio, 
muy propio y muy común en los au-
tores franceses. Mas en esta ocasión 
sufrí un engaño, es una f inísima co-
media que copia un trozo de la vida 
real, con un sinnümero de deté 
traída y vertida a la escena es 
pocas. 
E s la eterna historia del as 
donde la protagonista también, 
gún día habrá soñado ver realiz;, 
el hermoso cuadro de Tessier, 
arrullo de los ángeles," donde en 
ches transparentes, bajaban con 
armónicos laudes y cítaras los \ 
dos ángeles a arrullar al froto 
los amores de la ayer deaposadi 
obra adquiere un valor incomparíi 
por haber sido confiada a la 
mejor actriz contemporánea, a 
eminente Lyda Borelli. 
Sin hacer un extenso juicio 
tico de esta obra, ni recurrir al a 
po del "bombo," me limitaré a 
cir que quizás sea ésta la cinta 
más mérito que ha de desfilar» 
los blancos lienzos de los "cinesl 
bañeros. 
Prescindamos del argumento, 3 
mejante al de tantas otras pelicia 
y fijemos nuestra atención en !a 
bor estunenda de la insuperable 
da Borelli. Tanto en el prólogo 
mo en los 5 actos restantes Ü 
gran trágica llega a la perfeffi 
a lo más remoto del arts: níN 
gestos, arranques de pasión, 
deza .verdad, precisión: todo loi 
el crítico más exigente pueda g 
a una actriz de su fama. Emods 
-hace que se olvide uno de los 
lo rodean; ella es toda la cmta. 
ojos de Lyda Borelli "hablar, 
idioma universal, el de los afó 
¡pero de qué manera! ¡Que di' 
melancolía, qué suavidad, que c_ 
qué, que atrae de modo irreaj 
Cuando la pena la acosa; ;" 
sonríe, vemos correr sus lagri 
¿ Cómo ? Prodigios de su arte 
, genio. No hay en toda su la 
i rasgo de más gusto; no son aa 
parciales. Se pierde su voz, sp1 
I voz, pero ¿qué importa. il 
| ojos de Lyda Borelb'!. . -
Habiéndonos exhibido 
¡ en secreto, para que P ^ 1 6 ^ 
j una idea de tal maravilla, n01, 
i mos -por menos, que f j » ; 
par que agradecer ê ¡ h ^ 
cho pasar un rato de vei 
léite art íst ico, los seflore- , 
de la Compañía de Pebciüas 
temacional Cinematogratica. . 
Juan José fJ 
Enero 1915. 
Compre ei 
SAN IGNACIO, No 50 1 U T \ : • J 1 Tl/f * O id 10 TI 111 L>lano de la Marina 
E N E l . P A R A D E R O V I C E N T E . 
M U E R T E D E U N C A P A T A Z . 
Ciego de Avila, Enero 10. 
E n la mañana de ayer circulaba con 
varios trabajadores una cigüeña por 
la línea central y al pasar por el pa-
radero "Vicente," dicha cigüeña hubo 
de romperse, y cayó a la línea el ca-
pataz José Ernesto, pasándole por en-
cima el expresado vehículo. Ernesto 
fué recogido del suelo en gravísimo 
estado. 
E l lesionado fué remitido al Hospi-
tal, y allí falleció. D. E . P. 
E l Corresponsal. 
L i L T I M A 
E s t i l o 
'ida 
Catálooo. 
v7o 11 f r r e 
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